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P R A D O N U 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T K A C T O N : 
M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . a b a n a » MION POSTAL 
12 meses... $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id $ &-00 „ 
f 12 meses $15.00 piaba. 
J a iá .« (L(V) Ul. M T l E r f l s i r | H A B Í I Í A [ 
12 meses „.. $14.09 
6 id « 7.00 id. 
3 id $ 3.75 Id. 
S p e l X L 2 
D e a n o c h e 
Madrid S. 
B U E N SINTOMA 
T̂ a r ecaudac ión de Marzo por todo 
género de t r ibu tos , derechos é i m -
puestos, ha superado á la de igual mes 
de 1905 en ochocientos m i l pesos. 
EXPRESION D E GEAT1TUD 
Han terminado definit ivamente las 
Conferencias de Algeciras. 
Antes de separarse ios plenipoten-
ciarios han enviado un telegrama al 
Presidente del Consejo de Ministros 
de S. M . C. exp re sándo le su agrade-
cimiento por las atenciones y agasa-
jos de que han sido objeto en E s p a ñ a 
y por las facilidades que les ha dado 
el Gobierno de E s p a ñ a para que pu-
diesen llevar d buen t é r m i n o la m i -
sión que les llevó á Algeciras. 
E L G E N E R A L B L A N C O 
E s t á g rav í s imo el general Blanco. 
Esta tarde se le ope ró de un t umor 
RU los intestinos y q u e d ó muy deb i l i -
tado después de la operac ión . 
Antes de operarse el general confe-
só y comulgó y después de operado re-
cibió la Extrema Unción. 
L I B R E PENSADORES 
E n el Fe r ro l hay frecuentes d is tur -
bios á consecuencia de haberse empe-
ñado uii 'grupo de l ibre pensadores en 
coartar la l ib re mani fes tac ión del 
pensamiento á algunos sacerdotes de 
la Compañ ía de J e s ú s que han ido á 
aquella ciudad « predicar una misión 
de Cuaresma. 
En t re los que van á l a mis ión y los 
ijue pretenden impedir por la fuerxa 
nue la misión se celebre, ha ocur r ido 
una colisión. 
Los á n i m o s e s t á n con este mot ivo 
muy cxí itaflos en el Fer ro l . 
Se atribuye la ac t i tud de los l lama-
dos l ibre pensadores á manejos de las 
log iaa rnasón i oas. 
Las tropas e s t á n encerradas en los 
cuarteles. 
E L REGENTE D E B R U N S W I C H 
H a salido de San Sebas t i án para 
Alemania el P r í n c i p e Alber to de P r u -
sia Regente de Brunswlch. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se cotizaron en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
Se rv i c io de l a P r ensa A s o c i a d a 
H U E L G A T E R M I N A D A 
JPitsburgo, Abri l 3.—Con motivo de 
haber la mayor í a de los directores de 
minas de este dis t r i to aceptado ayer 
la nueva tar i fa de sueldos y jo rna -
les que les presentaron sus operarios, 
e spé rase que el trabajo se rá pron-
ta y generalmente reanudado en 
algunas minas, con todas sus fuer-
zas y en otras, con un reducido n ú -
mero de operarios, pues muchos de 
estos no parecen tener gran prisa 
en volver á ocupar sus puestos, a t r i -
buyendo los directores esta dejadez 
a l cansancio que les han producido 
los excesos en que ocurrieron ayer 
que fué d ía de í iesta. 
F R A N C I A SATISFECHA 
Paris , Abri l 5 . - -EI Minis t ro de Re-
laciones Exteriores M r . Bourgois, ha 
autorizado á los delegados franceses 
en la Conferencia de Algeciras para 
f i rmar el protocolo del coovenio re-
lat ivo á los asuntos de Marruecos y 
les ha felicitado en nombre del go-
bierno, por la feliz t e r m i n a c i ó n del 
cometido de que se les h a b í a encar-
gado. 
N U E V A CONFERENCIA 
D E L A P A Z 
Washington, Febrero . ' ' . - -El Conde 
Rosen, Embajador de Rusia en és t a , 
ha participado hoy a l Secretario do 
Estado que el Gobierno ruso ha con-
venido con el de Holanda celebrar en 
la ^ a y » ^ ^ n c i p i ó s v c ^ e r - mes 
de Ju l io una segunda Conferencia d© 
la Paz, de cuyo programa, que s e r á 
sometido á las potencias, q u e d a r á n 
excluidas las cuestiones pol í t icas y 
se p r o v e e r á la o r g a n i z a c i ó n d« una 
Asamblea que se o c u p a r á ©n regular 
la guerra m a r í t i m a y determinar ios 
derechos que corresponden á los neu-
trales en t i e r ra y en el mar, as í como 
regular el contrabando de guerra é 
in t roduc i r en las leyes y costumbres 
de las guerras terrestres todas las en-
miendas y adiciones que sean pe r t i -
nentes, incluyendo las reglas para 
abr i r las hostilidades y la pro tecc ión 
de los buques de las naciones belige-
rantes en puertos neutrales. 
Cree el citado Embajador que las 
Potencias a c e p t a r á n la fecha fijada 
por los promovedores de la Conferen-
cia, para la ce l eb rac ión de la misma, 
CONTRA L A F I E B R E A M A R I L L A 
Por una votación de 202 contra 20 , 
la C á m a r a de Kepresentantes ha 
aprobado hoy la ley de cuarentena 
nacional, colocando bajo del dominio 
del Secretario de Hacienda todas las 
estacienes de cuarentena y puntes de 
anclaje de los buques; dicho Secreta-
r io d e s i g n a r á los lugares m á s conve-
nientes, á oril las del mar ó cerca de 
las mismas, en los l ími tes de Méjico, 
para el establecimiento de estaciones 
sanitarias, á fin de evitar la in t roduc-
ción d é l a fiebre a m a r í I t en los Esta-
dos Unidos. Se e s t ab l ece rá igualmen-
te una es tac ión de obse rvac ión en las 
islas Tortugas; en dicha ley se proveen 
t a m b i é n las medidas que se han de 
plantear para impedir que la epide-
mia se propague de un E*tado á otro, 
y para el establecimiento de las nue-
vas estaciones y d e m á s gastos de cua-
rentena, el Congreso ha votado u n 
c réd i to de quinientos m i l pesos. 
P E N D I E N T E DE ARREGLO 
Sueva York, ¿'.--No ha tenido 
resultado satisfactorio la conferencia 
que celebraron hoy los delegados de 
las compañ ía s que explotan las m i -
nas de antraci ta con los de sus opera-
os, y •suspeudieron la sesión para 
reanudarla el jueves; ambas partes 
sostienen sus pretensiones con mucha 
firmeza y depende del acuerdo que s« 
tome el j u e i es que vayan ó no los m i -
neros á la huelga. 
LOS JUDIOS RUSOS 
Londres* Abri l ,9.—Lord F i t » M a u -
rice, subsecretario de Relaciones Ex-
teriores, al contestar hoy en la C á m a r a 
de Lores á una pregunta que se d i r i -
gió al Gobierno, dec la ró que este de-
seaba vivaraente que cesaran los a t ro-
pellos perpetrados en Rusia contra 
los judíos y que la ú n i c a esperanza 
que hay de que terminen las refer i-
das persecuciones es que tengan bueu 
éxi to las reformas que el Gobierno 
ruso es tá introduciendo en la adml-
I n i s t rac lón del pais, deb i éndose temer 
q u e u n a inoportuna i n t e r v e n c i ó n 
agrave la s i tuac ión de aquellos des-
graciados. 
C H I N A Y R U S I A 
San Psiersburgo, Abri l , ' í . - S o se 
ha confirmado la noticia relativa á 
una inminente rup tu ra entre China 
y Rusia; en la Canci l ler ía de Estado 
se admite, sin embargo, que progre-
san muy desfavorablemente las nego-
ciaciones entre Rusia y China á con-
secuencia de negarse obstinamente 
és ta á reconocer l a * concesiones 
particulares de que gozan los rusos 
en la Manchuria é insiste en la inme-
diata evacuac ión de dicha provincia 
así como en uua fuerte r educc ión en la 
guardia que vigi la sobre el ferroca-
r r i l . Esta act i tud de China se atr ibuye 
al apoyo que le presta el J a p ó n . 
G R A N T R I U N F O 
D E LOS DEMOCRATAS 
Los D e m ó c r a t a s Constitucionales 
han sacado tr iunfantes en esta ciudad 
á sus ciento sesenta candidatos, vic-
tor ia que les d a r á problemento una 
mayor ía abrumadora en el Parla-
mento. 
PANICO 
Telegra f ían de Orel, (Rusia Cen-
tral» que los judíos de aquella comar-
ca es t án poseídos de un pánico h o r r i -
ble, á consecuencia de haberse re-
A L Z 
i í : 
A G U I A E N o s . 9 4 7 
E1TRE OBISPO Y OBRAPIA 
N O T A B L E R E B A J A 
L a S m í t h P r e m i e r 
^Por qué no usa V d . esta célebre naaquiaa de escribir con su última cittta dé 
dos colores? Ofrezco á V d . á contmuación facilidades para obteuerla. 
La n ú m , 4 vale a l contado $ 120. 
O 
$ 140 
Dos causas poderosas determinan la ««gran rebaja" d© precios que anun-
cia esta Casa á sus constantes farorecedores. 
La primera, que h a b i é n d o s e terminado el ««balance anual'* le conviene 
' • l iqu idar" á cualquier precio los saldos ó restos de las existencias que queda-
ron en «1 a ñ o que t r a n s c u r r i ó , porque esta casa no quiere a r t í cu los atrasados. 
La segunda, que siendo la P L A T A la moneda en que generalmente hace 
sus ve atas E L B A Z A R I N G L E S , precisamente para mayor conveniencia i 
del públ ico, habiendo alcanzado dicha moneda un valor casi igual a l del o ro , ' 
ha c re ído un deber rebajar los precios de todos sus a r t í cu los en un 10 por 
lOO, que es ©l esceso de valor alcanzado por la plata. De este modo E L B A -
Z A R I N G L E S , prueba evidentemente que es una casa honrada, que hace su 
negocio sin especular con ©1 púb l ico que la sostiene. 
S ó l o p o r e l m e s d e A b r i l 
TODO C O M P R A D O R T I E N E D E R E C H O A 10 P O R 100 
D E R E B A J A S O B R E S U S C O M P R A S 
E x í j a s e l a b o n i f i c a c i ó n d e 10 p o r 1 0 0 
Al coatado $ 80 
y 
11 mensualidades 
de á$lü $ 110 
$ 149 
$ rsr> 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 16 | 105 
? 135 
$ 130 $ 1 2 6 
Al contado $ 39 
5 mensualidades 
Al contado $ 23 
i mensualidades 
de á |20 1100 de á$ 25 | 100 
$ 139 $ 125 
Jtl modelo núm. 3 aumenta el precio éñ .?5. 
L a s ventéis á plazos se iKíeen mediante abligaciones garantizadas. 
lodos los vredos son en moned-a. áníerican*. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
SE LIQUIDAN 
trajeoitos de dril, para ataos, for-
ma marinera, y desde 3 6 8 años, á 80 
centaTos. 
Otros trajeoitos de claae muchísimo 
meior, en dril ú holanda, desde f 1-25, 
1-50, 1-70 y |2 plata. 
Idem blancos, do piqué ó driles, de 
|3-40 á $5, antes fueron de $4-50 á |6. 
Otros, muy elegames, do moaré, de 
seda blanca, pantaloncitos do paño 
azul, su precio tres dobioaes, ahora á 
CENTEN. 
Trajecitos de casimir mnEeliaa, pro-
pios para ol varano, modelos muy 
nuevos y elegantes, y telas finísimas, 
desde J o á f 10, eran de $ 5 á 113. 
Para soSoras, caballeros y niños: CA-
MISETAS CREPE. LEGÍTIMAS DE 
RUMPP, sanitarias. Las de seaora y 
caballero & 75 centa/os; las de niños & 
00 cents. No hay igual en la Habana. 
Trajes de alpaca ó muselina, para 
hombres, desde $12 á, $18 plata, corte 
inmejorable y géneros superiores. 
SE LIQUIDAN 
ORGANDIS cuyo precio era de 50 cen-
tavos, á 15 centavos. 
Oíanos de hilo, muy finos y bonitos, 
su precio 39 centavos, ahora sólo á 16 
centavos. 
Irlandas superiores, colores muy va-
riados, á 15 centavos. 
|| Alpacas de colores, para vestidos de 
I señora, á20 centavos. 
íi Paraguas, bastones y sombrillas, hay 
na surtido ÍBmenso, que se liquidan 
|; desdo 50 centavos á 6 pesos. Véanse 
j que hay preciosidadea. 
j | Los cortes de blusa bordados, que 
j vendía esta casa á f 3 y f 4, se han re-
i i bajado á $2y |2-50. 
| j Sombreros, alones y gorras de pajilla 
j¡ á 50 cts. y á $1, eran á doble precio. 
Pantalenes de casimir, para hombre, 
á $2. 
a V I N T E R E S A N T E 1 L O S C O N S U M I D O R E S 
L A S G O M A S F I R I S T O Ñ E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y C A R K O S , 
garantizamos < ^ X J 3 S 3 ^ € > J ^ J E 3 I B L O M ^ I E O l S r . 
Se venden é ÍEStalan por sus agentes t i O S Ó A l v a r e z y 
Surtido cempleto en g-onias para A U T O M O V I L E S 
y todo lo concerniente á los mismos. 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y T e r r e t e r í a . 
L A CJENTHAL.—Aramburu 8 y 10.—Teléfono 1382, 
FIJENSE 
ea los siguientes artículos, que son ana 
verdadera ganga. 
Esto se liare* vender á como quiera: 
SAQLVrOS PARA OFICINA, 
á 90 CENTAVOS 
Filipinas de color y blancas, á 12 y 
Pantalones de dril £ $ 1-50, $ 1-75 y 12. 
Trajecitos de dril, piqué, etc., para 
jovencito, tan solicitados oor el públi-
co, que se vendían á f 5, ahora á $4. 
Filipinas para niño á f 2 plata. 
^Trajecitos para jovencitós, desdo 12 
•ños en adelante, de forma americana 
cruzada, en muselina, al paca 6 armour, 
á 18 plata. 
á $2 Saldo de vestiditos para niñas, plata. 
R R B U A H I S I E l I C t t S 
S o t o . 
" O L X X 1 . C O fB> 9 
J Creas de lino con 30 varas á $ 4-24 y $ 5-30 oro. Gran sur-
\tido en casimires y alpacas, driles blancos y de color, m á s 6a-
¡ ratos que en cualquier parte* 
PRECIOS ESPECULES i LOS SEÑORES SASTRES — 
B U E N O S C I G A R R O S 
C O N S E R V A N L A S A L U D 
mm mi y p r e w mi m mmm i m m c m • 
S O L A M E N T E P O E E L M E S D E A B R I L 
X > C > 1 3 X » 1 3 S X i O S J X J O E - V I E J 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
(GRAK C A N A R I A ) 
Probándolas traos días aolatnaatft se observará en seguida 
que son las mejores ACfTJA» PARA LA MiüSA, diga-a lo 
que quieran todas sus similares, especialmente para. las en-
fermedades del estómago, Mgado.digestionos difíciles y enfermedades de la orina en greaeral. 
Pedirlas en Boticas, Droguerías, Kastaorantay Hoteles de la Isla. M. Humara (B. en C,), fíni-
cos importadores, Riela 85 y 87, Habana, 
part ido unas proclamas, aparente-
mente impresas en las oficinas del 
Gobierno, y en las cuales se inc i ta á 
los antisemitas á una matanza gene-
ra l de j u d í o s y al saqueo de sus pro-
piedades. E l Gobierno ha tomado 
ené rg i ca s medidas para impedir que 
se lleve á efecto t an horrendos c r í -
mene?!. 
Notscias Ooinepciaie'4 
Nueva York. Abril S. 
Bono«deOuba, 5 por ciento (9x-interó3 
104.3[4. 
Bonos resristrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-infcerés, 104.3j4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.í ,v 
de 5.1p á5.1i2 p . § . 
Cambios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82.55. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.85. 
Cambios sobre París, 60 djV. banque-
ros á 5 francos 17.1^2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v. ban-
queros, á 94.13il6 
Centrifugasen plaza, á 3.1i2 á 3.9(16 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, cost o 
y flete, 2,1(8 cts. 
Mascabado en pía?:a, 3 á 3.1(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.25(32 3 
2.13(16 cts. 
Se han vendido hoy 40.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.75 
Harina, patente Minnesota, ¿l $4.45. 
Londres, Abril S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s, 6& 
Mascabado, á 8.?. 3c?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva. 
secha, á entregar en 30 días) %s. 5.1(4 d. 
Consolidados ex-interéSj 90.15(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espafíol, ex-cupón, 
91.3(1. 
Faris, Abril S. 
KentH francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 30 céntimos. 
S e c c i é n M e r c a n t i l 
Ajapaono de l a P l a z a 
Abril S de 1906. 
Azucares.—Con motivo de haberse re-
cibido hoy noticias de alza en Londres en 
el precio del azúcar de remolacha y en 
Nueva York en los de todas las clases del 
de cafta, desembarcadas, ha regido esta 
plaza con alguna firmeza; pero como los 
tenedores no se deciden todavía á acep-
tar los precios ofrecidos ninguna opera-
ción que sepamos so ha hecho. 
Cambios.—Abre el mercado con de fl 
manda moderada y baja en las cotizado 
nes por letras sobre los Estados Unidos. 
Cotizamos; 
Oonoroio Baaqaorm 
Londres 3 dtv . 19. 19.5(5, 
"60div . 18,1(4 18.7(8 
Parl8,3dfV . 5,1(8 5,5(8 
Hamburgo, 8 dfv . 3.1(4 3.7(8 
Bstados CTnidos 3 dfv S,3(t 9.1(Sj 
Espada, s/ plasH y 
santidad 8 diy. 9. á 8.1(8 
Dto. papel conotercial 10 á 12 actual. 
Mstusdat e.c/m/i/«jr«s.—iSa cotizan boy 
como sigue: 
©reenbacks 9 A 9.1(8 
Plata f oer i cana 
Plata española . 94.5(8 á 94.7(3i 
Valores y Aaeiones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Comp. Gas y Electricidad, á 
109.3i4. 
50 acciones Bco. Español, á 112.7j8. 
2,000 pesos plato espaüola, á 94,5(8. 
P U E R T O D E J A H A B A N A . 
BUQUES DE TRA-VESIA 
SALIDAS 
Dia 2: 
Nueva Orleans, vp. ngo. Molina, 
Dia 3: 
Hamburgo y esealas, vía Coruña, vp. alemán 
Allemannia. 
Colón, P, Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. MonteTideo. 
Carabelle, (Pía) gol. ara. Brooklyn, 
Veracruz, vp. am. Yucatán. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior. 
Veracruz. vp. francés La Normandie. 
V r̂upTiiz, vp. esp. Keiua M1 Cristina. 
Caj-o Hueso y Tampa, vp. am. Olivotte. 
para esta página, miércoles v sábados, son recibidos exclu-
sivameato por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Telé-
fono 3116. — También los admite para todos los días. 
e i i i s i 
Establecimiento de Camise r í a en general .—Antigua casa de Solis, de 
S. U l t E Y , calle Habana 75. — Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidaa. 
interiores, convenido con la Administración, é igualmente para La Lucha y demás princi-
pales periódicos de la Habana y provincias. — Pídanse precios y condiciones de publicidad 
hecka por mediación de esta casa, de la que se valen las primeras firmas del comercio y de 
la industria de la Habaaa. 
M O T O R E S S 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E B E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
S E P T U M O e s q u i n a á Z U L U E T A 
TENEMOS 
E L SURTIDO MAS 8RÍSDE 
Y V A R I A D O E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
(jue h a y 
e n l a H a o a n a . 
^ MUEBLES 
DE MílBEE Y DE FANTASIA 
SILLONES y M E C E D O R A S 
m á s de 100 modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y I n z e _ l é c t r i c a . 
TERRA-COTTAS, B I S C U I T , M A Y O E I C A . P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
E n cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
mmsmmmmsBamimmmmtmmmBamammma^m 
L A A L E N A N A 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
U M P Í M S P i E i G A S T E I E Í T Í I C I D 1 D 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C K p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
A l m o s m m m i c e m e n t o f o r t u n o a l s 
M a t e r i a l e s é i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N Teléfono o»* 
D I A R I O D E L A MAHINA.—Edic ión do la m a ñ a n a . — A b r i l 4 ño. 1Í)0G. 
L a par te d e l ú l t i m o ] \ í ensa je 
í i d e n c i a l qne hemos l e i d o con 
KÍIVOV c u r i o s i d a d es la r e l a t i v a á 
i a s i t u a c i ó n de l Tesoro de l a Re-
p ú b l i c a ; n o t a n t o po rque b u s c á -
semos en e l l a a lgo que en sus l í -
neas generales d e s c o n o c i é s e m o s , 
s ino po rque sabiendo de an tema-
n o que el estado de l a H a c i e n d a 
es floreciente, e s p e r á b a m o s encon-
t r a r a l g u n a i n s i n u a c i ó n , a l g ú n 
consejo á los legisladores, en e l 
s en t ido de a m i n o r a r las cargas 
que pesan sobre los c o n t r i b u y e n -
tes y los a b r u m a n . Nues t r a cu -
r i o s i d a d ha s ido def raudada . 
E n los seis p r i m e r o s meses del 
ac tua l e jerc ic io e c o n ó m i c o se pa-
ga ron ^10.055,067 é ingresaron 
$16.888, loO, lo que ar ro ja u n so-
b ran te de 16.228,063. Para u n se-
mest re m á s de seis m i l l o n e s de 
sobrante es seguramente excesi-
v o , sobre t o d o con r e l a c i ó n á diez 
v m e d i o m i l l o n e s de castos en el 
m i s m o pe r iodo . Resu l t a que 
para u n presupuesto a n u a l de 
v e i n t e m i l l o n e s y m e d i o se re-
caudan cerca de t r e i n t a y c u a t r o 
m i l l o n e s de pesos. L o repe t imos ; 
ese supe rab i t es excesivo y p o r 
cons igu ien te p e r j u d i c i a l . 
L a v i d a es cara porque los i m -
puestos y recargos de todas suer-
tes son n u m e r o s í s i m o s . D e mo-
d o que los sobrantes d e l Tesoro 
son una cansa de males tar y u n 
e n t o r p e c i m i e n t o para e l desa r ro -
l l o e c o n ó m i c o d e l p a í s . E n e l 
Mensaje se r e c o m i e n d a que se 
acometa e l p r o b l e m a de l a i n m i -
g r a c i ó n y e l de l a c o l o n i z a c i ó n , y 
hasta se i n d i c a l a c o n v e n i e n c i a 
de ded icar á esos fines par te de 
los sobrantes, pero se pasa en s i -
l e n c i o que l a i n m i g r a c i ó n y l a co-
l o n i z a c i ó n t r o p i e z a n con grandes 
o b s t á c u l o s en ios pueblos d o n d e 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
d a d t i enen u n prec io elevado. 
L a rebaja de los t r i b u t o s , l a 
s u p r e s i ó n de los recargos a ran-
celar ios , l a r e f o r m a m i s m a de 
los aranceles, son mate r ias que 
n o se t r a t a n en el Mensaje; n i 
E L R E L O J 
M A R C A 
No reconoce oouipetklor. 
Ga ran t i zamos su buena mar -
c h a y ca l i dad . 
J . Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
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s iqu i e r a u n a vaga, u n a l i g e r í s i -
m a r e c o m e n d a c i ó n se con t i ene 
en ese d o c u m e n t o acerca de la 
necesidad do no segui r a u m e n -
í a n d o los gastos, de no l l egar a l 
l í m i t e de l a capacidad t r i b u t a r i a 
de l p a í s , ó mejor d i c h o , de n o 
traspasar ese l í m i t e , po rque á él 
y a se ha l legado. 
E n c a m b i o hemos l e i d o con 
gusto en e l Mensaje p res idenc ia l 
ios p á r r a f o s consagrados á la ne-
cesidad de ded ica r a t e n c i ó n p re -
ferente á la a g r i c u l t u r a , de d i c - . 
tar una ley o r g á n i c a de l P o d e r 
J u d i c i a l , de favorecer l a e x t e n -
s ión de las v í a s f é r r e a s , de esta-
blecer u n s is tema m o n e t a r i o , e t c , 
a s í como el a m m e i o de que se 
van á establecer nuevas estaciones 
a g r o n ó m i c a s . Esta par to de l 
Mensaje t i ene que haber s ido rec i -
b i d a con s a t i s f a c c i ó n por e l p a í s , 
y seguramente s e r á n las i n t e r e -
santes mater ias que en e l la se ex-
ponen objeto preferente de las 
futuras tareas d e l Congreso, en 
el cua l declara el E j e c u t i v o que 
t iene u n a p lena confianza. 
Respecto á. l o pasado, las de-
clarar iones de m á s re l i eve que 
encon t ramos en e l Mensaje, son 
que ha h a b i d o quienes ' ' no d ie -
r o n l a cara" en la pel igrosa aven-
t u r a de a l t e r a r e l o rden p ú b l i c o , 
r epe t i damen te i n t e n t a d a y fe l iz -
m e n t e fracasada cuantas veces 
se i n t e n t ó : que lMl pueblo , lejos 
de perder a l i e n t o y retraerse, p u -
so e m p e ñ o en a c u d i r á las urnas 
para hacer uso d e l derecho que 
eleva á m a y o r a l t u r a la d i g n i d a d 
de l c i u d a d a n o , " y , en fin, que las 
diversas elecciones para repre-
sentantes, c o m p r o m i s a r i o s sena-
tor ia les , gobernadores , conseje-
ros, c o m p r o m i s a r i o s pres idencia-
les, senadores y Pres idente y V i c e -
pres idente de ia R e p ú b l i c a , s e h a n 
efectuado t o t a i m a n t e do acuer-
d o con l a L e y E l e c t o r a l , ' ' cuyos 
preceptos h a n quedado hasta a q u í 
p l enamen te c u m p l i d o s . " 
E n suma, e l M^n^aje e s t á i ns-
p i r a d o en u n e s p í r i t u o p t i m i s t a 
y reve la g r an confianza en l a so-
l idez y e l a r ra igo de l a ac tual 
s i t u a c i ó n . Noso t ros estamos t a m -
b i é n persuadidos de que no h a y 
pe l igros po r ese lado; pero a s í y 
todo , y es m á s . a ú n por eso m i s -
m o , no h u b i é r a m o s encon t r ado 
fuera de Jugar en e l mensaje u n 
l l a m a m i e n t o á l a conco rd i a y á 
la u n i ó n , a n á l o g o a l m u y elo-
cuente y s en t i do que h i z o e l se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a a todos los 
pa r t idos , á todos los c iudadanos 
y á los h a b i t a m o s todos de l a is-
l a de Cuba, c u a n d o en M a y o de 
1902 d i r i g i ó por p r i m e r a vez su 
voz a u t o r i z a d a a l Congreso de l a 
R e p ú b l i c a . 
—• ••*BE?fi|J»'**̂--***̂9B0P»M*~M • 
" L O I u i m L O N a i N S S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ j o 
come e l s o l . P í d a s e en t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a l o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
b I ™ r T I l o ^ 
Aphuxinmos fttiorg. 
La Junta de Superintendetifces ha 
íiCíiníatío recomeiular al Secretario de 
Instrucción, que retire de las «'.scuela^ 
ios libros de lectura de Cyr, Arnoid, 
Lc.Gtor Moderno y Lector Americano, 
susíirnyéndolcs por otros de Carolina, 
Poneoi, Aguayo, La Torre, Burrero, 
¡sobre todo, ¿se libro de Burrero, lo me-
jor qae se ha escrito hasta hoy para 
nnestraa escuelas primarias! 
He dicho otra vez que eso se impo-
nía. Como est ímalo á nuestros escrito-
res didácticos, y eomo medida pedagó-
gica. Esas malas traducciones de libros 
escritos para niños de otras razas y de 
otros gnutos; es^s raras eonstruceiones 
grainavicales, esa» concordancias y tras-
posiciones reñidas con la sintaxis cas-
tellana, dlíicuitan bastante la euseñau-
zn de la le."tu ra. 
El señor Lámar, que me parece lleno 
de buena intenctóa y de veras intere-
sado en el problema edueaeional, uo 
demore el cumplimiento de esa reco-
mendación, 
Y aquí de otra buena obra, 
Ketirados esos libros, que no venga 
la Intervención General con sus t rámi-
tes de expedienteo. Nadie comprará 
libros rotos y sucios. Quemarlos será 
una insensatez. Arrójense á la calle, 
regálense á JOS chiquillos, que se re-
partan por todo el país y vayan á ho-
gares donde no se lee porque uo hay 
qué. Algo ganará la cultura general, 
alguna afición al estudio se desper ta rá 
en el seno de las tamilias y alguna re-
forma recibirá ei léxico de nuestras cía 
ses humildes. 
Ya esos libros sirvieron para la ni-
ñez escolarj qne sirvan ahora de entre-
tenimiento y enseQcn algo útil á la po-
blación que no va á la escuela. 
Alcance á todos la acción educadora 
del Estado; deje el Gobierno que Í?US 
textos, inservibies para él, seextravíou 
y se regalen. Con dinero de todos fue-
ron comprados y al bien de todos de-
ben cooperar. 
El "Crédi to Agr í co la / ' institución de 
todas mis simpatías, que presta gran 
servicio al productor rural, premiará 
con 50 ó 100 centenes al qne le descu-
bra al autor «¡le un inceudiario de cara-
pos de caña, prometiendo no revelar el 
nombre del denunciador. 
El medio llegará á sor eficaz; su fon-
do moral es digno de aplauso. La codi-
cia del precio, haciendo las veces .de 
valor cívico, impedirá que queden im-
punes delitos tan merecedores de cas-
tigo, y el temor de ser denunciado, de-
tendrá en otros casos la mano del cri-
mina!. 
Hay que ensePiar á este pueblo á rea-
petar la propiedad ajena; aun á fuerza 
de cárceles y presidios, ya qne las pre-
dicaciones no bastan; es preciso ense-
narlo á respetar el ajeno derecho. 
Palabras de nn viejo patriota, del 
íntegro Marcos García, restableciendo 
la verdad histórica de un hecho de la 
guerra grande: 
£'Las bastardas ambiciones persona-
les con el antifaz del patriotismo y el 
amor á la libertad, dieron al traste con 
la organizaeión y la disciplina del ejér-
cito; exactamente lo mismo que ese 
"patriotismo y ese a m o r á la l ibertad" 
se significan hoy en sangrientas algara-
das, amenazando la existencia de las 
instituciones republicanas.''' 
Lo mismo, don Marcos, exactamente 
I lo mismo que el abuso con carácter le-
gal y el caciquismo provinciano disfra-
zado de amor regional.. 
Bastardas ambieiones hicieron fraca-
sar el más noble de ios intentos cuba-
nos, la más santa maniíeataeión de 
nuestras rebeldías. 
Esas mismas son las que ahora vio-
lentan sin razón á uno y lanzan á otros 
por aborrecibles caminos de desorden, 
odios y anarquía . 
¡Bien dHeíamos nosotros, don Marcos, 
desde 1878 á. 1895, que este pwébU) no 
estaba preparado para la vida libre! 
Quieren ensordecernos con sus aplau-
sos á lo actual, los que van en el ma-
chiio. ¡Como si V. y yo no supiéramos 
que cualquier país independizado en 
estas coddiciones. sin deuda, ejército, 
marina, temores de invasión extraña, 
problemas de límites, ni nada, y con 
tal subsuelo y tal clima, estaría mejor, 
si no se hubiera dejado llevar de igua-
les bastardas pasiones! 
Porque nosotros no negamos ¿ver-
dad* que se ha progresado mucho. Lo 
que uünnamos es que con más cultura 
cívica y mayor desinterés, progresaría-
mos dobieiaeute. 
Acabo de leer que hay una institu-
ción católica en Espafia, las Hermanas 
de la Caridad, á cuyo cargo están 19,') 
hospitales con 10.249 enfermos, 16 ma-
nicomios, 38 inclusas, US asilos de 
ancianos, tres cárceles y 15 cocinas 
económicas. 
Se cuentan por miles los infelices so-
corridos, lo» enfermos asistidos, los n i -
ños en cría, los locos en cura, los estó-
magos «atisfeehos y las hondas miserias 
calmadas ó consoladas. 
¡Benditas mujeres, cnalquiera que 
sea la forma de su culto extremo! 
¿3e podrá saber cuántos asilos sos-
tiene, el ateísmo, euántos beneficios ha-
ce ia incredulidad? 
Leo qne la Junta de Superlntenden-
t«s no aprobó el libro ''Cuba Agríeola 
y Mercantil", de Salustiauo de Orúe. 
No conozco el libro; supongo que es 
una nueva edición del que. con el mis-
mo titulo, publicó el autor á fines del 
año 1S95, 
En estos días he tenido el honor de 
departir con cinco de los Superinten-
dentes, y me parecieron personas de 
seriedad y competeimia, por lo que su-
pongo qne. la presentación del libro ha-
brá dejado que desear. 
Eso sí. nna obrita de esa índole, es-
pecie de catecismo agrícola, que no sea 
empírica ni abunde en tecnicismos y 
explicaciones difusas, será muy conve-
niente en las escuela» rurales, Ínterin 
no enviemos á ellas á los maestros más 
capaeitados y que más estudien la pro 
duoción y ia riqueza del país. 
Hay que. desterrar del seno de la po-
blación campesina, preiuicios y supers-
(ieiones; hay que apartarla de la incu-
ria y la rutina. 
y nn Manual de cultivos, escrito en 
estilo fácil, por nno de esos ginjiros de 
Calimete ó Bemba, haría mucho bien 
al país. 
Axioma de sociología; el triuafo es 
denlos q>ie saben esperar. 
Refrán corriente: nunca es tarde si 
la dicha es buena. 
En efecto, más de dos años hace qne 
asistí á una farsa política en ei teatro 
Milanés. de la capital de mi Provincia, 
y presenció los juegos malabares de 
una Asamblea y tuve lástima da un 
Maestro de Ceremonias que, descono-
cido hasta entonces, agotó su elocaeu-
cia contra el deseo de muchos miles de 
amigos que querían enaltecer á na su 
paisano. 
¿Y el premio de ese esfuerzo, cuándo 
llega? nie preguntaba yo durante 27 
meses seguidos. 
Pero nunca es tarde para el que a 
buen árbol se arrima. 
Y al que le venga el sayo, qne se 1c 
embone. 
Preg ín lase el ilustre Curros, de quó 
medios se valen los maestros que no 
nacieron ex nresa mente para tai es, pa-
va mantener la diKcipüua encolar: y dí-
celo porque nna pi,«Ntlg|o.m maestra 
habanera fué llevada ante el Juex Co-
rreccional por faina denuncia de una 
su mal criada alnmna. 
Cuando el maestro no riane vocación 
especialísim», lo que llamamos anfel, 
para inaponerBe, no hay reenrsos] ergot 
no hay disoipnna escolar. 
¿Castigos corporales! Suprimidos por 
bárbaros. ¡Penit.ftncias después do las 
horas do clase? ¿Y cuándo duerme y 
come la raaeítra qne vive lejos del 
aula? Y eso, si no vieue el padre y se. 
lleva al niño á la fnerr.a. después de 
vomitar denuestos por e«a boc.h que in -
sulta á mujeres y tal vez adr . l eú per-
sona] i líos. 
¿Uua reprimenda verbal? La querel l» 
anseel Juex, ia citación, el es ;ándalo , 
la verguenía . 
Estos papas se enfurecen por nu cos-
corrón de la maestra, y ellos tratan a l 
hijo á puntapiés. Estas maraás se es-
caadaluaa de qne le hayan dicho á la 
« R S e a a a B a s B t e s e s e c t B e i i í c i a B S 
B - - N O A B A N D O N E - - e 
p S U S O C U P A C I O N E S " 
& «tuciios es un gran tra-storao el tajear 
3avgant.eB fuertes, que ademfcs de Irri-
tar, los íiaplde atender & BU empleo 6 
«us ocupaciones. 
j ' DurtDte oi verano tom« tod«s las ma-
lianas una cucharada de 
M A G N E S I A S A B R A 
REFÍtESCANTE Y EFEHVESCEHT?; 
y conservera «I e&tómcgo en buen es-
tado, sin innpeuirle para nada. 
*¡ GROGUERÍA SARRA sntodasias « 
a a B f f l B f f i B B S i ü i K s w i a a a s a a a i H a s » 
e i i s e ü a u i o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p i a í i c l i a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 e ts . , 31» 
$ÍM&9 . S I . 50 , h a s t a « 3 0 0 . 
O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S a n l l a í a e l 3 2 . 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 





ciones benéficas. Se vende on.frascq.s de á 
50 gramos y en ¡atas de una libra. Éxigli" 




Una cucharada tod«« las martsuts j 
r^sulariza el CUCTIÍO y evita ios nía- | 
reos, indigpstioncfi, Jaquecas, etc.. í 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E,l^« 
T<;»icatí tsy y ts«pc»uia. Habaoa KarKiriM | 
a m a n e c e r á , c o n p u l g a s 
m i e n i r a s q u e a q u e l q u e 
u sa r e e n s u m e s a los 
c u b i e r t o s de p l a t a , 
de l a ^ i r c a a v W a l l a c e " , 
s e 1 e v s t u t a r a s a t i s i e c l i o. 
C / i a ? n p ¿ ú n de ¿ P a s c u a ¿ j 
C 7C0 
O í S p 0 7 2 * J 
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r a y e r e s d e t r a v e s í a . 
Oí ipapi t ; Géiiérals Transatlantipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
eii tr ta pssUi esa el Cebio» í r s u í i . 
PARA VERACAUZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
ABRIL ei rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E 
C a p i t á n Lelanchon 
Admite carga i flete y peaaieros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudedes importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
14-20 
F<L VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E 
C a p i t á n Lelanchon. 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUfA, 
SANTANDER Y 
BT. N A Z A I R E 
el 15 de A BRIL & las cuatro de la tarde. 
1 ViTE CARGA Y PASAJEROS PARA 
j«OS PUERTOS, y carga solamentepara el 
i de Europa y la América del Sur. 
La. carga se recibirá Cínicamente los días 13 y 
.Jl en el muelle de Caballería. 
Los bnltoa de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellado^ 
Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-
PC&, pojiemos á su disposición en la Machina 
tm remolcador que los conducirá á oordo, por 
la reoncida cuota de 20 centavos plata españo-
la: en dicho lugar encontrarán también «na 
lancha que conducirá los oqiñpajes, cobrando 
£0 centavos plata espaiüola por cada bulto. 
Los equipajes ee recibirán el día de la ealida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijaaa para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la" misma 
pone para ese obietoen el muelle de la Mabhi-
na, de las que deben recojer el recibocorres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina 6 nno de sus empleados autoriza-
tío al efecto, cayo recibo solé hará fó en caso 
ele pérdida de algíin bulto. 
24-20 
VAPOR 
C a p i t á n I I . Dmnout. 
Este vapor saldrá directamente para 
•obre ei 1S de Abril á las cuatro de la tarde, 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
De más pormenores informaran sus consig-
natarios 
Jiridai, JíotU'Iios y Compañía 
MERCADERES 3o. 
23-20 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
taff DE L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N . 
Sin mbarff ¿mert-ran J ine-
B A R C A E S P A Ñ O L A 
8 y 
amm ( B M ) H A Y R E (Fmcia) y HAMSÜRGO ( k \ m m 
fcaldrá sobre el 30 de MARZO el nuevo y espléndido rapor correo aiom*G 
Admite car^a á ííetes módicos y oasajeros de cámara y proa á qaione3 ofrece un trato 63 
merado. 
Los pasajeros con sos equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina 4 bor-
do del vapor en los remoicadoreí de ia Empres v, 
La carga se admite para los puertos mencio aados v con conocinveatos director á flote co-
rrido para un gran número de puertoí de Inglaterra, ítolinda, BMgica, ?r».iicia, ^-soaña v Eu-
ropa en general y para Sur \naúrica, Africa, Aaa&aua y Asia, coa crasoDrdo ei Hirre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa, 
Precio de pasaje en 3? para Cornña $29*35 oro esx)añol inclaso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de unmera clase, 
l-ara cumplir el R. D. del Gobierno de íiepaua, lecha 22 do Agosto ae 19U?>, no se aamitir.4 
en el vapor más equipaje que ei oeciarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Coneignátarin. 
I b i t l ía* j-cimenoies ^ emee sobre tciefc pasajes acCdaee á los agentes: 
I I E I L B V T Y R A S C m 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B U T . San Ignacio 5 1 , HA.BA.XA. 
c 729 1 A 
C a p t t á u SOSVÍLLA 
Sobre el 10 de ABRIL próximo saldrá para 
Santa Crn;; de la Palma y otros puertos dé Ca- VclDOr RÍTA 
narías, este velero buque, admitiendo un res- j * ' / A l i o , 
to de carga y posajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se les dará el buen trato aue su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
| Vapor A V I L E S | 
n a Los doaií-ifgos l " 15, 22 v 21) A las 12 j 
^ i d e U í a , 
1 Para Xu«vi tas , rrl í irnnsul:) d i r e c í o 
¡i la Habana. j 
M I J O S m 1 » A E S Í Í S L L S S . 
BANQ.LT-Kti.OS. 
M E ti CA D K ti ti S 3fí. - ti A B Á -V Á, 
Teléfono afim. 70t Cablw "Ramomirguj 
I . A . B A H C E S Y C O M P A Ñ I A 
OBISPO n. 2 1 . 
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B A ^ ^ - ; Q N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
cap i t án Uoveras 
Saldrá FIJAMBNTE el 5 de ABRIL á, las 
cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa CITIZ . de Tenerife, 
Las Pallnas de Gran Canaria 
y Barceloita 
Admite pasaderos fi los c¡ue da»^ el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de les mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Deposito (fcan Josó). 
NOTA.—Este vapor está habiUlado con 
luz eléctrica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de earfía ligera. 
Para más informes dirigirse á sns consigna-
tarios: 
c511 
A. TeUtuvh y Cp. 
OFICIOS 20 y 22 
S-M 
[15 be wmi mmmm 
de 
PIK1LL0S. IZQUIERDO Y CP, 
de Cádi?;. 
El vapor esDañol 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto SOBPvE el 15 de ABRIL 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
' i animen admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado é. ios muellea d« 
H-n n Josti 
Iníormarán sus consignatarios: 
Marcofi Hertnanns <f; Ca» 
c 620 23M 
I m m i w m 
m m m SE H E K É B J 
6>. en O. 
SALIDAS flC LA H A B i M 
d u r a n t e e i m e s ele A B R I L 
d e l í > 0 6 . 
V a p o r M A R I A H R E E M . 
D í a o. á las 5 de i a t a r d e 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, O n a n t á n a m o , 
soío á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r J O U A . 
I ) i a 8 íí las 12 d e l d i a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre Giba-
ra, Baracoa, G u a a t a u a m t » (solo a la 
ida), ¡Santiag-o de Cuba, Santo D o m i n -
g-o, San Pedro de Macoris, Ponce, 
Wayafíílez y Sau Juan de Puerto i í i -
co. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 10. á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, Vi ta , JBaaes, Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta to-
ca rá en Puer to Padre. 
V a p o r K D E 7 I T A S 
D í a 15 á las 12 de l d í a 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á u a m o , 
(soloá la ida) y 8antiaaro d<' Cuba. 
No r e c i b i r á ca i^a para Nuevitas. 
V a p o r COSME PE HERRERA 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, B a ñ e s , Sag-na de T á -
namo. Baracoa, G u a n t á n a m o (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vuel-
t oca rá a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r M i R I A HERRERA. 
D í a 25. á las 5 de la t a rde . 
Para Nueritas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a ? i t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a 30, a las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, V ' ta , Bañes , Baracoa 
y Santiago ae < uba. A la vuelta toca-
r á a d e m á s en Puerto Padre. 
Todos los domínaos á las 12 dei día. 
Para Isabela de Sajrua y Caí bnr ién . 
CARGA DE CAHOTAJÍÍ. 
So recibe li-at» IAS tres de ia lardo díl día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta ias cinco do la tarda dal día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vaporas de ios d'«s 5, 15 v 25 al «melle de 
Caimanera; y los de los días S y 20 al de 
Boquerón, 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
e 27 78-lí E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
M£l Vfiyior 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
CofCés, 
por tener que carenarse en Cien fuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con loa vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves por 
la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanuova, 
foramas iaíormes. aefidase 4 la Corapañia 
Z C L U E T A 10 (baios) 
0 79 78 1 K 
J . i . B i N C E S Y C O M E 
ü B i í á i ^ ü 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cabla, facilit i cartu i a 
crédito y irira letras ácoroi y Ur¿.i viata, aoi>ra 
las principales plazas di OÍOÍ £ÍU / la» 
Francia Inglaterra, Vle n-vnit, ia-íia. '3?tiil)i 
Unidos, .víóxico, Vr̂ a.-ioui i ^asr&o tu) , 
na, J apón y ¡oore toi ÍS l n 3 ilí,Ae3 y i i3 jl>i 
de España, lalas Baleares, Cananas ó ftalu. 
o 75 78-2 
& L a 1 ] m m 
Banqueros.—iíercaderea 22. 
Casa ontrinaiineate estaoieeida ea LStt 
Giran letras 4 la vista sooro toloí lo» i'.antrm 
Naciona.es de Ion Estados Jaidos y dan os ra-
cial atcncióii, 
TRAMSFfíRENCíAS POR E l O B L E . 
c 74 78-1 E 
Depósitos y Cuentas Jome ir.es. — ÍJapisíto-
de Válores, haciéndose oar^o del Cobro / íes 
misión de dividendos a intereiea.—Prjsti aâ  
y Pignoración do valorea y frasos,—Colora y 
venta de valores púbiioos é udmtfiAlos.— 
Compra y venta de letras de cambios.--Jooro 
de letras, cupones, etc, por caeat» ageia.— 
Giros sobi e las principale'; piazxs y bambién 
sobre los pueblo» de -íspaña, Islas Balaxros y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da Crá-
ditO; C1878 15amn-Qc 
i . C É L A T S Y m » f 
l i í t 9 Aguiar, l o s , esquina 
a Atnarauru» 
Etevcen pagros por el caoie, facilitan 
cas ta» de c réd i to y ^iraiv ietr&»3 
aoorcA r tarura vista, 
pobre Nueva York, Jsneva Orlat.ns, Veracma 
México, San Juan de P'aerto Rico, Londres, Pa 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rotnie 
Ñipóles, Milán, üénova, Marsella, Havre, la 
lia, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulous» 
Venecia, Florenoia, Turin, Wasimo, etc., ÍS 
como sobre toda ias capitales y provincia dt» 
E a p a ü a é Islas Canarias. 
cTl 156-U Fb 
C U B A 76 Y 7S 
Hacen pagos por el aable, ^iran lefcrií i c •> • 
ta y larga vista y dan cartas d» crédito sobra 
New York .FilaaelfiHi New Orlea,ns, íau Prao 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y da 
más capitales y ciudades importante! de los 
Estados Unidos, México y Europa, adi cora» 
Bobie todos ios pueblos de España y capital y 
uertos de México, 
En combinaoi ón con los señores F. E, IIolU a 
& Co., do Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó accionas cofcís*-
blescn la Bolsa de dicha ciu-lad. cuya» zoú'.t,-
cionesso reciben por cabla diariamense. 
c 37 Tí i-B 
(S. en O 
Hacen pagos por el cabio v ijiran íetru i a •).• 
ta y larifa viutasoore, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas lai capitales y pueoloa d* di-
paña e islas Baleares y Canaria';, 
Agente de la Compañía de Be^dros coate 1 
incendios. 
e77 lftfl-1 B 
8, O l í E l L L Y . 8. 
E S Q O I N A A M i Q l l C A í > K l t l f l Í 
hacen pagos por el oaolo. Facilitad CJXÜI 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, No^ 
Orleans, Milán, Turín, P.oma, Venencia, Pld* 
rencia, ííápoles, Lisboa, Oporto, üibralcar, 
Bremen, Katnburgo, París, Havres, NaiU-M, 
Burdeos, Marcella.C.idií. Lvon. México, v^ra-
cruz, San Juan de Puerto R ĉo. etc. otu. 
sobro todas las capitales y puertos sobre Pi-
nja de Mallorca. íbiia, Mahonv áant;i JfttZ i i 
leaeríie. 
obre Wataifinrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clora,Caibnrién, «agua la Grande, TridiiAd 
Cienluígo?, gancfi Épir.tu», Santiago do JiO» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da IÍÍÍ, î L-
tfirc, Puerto Principe y Nuevitas. 
C 7U '/S % É 
D I A I i l O D E L A MABINA.—Edic ión de Iti mañana ,—Abr i l 4 de 1906. 
nifía desobediente y desaseada, y ellas 
las mandan á la bodega ó tas hacen 
presenciar escenas vergonzosas en la 
cindadela. 
Pero es lo que ellos dicen: ¡para eso 
es mi hija! ¡para eso la he parido! 
J . íÑT. A R A M E U R Ü . 
L A P R E N S A 
E l ú l t i m o Mensaje, que en l a 
s e c c i ó n de fondo ana l i za 1103'' e l 
D I A R T O , puede decirse que de l a 
c ruz á l a fecha es u n p u r o la-
i n e n t o y u n a censura d e l abando-
n o c o n que e l poder l e g i s l a t i v o 
jha contestado á las previs iones , 
i n i c i a t i v a s y rec lamaciones d e l 
Pres idente en los var ios d o c u -
m e n t o s de esa í n d o l e , l e í d o s en 
las C á m a r a s , p r i v á n d o l e de ese 
m o d o de medios de gob ie rno . 
A s í se e x p l i c a perfec tamente 
q u e l a m a y o r í a no h a y a q u e r i d o 
que se diese l e c t u r a a l Mensaje 
e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o 
p e r í o d o , po rque á nad i e agrada 
o i r su a c u s a c i ó n y menos c u a n d o 
á e l l a t iene que seguir forzosa-
m e n t e e l f a l l o i nape lab le de l a 
o p i n i ó n y d e l b u e n sen t ido . 
E l r eproche es t a n frecuente 
en e l d iscurso p re s idenc ia l como 
l o d i c e n estas frases i n i c i a l e s de 
ot ros tan tos p á r r a f o s y p e r í o d o s : 
- E l hecho de no haber rotado el Con-
greso el crédifco pedido ea mi 'Mensaje 
de 20 de Diciembre del ano próximo 
pasado y las obligaciones internacio-
nales qae tenemos contraidas ea mate-
ria de salud pública, colocaron al Eje-
cutivo en una situación muy erabara-
xosa— 
—Una de las medidas ya indicadas 
como auxiliares de la agricultura, es la 
promulgación, sin demora, de una Ley 
de inmigración que, por una parte pro-
mueva la entrada de braceros en nú-
moro proporcional á las necesidades 
del país, y que por otra, estimule el 
aumento de la población rural por me-
dio de familias extranjeras, á quienes 
se ofrezcan facilidades y veaíajas sufi-
cientes para que se decidan á estable-
cerse entre nosotros y hacer de Cuba 
su patria adoptiva... 
—No puedo omitir aquí la roeomen-
dación hecha más de una vez, de que 
se apruebe todos los años un crédito de 
f300,000, por lómenos, des t inadosá la 
eonatrucción de casas-escuelas, princi-
piando por los distritos rurales... 
—En el Ra mo de Beneñcencia queda n 
desatendidas machas necesidades por 
por no haber sido aprobados aún los 
Presupuestos ni haberse rotado por el 
Congreso los créditos especiales pedidos 
con eíte fin en distintos mensajes— 
—Hago ahora, como en mi mensaja 
de Noviembre especial mención de le 
Guardia Rural, qne eu todos los cona-
tos de perturbación del orden público 
estuvo á la altura de su honrosa mi-
sión.. . 
—Existiendo aún las razones que acon-
sejan la adhesión de Cuba á la Con-
vención Azucarera de Bruselas y la 
modificación de las Partidas 293 y 294 
de los Aranceles de Aduanas, me per-
mito recordar las indicaciones hechas á 
ese respecto en anteriores Mensajes. 
Igualmente me permito raeordar el 
Mensaje especial que tuve el honor de 
dir igi r el 4 de Enero de 1904 sobre la 
modificación del artícnio 24 de la Ley 
Arancelaría Cousulai1, á fin de qne que-
den comprendidus las facturas menores 
de cincuenta pesos y no sigan perjvuli 
qándóse los ingresos del Tesoro.. 
—Procede aquí llamar de nuevo la 
atención sobre la necesidad do una Ley 
Orgánica del Podel Judicial, que debe 
regular convenientemente los ingresos 
y los ascensos en la Judicatura, 
El Código Penal debe ser objeto de 
revisión, para suprimir preceptos que 
ya no tienen razón de ser é incluir otros 
consignados en Ordenes Militares del 
tiempo de la Intervención Ameri-
cana. 
También urge qne se revise el Códi-
go C i v i l . . . 
—Eu mis anteriores Mensajes he so-
licitado que se conceda un crédito de 
$2,500 para el suministro delibras al 
Registro de Estado Civi l , por haber 
resultado insuficiente el consignado en 
el Presupuesto á causa del constante 
aumento de poblaicón y del extraordi-
nario número de inscripciones de naci-
mientos y defunciones que so han efec-
tuado... 
—«Creo conveniente insistir en la ne-
cesidad do establecer también en el 
puerro de Santiago da Cuba un Depar-
tamento de Inmigración y Cuarentena, 
por ser considerable e! número de in-
migrantes que llegan á aquel puerto. 
—En mi Mensaje de Noviembre 6, 
consigné ampliamente el crédito del 
Bjecuti/o en cuanto dice relación con 
la Agricultura. .. 
—En otros Mensajes ho señalado lo 
deficiente que resultan las Juntas de 
Educación, por el sistema de elección 
popular, sin que la ley señale condicio-
nes especiales para los electores ni pa-
ra la« personas elegidas... 
N o c o n t i n u a m o s porque s e r í a 
l a rga y pesada la tarea. 
C o n toda s ince r idad compade-
cemos a l s e ñ o r Pres idente , con-
denado a r e p e t i r l a m i s m a can-
c i ó n todos los d í a s con el m i s m o 
é x i t o de la c o d o r n i z senc i l l a de 
l a f á b u l a . 
Y a u n con menos, si se qu ie re . 
Po rque el r d s t i co de l c u e n t o 
contestaba á las quejas d e l ave 
p r i s ione ra c o n u n " n o q u i e r o " 
c l a ro y t e r m i n a n t e ; pero e l C o n -
greso n i s i qu i e r a parece darse 
po r en te rado de las d e l p a í s , q u e 
hab la por boca de l s e ñ o r Es-
t r a da P a l m a , c o n t e n t á n d o s e Se-
nadores y Representantes con 
encojerse de h o m b r o s y cobra r los 
trescientos " d e l a l a " . 
± J u e n a fa l t a hace que los exor -
cistas de la nueva h o r n a d a p r o -
n u n c i e n e l exi Joras qne h a de l i -
b ra r esas pobres C á m a r a s posesas 
do los malos e s p í r i t u s que las 
comba ten . 
U n c o m p a ñ e r o echa de menos 
que h a b i é n d o n o s h o n r a d o con su 
v i s i t a la esposa de l Pres iden te 
Roosevel t , no se le h a y a rega lado 
o t r o co l l a r de perlas c o m o se h i -
zo con su h i j a . 
¡ E s ve rdad que no! 
Y s e r í a u n o l v i d o i m p e r d o n a -
ble si no lo d i s cu lpa ra p o r esta 
vez el banquete a l s e ñ o r M q n d e z 
Capote, l a ape r tu r a de las C á m a -
ras y el c a m b i o de carteras que 
nos h a n t r a í d o m u y atareados 
estos d í a s . 
E n c a m b i o si á l a i l u s t r e viaje -
ra no hemos p o d i d o obsequ ia r l a 
| con n i n g ú n p r o d u c t o de G o l c o n -
da ' n i O í i r , de aquel los que se d a n 
i en el p a í s no debe i r descon-
ten ta . 
i L o hemos regalado una h u e l g a 
de motor i s tas y conduc tores d e 
t r a n v í a s c o m o á A l i c i a la suble-
v a c i ó n de Guanabacoa. 
I Con lo c u a l si n i n g u n a de las 
' damas l l e v ó m u c h o que l u c i r , es 
i n d u d a b l e que l l e v a n a lgo que 
c o n t a r . 
Y pata. 
E l Pres iden te de la A s o c i a c i ó n 
de Clases pasivas e s p a ñ o l a s , s e ñ o r 
L a n d a y A r r i e t a , h a d i r i g i d o 
u n a ca r t a á, fil Liberal en l a que, 
h a b l a n d o de la Casa de las V i u -
das, d ice que á los dos ó tres me-
ses de la e v a c u a c i ó n de nues-
tras t ropas , t u v o u n a e n t r e -
v i s t a con e l C ó n s u l genera l de 
E s p a ñ a , Sr. Sagrar io , en la cua l 
le f a c i l i t ó a lgunos datos acerca 
de l a p r o p i e d a d de aque l e d i -
ficio. 
i 
que ia enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo ei criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que haa atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el JLicor d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino qne sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
S i J o s é 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 • 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a , 
B o í l c i f D w r i 
Cta. 671 1 A 
Si tiene V¿. algunos amibos cuc sufren ĉe 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabe;;a, etc., dígales que escriba;1, ála jSeel'O 
Bar Drsan C<5., 10 P.̂ rk Kov/, A'ew York, 
mencionando este periódico, y se Ies enviará 
GRATIS insíruccones üc c.óir.o puede cu-
rarse por sí solo.—Corj*5S5Sw*¿.ciay foikto; 
en Inglés y Español-,-
CLASE OE .4 
CULEIÜTüRfiS V«» 
PALUDISMO 
L e g r t i m a r . 
H A B Á W A 
"•BfiyCüKíi; 
C H I G R E S 
José 
B R I L L A N T E S B L A N D O S 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y mosstados en joyas y Relojes oro só -
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ült i mas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 715 1A 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecé is de debil idad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y es tá is 
d e m a c r a d o , 
falto de apetito 
y de án imo , aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda l a Zarzaparri l la del Dr. 
Ayer que os dará magníf icos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños han 
recobrado l a salud y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los, c l i -
mas cá l idos , h a l l a r á n en la 
¿ Z a n a p a r r i l l a d e l 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
l l a s " que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Y esos datos son ios s iga ie i i tos : 
A iniciativas de machos jefes y oü-
ciales, tanto del Ejército, como de las 
milicias disciplinarias de infantería y 
caballería, de los Cnerpos é los t i tú tos 
de Volnntarios. &, se propuso al en-
tonces Gobernador General de Cuba, 
la idea de constrnir un edificio que 
sirviera de alojamiento á las infelices 
viadas de sas conapañeroa, (de ah í el 
nombre que por tradición popular con-
serva). La idea fuó acogida con gusto 
por dicha autoridad y desdo luego la 
hizo suya, dándolo calor y vida, y pa-
ra su logro se acordó, can su aproba-
ción superior; dejar, como corolario 
de tal idea, durante la ejecnoióu de las 
obras y para atender á sus gastos y 
coste, un dia de haber en cada mes, 
desde el más modesto soldado, milicia-
no ó voluntario, cabos, sargentos y 
oficiales, hasta el mismo Capitán Ge-
neral; aumentándose también esos fon-
dos, dado el benéfico fin que se perse-
guía, para lo cual, S. E. otorgó su su-
perior autorización, con los del Presi-
dio; los de entretenimiento general de 
todas las armas é institutos del Ejérci -
to; los de ¡as Milicias disciplinadas de 
Voluntarios en sus distintas denomi-
naciones , aceptándose asimismo l o s 
que voluntariamente aportasen los par-
ticulares, españoles y cubanos de des-
ahogada posición que también desea-
ron contribuir, de los qne recuerdo que 
muchos de ellos lo hicieron con creci-
das stnraas, pues aun creo haber visto 
suscritas cantidades, desde pesos 4,000 
abajo; lo cual hizo cubrir en breve 
tiempo el total de lo presupuestado. 
Además, prestaron sus conocimien-
tos facultativps, que nada costaron, los 
señores jefes y oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros de la plaxa; los de presta-
ción personal para trabajos, que pidie-
ron, penados y soldados, y avia los de 
la gente de color que eran esclavos y 
cayos dueños, ora militares, ora par-
ticulares que secundaron tan benéfica 
obra, contribuyeron á facilitar su tér -
mino; cual asimismo contratistas de 
materiales que los cedieron grafcaita-
mente, con acarreo y demás gastos; 
cooperación que fué aceptada y que 
grandemente contribuyó á la realiza-
ción de tan benéfica obra. 
D e s p u é s de hacer constar el 
Sr. L a n d a , que si m a l no recuer -
da, ej ed i f i c io en c u e s t i ó n debe 
estar i n s c r i p t o en e l R e g i s t r o de 
i a P r o p i e d a d de aque l en tonces 
ó en a l g u n a de las N o t a r í a s de 
l a c i u d a d á n o m b r e c o l e c t i v o de 
a l g u n a C o r p o r a c i ó n ó A s o c i a -
c i ó n , a ñ a d e : 
En vista de tales datos, el señor Sa-
grario se interesó, acudiendo al Go-
bierno iaterventor; y, como resultado 
de sus gestiones, consiguió que éste or-
denara ocuparan habitaciones en di-
cha casa entidades tanto cubanas, que 
ya lo habían solicitado, como las v i u -
das de militares españoles que en ella 
vivían. 
Proceder tan caritativo, noble y ge-
neroso, (que seguimos aplaudiendo de 
todo corazón), resultó y deseamos siga 
resultando en favor de tan dignas y 
míseras señoras y señoritas, que, vícti-
ma de común desgracia, no podían es-
perar qae la administración cubana las 
pusiera en la calle, como se pone á un 
mal pagador, cuando ellas, viudas de 
militares cubanos y españoles, son las 
verdaderas propietarias; caando sas 
hijos todos son cubanos, y caando no-
sotros, si algún derecho nos alcanzara, 
sólo lo pediríamos para nuestras espo-
sas, cuando enviudaran, las que tam-
bién son cubanas, y cubana la patria 
de nuestros hijos. 
Por lo tanto, conste que uo pedi-
mos á loa poderes de Cuba, que defina 
la propiedad de la Casa de las Viudas, 
sino que dicha Casa, por el objeto y 
forma en qne fué construida v por las 
personas de todas procedencias y ma-
tices que la pagaron en la forma dicha, 
debe ser igualmente para una y otra , 
clase de viudas, una vez; que, puesto 1 
que ios cansantes y contribuyentes d e l 
tal obra y fundación piadosa, fueron 
sin distinción cubanos y españoles, pa-
ra sm viudas y huérfanos debe quedar co-
mo asilo de ellas en el desgraciado ca-
so en que ocurra au desgracia y dado 
el fin de sus benefactores. 
A u n q u e , s e g ú n se h a v i s t o , e l 
s e ñ o r L a n d a no so p r o p o n e en su 
escri to d i s p u t a r l a p r o p i e d a d da 
ia Casa d é l a s V i u d a s n i d iscer-
n i r q u i é n ó q u i é n e s , con a r r e g l o 
á. derecho, deben ocupar l a ; c l a ra -
m e n t e se deduce q u e d e ese dere-
cho p a r t i c i p a n v i u d a s e s p a ñ o l a s 
y cubanas de m i l i t a r e s y l i b e r t a -
dores y los i i i j os de esas v i u d a s 
que carezcan de recursos fijos c o n 
que v i v i r y se e n c u e n t r e n de-
samparados. 
T r i s t e cosa s e r í a que, e x i s t i e n -
do ese derecho ó s iendo c u á n d o 
menos p r e s u m i b l e , se les negase 
(i c u a l q u i e r a de esas v i u d a s ó 
h u é r f a n o s . 
Po r eso i n s i s t imos en p e d i r á 
los s e ñ o r e s de l a J u n t a de Bene -
ficencia respeten el statu quo ob -
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—Sir Aldaino uo me la confiaría, s i 
á mí, ni á nadie en el mundo,—con-
testó. 
Luego volvióse á su madre. 
—Esto me recuerda,—dijo,—qne 
Mrs. Bird, el ama de llares, me ha di-
cho qne buscase una costurera. La niña 
necesita algunas cosas, y rau á renovar 
la lencería. 
Elena levantó súbitamente la cabeza. 
—¿Se uae aceptaría si usted m© indi -
case á raí!— di jo .—A mí . . . á mí me 
gasta Erookton, y no tendría iuconve-
uieute en residir aquí siempre, si en-
contrase algo ea qué ocuparme. 
Juana pareció dudosa. Elena le tomó 
una mano. 
—Me har ía usted un señalado favor 
recomendándome, —dijo. —Cosería todo 
lo de usted y lo de su madre sí mecoa-
gigniese esa ocupación. 
—Probaré,—dijo Juana; haré lo que 
pueda; y pronto sabrá usted lo que de-
cida Mrs. Bircl. 
Esta promesa llenó de gozo el cora-
zón de Elena. 
CAPITULO X I 
A l siguiente día se recibió un recado 
de Juana* Bonder diciendo que si 
Mrs. Moore podía dar alguna referen-
cia, era seguro que quedaría admitida. 
A l principio uo pensó en lo más mí-
nimo de la parte práctica del asunto; 
tan sólo recordó que iba á entrar en ia 
casa de su marido y vería á su hija 
con frecuencia. La mera idea casi la 
volvió el juicio; su monta era un tor-
bellino; el cauto de los pájaros y el 
zumbido de los insectos eran un tor-
mento para ella. Parecíale que j amás 
recobraría la calma de sus sentidos. 
De pronto, dominando todos los so-
nidos, oyó las campanas de la iglesia; 
esto la hizo recordar el sermón, del do-
mingo anterior, aquietó sus nervios y 
calmó la fiebre de su oorazóa. 
Recobró la calma, recordándolo todo, 
conociendo quo, ann cuando podría ver 
á su marido y á su hija diariamente, 
uo por eso podría considerarse menos 
separada de ellos. 
Después la impresionó la parte pro-
saica de la materia. Contempló las l i -
nas manos que j amás habían trabajado, 
qne nunca habían manejado una aguja 
siuo por gusto ó entretenimiento; ¿la 
a j u d a r í a n atora aquellas breves y 
ociosas mauoa? Seguramente el amor 
vendr ía en su auxil io; además, ella era 
viva, y podía imitar; hacer lo que otras 
habían hecho; y si lo peor sucedía, si 
la declaraban incompetente, siempre 
serí m tres ó cuatro días después, y 
éstos ella los aprovechar ía . 
La cuestión de referencia la llenó de 
turbación, hasta que recordó á misters 
Rowley; y entonces tuvo la seguridad 
de que estaba saldada. Encaminóse á 
la dulcería inmediatamente, y encon-
trando sola á la sagaz mujer, la pidió 
que la oyese unos momentos. Mrs. Row-
ley, á quien complacía much© que con-
fiasen en ella, la escuchó con cordial 
atención. Elena le contó su breve y sen-
cilla historia. H a b í a perdido á sa ma-
rido y á su hija. Estaba enteramente 
sola en el mundo, sin parientes ni ami-
gos, y deseaba v iv i r en algún apacible 
lugar. Nada había encontrado tan lin-
do como Brookton. Habiendo decidido 
permanecer a q u í , necesitaba ocupa-
ción, y había pensado ganarse la vida 
cosieiado. ¿Creía Mrs. Rowley que te-
nía algunas probabilidades? 
Sí, decididamente, Mrs. Rowley lo 
creía; una persona decente, que cosiese 
bien, encontraría, tenía la seguridad, 
sobrado trabajo eu Brookton: no hacía 
dos días había dioho Mrs. Briscoe que 
ié sería una bendición encontrar una 
costurera hábi l . Entonces, después de 
una breve descripción de las perstma 
que pudieran ganarse la vida y no se 
la ganan, y un croquis de las'diferen-
tes costureras del pueblo, la confitera 
hizo una pansa. 
Elena expaso t ímidamente su peti-
ción: ¿quería Mrs. Rowley dar referen-
cias suyas, sabiendo ella que una pala-
bra »uya har ía más que veinte de otra? 
Nada hubiera podido decir que le fuese 
más favorable. Mrs. Rovriey dijo que 
no tenía el menor inconveniente en ha-
cer io que Mrs. Moore deseaba. 
Así, pues, quedó convenido que, en 
cuanto Mrs. Moore se avistase con el 
ama de llaves de Ashbrooke, indicaría 
á Mrs. Bowley como la persona que 
podía dar referencias suyas. 
Antes de dirigirse á la quinta, Ele-
na se miró larga y ansiosamente al es-
pejo. ¿Era posible que corriese el ries-
go de ser reconocida? Tenía la seguri-
dad de qae no era posible. Nada más 
distante de la hechicera, radiante Eie-
na, que esta mujer de tez morena, ca-
yos negros cabellos le caían hasta las 
cejas. 
— A u n cuando me ponga delante de 
Alduino y le hable, no me reeoaoceró, 
—se dijo. — Puedo conceptuarme se-
gura. 
Tros horas después estaba en Ash-
brooke, eu la habitación del ama de 
llaves, soportando con tranquila com-
postura el examen de Mrs. B i rd . A l 
ama de llaves le gustó su manera de 
expresarse, su finura, su deferencia, su 
dulce voz; pero la apariencia personal 
no le pareció de io más lisonjera. Era 
tan morona que parecía extranjera; y 
Mrs. Bi rd tema prevención á los ex-
tranjeros. De todos modos, quería p ro-
bar á Mrs. Moore, y si le convenía se 
quedar ía en casa. 
—¿Es usted viuda, supongo?—pre-
guntó. 
Y lady Chesleigh contestóle: 
—Perd í á mi marido. 
Mrs. Bi rd no hizo comentario alguno. 
—Será mucho mejor que se instale 
usted aquí ,—observo.—Sería desper-
diciar el tiempo el venir de Brookton 
y volver todos los días. 
— H a r é con gusto cuanto se dispon-
ga,—replicó Elena. 
—Muy bien,—dijo Mrs. Bird;—me 
gusta qne las gentes seaa corteses; na-
die ha perdido conmigo siendo cortés. 
Si hace usted lo posible por compla-
cerme, nos llevaremos como dos ánge-
les. Tendrá usted una habitación para 
coser; allí le servirán las comidas, y 
puede usted dormir en cualquier alco-
ba sobrante. Espero que quedará u íUd 
contenta. 
—Muchas gracias,—contestó Elena. 
Mrs. Bi rd suspiró. Aquella humilde 
y deferente persona era una, á la cual, 
según su propia expresión, podía mo l -
dearse como se quisiera. Era demasia-
do prudente para decirla muchoj pero 
insinuó que las cosas no iban para ella 
del todo agradablemente. Había estado 
cargada de ocupaciones ú l t imamente ; 
había señoras en casa—y seüoras de 
visita—; eran más fastidiosas que lo 
pudiera ser la más fastidiosa de las 
amas. Por su parte, dijo, la complace-
ría mucho que algún día entrase un 
ama en casa. 
—Si no tiene usted nada de par t ic i i ' 
lar que hacer ,—continuó,—puede us-
ted poner manos á la obra. Tengo pre-
parada una mantelería que necesita 
marcarse, y no me queda tiempo para 
ver eso. 
—Me quedaré con gusto; nada tengo 
que hacer,—contestó Elena. 
Así quedó convenido. El ama de lla-
ves la condujo á una pequeña habita-
ción que daba al jardín . Sobre una me-
sa se veía nu montón de ropa blanca. 
—Puedo usted llamar si necesita al-
g0)—dijo Mrs. B i r d ; y salió, dejando á 
Elena sola. 
Por la primera vez se vió en casa de 
su marido; y no pudo remediar la com-
paración del presente con lo que p u -
diera haber sido. Hubiera podido en-
trar en aquella casa una feliz esposa; 
v iv i r en ella como reina y señora; v iv i r 
con inefable dicha, si su marido la 
hubiese amado. 
( Continuará). 
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servado en e l asunto desde el 
t i e m p o de los i n t e rven to re s , y 
m i e n t r a s n o o c u r r a n vacantes 
na tura les en t r e las asiladas, h o y 
existentes, se busque u n m e d i o de 
a tender á las necesidades quo se 
presentan, h a b i l i t a n d o o t r o l o -
cal ó a m p l i a n d o e l que t i enen 
d ichas f a m i l i a s , para cobi ja r á 
las nuevas que d e m a n d a n asilo. 
E n u m e r a E l Ecoiiomuta los 
asuntos que, á su j u i c i o , debie-
r a n ser t ra tados en e l mensaje d e l 
Presidente , y l o fueron,en efecto, 
casi s i n e x c e p c i ó n , y (i seguida 
escribe: 
Estamos persuadidos do quo el señor 
Presidente de la Kepiihlica no dejará 
de ocuparse, en su próximo mensaje al 
Congreso, de todos estos vitales pro-
blemas y de otros: presupuestos, obras 
públicas, sanidad, tarifas de ferroca-
rriles; pero, como hemos dicho en 
otros números, no bastará que el seflor 
Estrada Palma recomiende nna vez 
más la solución de tan importante 
asunto y que el Congreso próximo, con 
más altura y patriotismo que el ante-
rior, las quisiera resolver. 
El Congreso necesita, á su vez, con-
sultar, para promulgar leyes justas y 
practicables, la opinión de las clases 
productoras, y éstas se mut^strau tan 
indiferentes por la cosa pública, y las 
«ntidades que debieran representarlas 
están tan quebrantadas por esa faltado 
calor que produce la indiferencia y el 
egoísmo ciego de muchos de sus repre-
sentados y de una gran parte del país 
que trabaja, produce, paga contribu-
ciones y se queja sistemáticamente, sin 
contribuir ú sostener corporación ni 
periódico alguno destinado á represen-
tarle, ni se ocupa directamente de cosa 
alguna pública, que dudamos mucho 
pueda hacerse cosa alguna de pro-
vecbo. 
Así, es ya tiempo de que la Liga 
Agraria, ó las Cámaras Agrícolas de 
Jas varias regiones de la Isla, se reor-
ganicen ó se constituyan, y <'exi8tan5,; 
que la Cámara de Comercio de la Ha-
bana (que por un error, sin duda, se 
lama isla de Cuba), y las de otros ceñ-
iros luncionen activamente y donde na 
k s hay se organicen y, que, en fin, los 
hombres que trabajan en la República 
ge den cuenta de que el gobierno que 
.enernos no puede ser un gobierno pa-
triarcal, porque es un gobierno demo-
crático qne tiene que marchar al gare-
te si cada ciudadano cree que los demás 
n de trabajar para 61, para acrecen-
t é su fortuna y asegurarle un porve-
nir brillante. 
Es dec i r que para e l colega si 
l a L i g a A g r a r i a y las C á m a r a s 
A g r í c o l a s y de Comerc io se reor-
gan izan y dan r a z ó n de su exis-
tencia , sa ldremos de apuros y t o -
d o se r e s o l v e r á á las m i l mara-
v i l l a s . 
Siete a ñ o s hace que e s t á n esas 
Corporaciones o r g a n i z á n d o s e y 
r e o r g a n i z á n d o s e y m a l d i t o el re-
su l t ado que ob t i enen . 
Y n o se d i g a que esas Asoc ia -
ciones carecen de medios para l u -
char. L a L i g a A g r a r i a e s c a l ó e l 
poder en l a persona de l s e ñ o r Ca-
suso y . s in embargo , a h í e s t á e l 
buen D o c t o r t a n a b u r r i d o de no 
haber o b t e n i d o nada hasta aho ra 
c o m o desesperanzado, s e g ú n d i -
cen, de consegu i r resu l tado a l g u -
n o en sus gestiones. 
V i s t a la inef icac ia de los h o m -
bres c i v i l e s para esos puestos ¿ n o 
s e r í a conven i en t e echar m a n o d e l 
e l emen to a rmado , que es s i empre 
el que t r i u n t a a q u í ? 
¡ P e r o a r m a d o de veras! Cada 
secretario con cuaren ta piezas de 
a r t i l l e r í a , u n mauser en cada 
m a n o y dos m i l l o n e s de c á p s u l a s 
por cabeza. 
A ver si entonces i m p o n í a n sus 
p rogramas 6 dejaban e l banco. 
¿A q u i é n ? 
L a ú n i c a d i f i c u l t a d e s t á en 
contes tar sa t i s fac tor iamente á e s a 
p r e g u n t a . 
L l e g a a nues t ra r e d a c c i ó n e l 
n ú m e r o 30, co r respond ien te á 
Marzo , de la no tab le Revista de 
Derecho y Sociología, que d i r i g e 
nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o el doc-
t o r Car los E n r i q u e G a r r i d o . 
E n t r e los trabajos que con t i ene 
h a y uno . c r í t i c o , de l s e ñ o r G o n -
z á l e z L a n u z a , sobre L a Presun-
ción dei dolo, que merece leerse 
con a t e n c i ó n y d e l que n o salen 
m u y b i e n l i b r a d o s n i el T r i b u n a l 
S u p r e m o de M a d r i d , n i los c r i -
m i n a l i s t a s e s p a ñ o l e s . 
Infomo oficial á s l s s lo r José Coiaüoiip-
( Continúa.) 
C A P I T U L O I I 
Uesultadas observados 
Vamos, pues, antes de señalar la se-
rie de inconvenientes con que la d i f u -
sión ISaudet ha tropezado para no a l -
canzar sn marcha normal, á exponer 
los resultados analíticos que hemos l o -
grado obtener; no de un modo con t í -
uno, porque las grandes intermitencias 
en las molidas lo impidieron, pues 
nunca se pudo obtener una molida de 
18 horas ni el bagazo ha ido hasta hoy 
en las condiciones que exige el señor 
Kandet para hacerle la extracción de 
azúcar que promete y que no debe ser 
menor de 0.45 de agotamiento por 100 
de caña. Los resultados, por lo tanto, no 
se pueden tener como absolutos ó ter-
minantes, que es lo que se hubiera de-
seado, tanto en la cuestión de extrac-
ción como en la de combustible que aún 
á estas horas no se ha podido apreciar 
de un modo concluyente. 
El día 3 de Febrero intentamos per-
seguirla marcha de un haz de cañas 
en su curso por la estera, los molinos, 
los difusores, y su viaje á los hornos. 
realizando tal intento en su mayor par-
te ya que no totalmente. 
Resultados obtenidos: 








Me parece la cantidad de leñoso algo 
fuerte. 








(Bagazo salido del difusor número 
5, donde cayó nnestro haz de caña) . 
Sacarosa p. § do caña recons-
tituida. 
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El análisis de la llamada agua pe-
queña que es la que sale de estos moli-
nos y va por zanjas al campo, no lo 
pudo realizar por haberse vertido. 
En los resultados de estos análisis 
no hay una cabal analogía, pues ade-
más de no concordar bien el leñoso de 
la caña en su relación con el del úl t imo 
molino las pérdidas de azúcar atenién-
donos á la caña reconstituida, que os la 
manera más cierta de apreciar las pér-
didas, sería de 0.863 y según los re-
sultados del úl t imo molino sería de 
0.507 sabiendo que 30 kilógramos de-
bagazo deben representar ó correspon-
der en nnestro caso á 100 de caña pró-
ximamente. 
Las pérdidas de las aguas pequeñas 
los día 28 de Febrero y IV de Marzo 
nos acusaron en seis análisis lo si-
guiente: 
Br ix 
pequeñas en cinco análisis acusaron 
(se apretó el primer molino de I^IG de 
pulgada). 
Br ix . . ; 1.34 1.36 1.70 1.82 1.67 
Azúear p. § CC 0.72 0.67 0.91 1.07 1.00 
Pureza 54 49.2 53.5 58.7 59.8 
Caña reconstituida ese día 0.69 pér 
didas. Azúcar p . § ce en promedio 
0.87 p. § ce ó aceptando el coeíieiente 
78, nos dará 0.678 y 0.690 menos 0.678 
— 0,012. Observamos en esos análisis, 
qne á una pureza mayor en las aguas 
pequeñas correspondo una mayor dife-
rencia entre las pérdidas encontradas en 
el bagazo reconatitnído y esas aguas y 
esta observación casi constante, nos per-
mite creer que la mejor ó peor prepara-
ción en el bagazo que ae va á difusar, 
es quien influye sobre esos resultados, 
y eíectivaraente, la presión de trapi-
che correspondiente al primer día es 
de 60 por ciento y la del 2? de 62.60 
por ciento. 
La caña reconstituida, según se ha 
dicho ya, es el medio más exacto para 
apreciar el agotamiento y en no caso 
nos acusó en análisis directo 1.10 p. g , 
con una entrada de azúcar de 11.50 y 
y 100-11.50=88.50x1.10=0.97 de pér-
dida. 
En la semana que empezó el 26 de 
Febrero y terminó el 3 de Marzo se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Eendimiendo en azúcar comercial 
11.17 p . § . 
Polarización 95.50. 
xVzúcar en la caña 13.06 
Azúcar puro extraído 10.67 
Azúcar p § 
Pureza 
S E V A : : S E F U E : : 
É 
V 
\ElE«rpicii.e lo Saina E l Herpiciáe lo Salra Demasiado Tarde para el IIerpici.de 
1 a « i n o 
Remedio Original que mata el Germen de la 
Caseta 
M n y basta-May atractiva 
La mujer de facciones bastas no o»?eoerá 
de atractivo «i tiene ¡a oaber,» coronada por 
abundante mata do polo hermoso. Per* el 
más bello contorno de ua rostro femenino i 
En todas Jas Prinoipales Farmacias. 
¡Apilraciones en las barbefios de primer orden.-Vda. de José Sarrá, é Hijo, Asente!» espeeiales 
píf-rde mucho de sus atractivos si el cabello 
f-s escaso d no es sano. El microbio de la cas-
pa pone el cabello quebradizo, le priva del 
lustre natural y sueesivaniente da lujará la 
caspa, la oume/.ón del cuero cabelludo y la 
caída del cabello. El Herpicipe Nowbro"ex-
tirpa á este enemigo de la belleza y permite 
oue el cabello crezca natural. Es una loción 
elegante. Da resultados maravillosos. Xo 
tiene aceit* ni tinte, 
'CUSA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO 
2.27 2.04 2.38 1.85 2.01 
1.77 
1.37 1.15 1.54 1.00 1.26 
1.15 
60.3 57.3 61.70 51.1 
62.50 6480 
Las cañas reconstituidas analizadas 
en esc día dieron en promedio de 0.87 
de pérdidas. 
El promedio del azúcar en las aguas 
pequeñas de los seis análisis dieron 
1.25 por ciento ce que no corresponde, 
como es nataral á 100 de caña. 
Ahora bien, 1.25 por ciento ce no 
será la pérdida por ciento de caña, por 
la razón de que 100 de caña debe estar 
representada en agua, deduciendo el 
azúcar ext ra ído y el leñoso que contie-
nen, que nuestro caso será de 10.80 de 
azúcar entrado y 11.20 de leñoso, es 
decir, que 78 de pequeñas aguas repre-
sentaran 100 de caña y 78 x 1.25 -
0.975 de pérd idas en ese d ía .La dife-
rencia, pues, será 0.975 — 0.870 — 
0.105 en esta investigación. A l día 
siguiente ó sea el 1? de Marzo las aguas 
P é r d i d a s . 
Caña reconstituida 









En una buena marcha la pérdida por 
liquidación de difusión debe casi desa-
parecer eorapletamente, pues siendo la 
cantidad sensiblemente igual en el to-
tal de difusores esa disminuirá con la 
mayor suma de caña trabajada sin l i -
quidar, sabiendo que una batería pue-
de esperar de 18 á 24 horas paradas; y 
así, por ejemplo, si hiciéramos una so-
la liquidación en el mes moliendo 
20.000,000 de kilos, bajaríamos éstos ú 
0.04 y aún menos; pero en nnestro caso 
lo repetimos, las paradas lian sido lar-
gas y í'recnentes. 
Debe tenerse, además, en cnenta pa-
ra los rendimientos obtenidos, que las 
purezas de lo« guarapos no han pasado 
de 83, cifra casi alarmante en esta épo-
ca del año, en que las purezas llegan á 
alturas de 88.90 y quizás más. 
Cuanto á la pérdida por liquidación 
de la difusión la cifra que se dá de 0.21 
es á nuestro ver algo exagerada; pero 
no nos detenemos ante esto, porque aún 
así los resultados son satisfactorios. 
Ahora veamos otra semana donde no 
hubo liquidación y en marcha mucho 
más regularizada qne las anteriores: 
Caña molida 547.384 arroba?. 
Sacos envasados 4,660 
En meladura.... 35 
En difusión 35 
En carros resi-
duarios 22 
4,752x13 arrobas -61,776 arrobas ó 
sea en rendimiento comercial 11.28 p. 5 
qne con 95.10 do polarización nos acu-
sa: 
12.91 p . g en la caña—10. tO en azú-
car puro=:2.21 p . g pérdidas totales. 
íso parece probable en este año bajar 
mucho más estas pérdidas que son muy 
dignas do considerarlas como un buen 
resultado. 
En el curso de estos, estudios hemos 
hecho atención, del departamento de 
sullitar los guaraposá la salida del tra-
piche y lo creemos un complemento ne-
cesario al sistema de difusión y vamos 
á exponer datos. 
Guarapos de ios días 16, 17 y 18, en 
promedios de seis muestras. 
JVonnal Vi/usado, sin sulfilar. 
Densidad 1070 1059 
Azúcar p . g C O 1559 «1255 
I d . p . g Grms 14.49 11.84 
Br ix 17.50 14.80 
Pureza 82.80 80 
f o r m a l Di/usado, sulfilados. 
Densidad 1009.5 1070.9 1055 10Ó7 
Azúcar p.g CC 10.18 10.12 11.94 12.ÍÍ2 
I d . p.S Grroá. 14.19 14.12 1,1,80 11.65 
B r i x . " 17 17.50 ia.90 14.40 
Pureza 82.90 80.74 82 80.90 
En la muestra sin sulütar aparece 
un descenso de pureza de 2.80, y en 
las sulfitadas desciende solo 0.90 en la 
maestra número 1, y aumenta en 0.16 
en la número 2. 
Como una confirmación de la anti-
sepsia y buena conservación de los 
guarapos tratados por el ácido sulfuro-
so hicimos repetidas venes el análisis 
de lo.i siguientes resultados: 
Guarapo sn l í i t ado . 
Densidad, 1.075. 
Br ix , 18.62. 
Azúcar, por 100, 17.19. 
I d . por .100, grms., 15.98. 
Pureza, 85.70. 
Acidóz, 0.55 por l i t ro. 
Después de haber realizado este aná-
lisis lo hemos repetido con el mismo 
jugo á 
S horaíi 2i horas 32 horas 
I d . I d . Densidad 10.75 
Br ix 18.62 
Azúcar CC 17.19 
I d , por 100 grms 15.98 
Pureza 85.70 
A las 46 horas empezó á bajar la 
polarización de dicho guarapo de 60 á 
59.7 y á las 50 horas había bajado 
á 59. 
Con resultados iguales se hicieron 
varias muestras. También estimo ira-
portante la acción de ios jugos snlfita-
dos cnando se tienen cristalizadores, 
pues las mióles apenas son viscosas y 
se agotan mejor. 
Combustible. 
Como no es posible dentro de nna 
marcha anormal hacer cálculos positi-
vos sobre consumo y gasto de car-
bón, pues tendríamos que acumular 
largas horas de parada y hasta días á 
ese capítulo sin que en realidad co-
rresponda su totalidad á la difusión, se 
nos hace indispensable esperar á tener 
una semana de marcha regular y una 
exagerada fiscalización en el consumo 
para después hacer las deducciones del 
paso que daremos en un apéndice en 
su oportunidad. 
Si podemos anticipar que el bagazo 
arde bien, y qne se nota una tenden-
cia firme á bajar el gasto de carbón á 
medida que la tarea tiende á regulan-
/arae habiendo tenido días de 20 y 23 
kuos'por tonelada de caña. 
Causas q u e i p a interrumpido la mar-
cha normal de la d i lus i^n . 
La falla de dos calorizadores por ba-
tería influyen sobre Ja pérdida de ca-
lor en los jugos qne pasan do difusor 
á difusor, no realizándose una buena 
io-iviación. Estos dos calonzadores, 
eme no vinieron, se trataron de susti-
toir con dos calentadores de agua que 
durante «l tiempo que se muele prime-
ro v después el otro, haa dejado de 
funcionar por roturas de sus tapas. En 
cnanto es posible eHte error se subsana 
e n m n v p e q n e f í a parte, enviando d i -
reotamento el agna de los retornos jun-
to con la del tanque de presión que es 
La falta corriente de temperatura 
impide á veces que se realice una más 
cabal defecación en los jugos, y ocurre 
qne erando el primer difusor á 100» 
C. su inmediato no pasa de ÍO C , de-
biendo tener de 85° á 90° C , y el ter-
cero de 75° á 80° C. 
Los molinos, ni los de entrada ni los 
de salida, dan abasto para rendir la 
tarea qne se pensó de 150,000 arrobas 
y para lo cual está bien preparada la 
ca«a de ingenio y el campo de caña de 
San José. Eu esa lucha lógica é inevi-
table establecida desde el primer mo-
mento, entre la tarea y el buen bagazo 
para difesar^o, el punto no se resuelve 
ni se resolverá en esta campaña á fa-
vor de ningnua solución, porque ni el 
molino qne es de siete piés, n i la des-
menuzadora Pesant que ayuda á ést« 
podrán solos llegar á lo qne conviene 
con extracción razonable, ni es posible 
acortar de tal modo la tarea para ob-
tener el tipa de* bagazo que desea el 
señor ísandot, porque tal cosa no com-
pensaría tampoco el otro aspecto del 
problema. 
{Cmtinuará,.) 
P m í i ü p e í a s 
i ! B l U l 
Promed io de las ventas d© los 221,561 
sacos de azúcar centrifugado de guara-
po, efectuadas en la plaza de Cienfne-
gos entre compradores y vendedores, 
presenciadas por los Notarios Comeroia-
lea Rufino Collado, Eliseo Sparolini, 
Luís Meroelo y José Comallonga, en el 
mes de Marzo de 1906. 
Promedio de la arroba de azúcar 
48.55 centavos. 
Venta de la caña .—Arroba de azúcar 
por las 100 de caña: 
Valor 
de lú M 
írrohs. 
4 arrobas á 3.88.40 rls 















Cienfnegos, Marzo 31 de 1906.—^i-
fieo Sparolini, Notario Comercial. 
y desee q u e s u e q u i p a j e sea c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n o i u i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
M i l i É - i l f l É É Í S 8 MfAl i M l 150, T e l . | 1 
e 623 26-23 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro 
i vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
cione-i-; de pago. 
Se compran terrenos en la riudad y suburbios. 
Di r í j anse á tí. Warren «James, 
Springfield, Ohio, U . S. A . 
c 637 ' 33 -M27 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a $ 6 . 7 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , d a ñ a d a . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
O A P I T A I * s s .ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N C U B A . . V 6 . 0 9 0 . 0 C 0 
f>EPOSiTARíO DEL GOBIERNO OS LA REPUBLICA DE CUBA 
mem PRiNCiPAL CUSA 27. HABANA 
S U C U R S A L E S 
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La fama conquistada con tan maravilloso específiso, desde 1592 que faé cuando ee di6 
á conocer é^t» tan msravii'oso medicamento, para carar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las ot ras enfe'medadí^ del ps^lio, po? rebeldes qne sean; fué causa y sieue 
aitindola de ttntos millares de anuncioy que salen diarianaente publicados en todo» ios p»« 
ri >d eos de 1» Isla,, para llevarse la oplmón, de que cura ea brevísimo tiempo las enferme-
dad es indicadas. 
No tnvo otro de^cubricor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sijpie preparln-
dolo, conoo lo acredlUn los diferentes pleitos que tuvo qne sostener de las distintas usur-
paciotses, que de dicho ^iilagros^ R mocador, so lo hacian y sijfuea haciéndole, y de to-
dos salió triuníante; c!ax-o es que Ion trtlmnalea de Justicia pocas veces se equivocan. 
A . v i s o . o J L S P x x t o l l o o » 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A, Q6~ 
mez v tí. P. A. es /alsiflcado. 
rraz 
raac 
Los fmicíis depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L»-
sabul y Hermanos, Drosruería y Farruacia ''San Juliin, Muralla nííra. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrft, Johnson, Taquechel y ventas en todas la» far-
das, c 719 i & 
iieHS' 6. CARUSLH 
ÍOSK MARIA BERRIZ 




THORVALD C. CULMELL 
E O MUÑO G. V.UJOHAN 
W. A. MERCHANT 
MANUEL SSLVBIRA 
PEí>RO GOMEZ jVlEtf4 
SAMUEL Ai. JARVíS, 
V/ia. !. BUCE1ANAM 
Al 
t>8 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucnreal eu la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 p o r c ien to a n u a l sobre deposites que se hagan en e l De* 
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 611 26-18 M 
E l i d e a l tónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é iw,potencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n que debe observarse pa ra a l c a i m i r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m i c k s de S i n i , y J o h n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 605 
Precioso remedio en las enfermedades del estómafro. 
Bus maravilloso erectos son conr^id-^ en toda la Isla desda hace aoás de veinte a5o?. Mi-
llares do entermos curados responden de sin buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
c TOO 26-2 A 
MARCA COHCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o do mesa , e n ca j a s do b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t a s e n l a I s l a C u b a : 
S a r í n S á n c h e z 1/ C o m p , ^ O f i o i o s 
Para personas de ambos SPXOS acaba fie abrirse nn nnevo y sorprendente 
espectáculo, que por lo culto y bello, habrA de agradar á este inteligente 
púbiieo. 
Sn propietario el Sr. Arturo Ortega Pérez i n r i t a á las personas de buen 
gusto á admirar GRATIS las grandes novedades que ba colocado en los ar-
marios de la | 
S O M B R E R E R I A " L A N I I E Y A " 
e p t u s i o 6 6 ^ f r e n t e á " L a F i l o s o f í a . 
tl-31, mS-l 46Ü3 
oe la -
c727 2 A 
H r m s , G a t a l i s M P i p s , C i t e , D r a t e 
y toda indisposición del tobo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
• • P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N 0 • • 
S ^ m ^ U S ^ m S DE m i i E l FiRMACIAS T DROIOERIIS 
1114 78-G Mz 
Para acabar con todo en 1 días se sacrifican todas las mercancías que 
quedan y los enseres. 
Una gran vidriera de calle con cristal gordo en S centenes. 
Armatostes con puertas correderas, de cristal y baranda, 3 á 4 metros de 
ancho por 4 metros de alto íí 12 centenes. 
M e s a s _ y o t r o s o b j e t o s á c o m o q u i o r a n . O b i s p o 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O O J O J E » c t l t c t e a d o X X &, x sr c i ó a «a n 
C 685 1 A 
sJiAKiKj n a OTAiciWA.—JPJaictón de la nianana.—ATíiil 4 ne i^un. 
1 0 
Jovcllanos Ahyi.l /? de 1006. 
dri Director del JJÍAKÍO i'K I-A M AKI:> A. 
Muy respetable sefior: Me temo que 
al recibo de estas eorttis letras vaya 
usted y rae dií?a: "(Jamará, déjese de 
;;• irrapatos v dele dulce á las mance-
i.'.s"; pero, qué quiere usted, señor 
Director, á los colonos de esta vuelta 
(ia por acá les h;< dao Í6 vena por rae-
lerse á jalar de plmnw. como si fuesen 
¡ Hcribaños y se ims está pegando el 
muermo á los srauanes. 
Ayer le oí leer en el DfAKro á don 
(íoyo una carta tocante á lo muy eon-
viniente que sería para los sembrado-
res el formar una sociedad, pongo por 
easo. corno laque había Mea una pila 
de afios en la eabf™ de mi partido y 
que se titulaba TMMéá de Enterpe. 
Entodavía me duele aquí, hacia el 
el lado izquierdo, debajo del costillar, 
de io mucho que me reí. [Yaya t p re-
lajo, mi amigo! ¡Mírate tú que ios sem-
bradores de caña unidos, y hasta orga-
iiiraos ó no sé qué, según el papel re-
xa. cuando en toda la isla de Cuba y 
en lo que puea quedar por :ihi afuera 
de mundo no hay gente para arrancarge 
el poll«jo á puras t i ras como ellos! ;Be-
coútro! ¡Cualquiera los atraca al bra-
madero y les abre el narigón para qv.c 
arrempujen ayuntaos! Ni dándole an-
tes a la maceta muy sabroso ¡Y 
luego habrá algún saiao que diga pes-
t í s del ganao de Venezuela! 
Cuando so encuentran dos colonos y 
erus'-audo una pierna sobre la albarda 
del arrenquín, se ponen á conversar, 
i ya tiene usted una función de teatro 
en medio de la sabana. Cada uno se 
empefia en dejar al otro engurruííao. 
' ¡Hay queoirlos! 
— M i amigo, le digo á usted—vaya 
un cigarrito—es que aquí no hay quien 
trabaje tan barato como yo y, de con-
tra, tengo la gente á puntapiés! A c ó -
mo dirá usted que estoy pagando el 
chapeo de las cafiitas de frío del linde-
ro de "Santa M.óuica"1 ¡A. diez centa 
vos! 
Diga usted, señor Kivero, que eso es 
muy mentira. El hombre lo está pa-
gando á treinta y las cuadrillas se le 
rajan ¡tíale! 
Para el ganao de mi historia en to-
do el mundo uo hay gente que sepa 
;|<> quedes caña ni por qué vuelta le que-
dan las narices, más que el que le está 
dando en aquel punto y hora á ía sin-
;hueso; lo dual por mi madre, que lo 
saben hacer de lo íiiulu como cualquier 
abogao. 
Ahora oáigase usted patrás con la 
conducta del marrajo de don Pancho, 
i que le quita la gente á don Chucho 
'ofreciendo mayor jorual, y liK»go se va 
al injenio, t ip i , t ip i , t i p i , más fresco 
que una lechuga, á decir que él traba-
j a casi regalao y que si no le sale de 
balde y á como quiera van los mangos, 
es porque don Chucho tiene la zoníj, 
desmoraüzá con lo mucho que paga. 
¡Arrea! ¡Viva la Pepa y jala palante á 
to meter con la unión y la frateruiá y 
la Asoeiación de Cultioadoresl 
Los guataqueros, como son gente de 
arriba y con mucho peso en la sesera, 
se reúnen en los pueblos en el Centro 
R E S T O S M O R T A L E S 
En la mañana de ayer llegaron á esta 
capital, procedentes de Tampa. á bordo 
del vapor americano Olioelte, los restos 
mortales del que en vida fué don M i -
guel Bárzaga, hermano de uuestro es-
timado amigo y compañero en la prensa 
don Katael Bárzaga, redactor de L a 
Lucha. 
Desde la Machina fueron traslada-
dos dichos restos al Cementerio de Co-
lón acompañados de sus familiares y 
de numerosos amigos, 
Ea el propio buque vino a c o m p a ñ a n -
do los restos de don Migaei Bárzaga su 
desconsolada viuda la señora Aurel ia 
Lauda, á la que, así como á nuestro 
amigo don liataei Bárzaga y demás fa-
miliares enviamos el más sentido p é -
same. 
1— **snsrfí&í*~" 
ai? I rttvujad' 
¡mes sobre e 
hasta aouen 
dou Fulano 













•es y allí se ponen confor-
precio de los ajustes y 
ui á menudo el bloqueo de 
i don Mengano. Eu cam-
i se reuniesen los colonos 
¡ue descoger Ja -/alia. La baba 
corriendo de gusto por lagua-
^ou solo pensarlo.;.,.. ¡Ar r iba 
y al machete y viva Cuba! 
Pepa, desdobla el pamieio so-
bina y vacío !iV botijuela,' que 
quierodir bien forrao...! ¡ Lí! ¡Qué t i -
rá de gallos tinos, camará! 
El destiipa-terrones de á caballo 
que escribió la carta, dice, al íinal, 
umbrala semilla y les pregun-
einás si habrá sazón -^Oi-
. el gordüloiie.ito que algunas 
ta futraque y bombín; pare la 
lá lleva muysudá , y escuche: 
j¡Pa mí que ha sembrao usted en polvo 
y con ei tiempo agararo como una la-
pa del condeuao brisote pa tres meses! 
Y á tí. como al otro; te lo digo; pues. 
Guajiro de Bemba; tú también estás que 
te quieres palomas rabiches carer lis-
!tas que se ser, con Ambrosio carabina, 
Gracias, señor Director, por permi-
jtirme meter la cuchara en este ajia-
co, y sabe que. pa.ja lo que guste man-
dar, tieno aquí siempre uu servidor, 
¡que lo es 
L I B O RIO T O R R E S , 
A las noticias publicadas ayer res-
pecto á los acuerdos tomados por el 
Comité Ejecutivo de la Prensa en su 
últifua junta, debemos añadi r las si-
guientes: Examinadas y recibidas co-
mo buenas las cuoutas presentadas 
por el tesorero de la Asociación, señor 
Lamy, se convino que por medio de la 
prensa, se rogara á las personas y Cor-
poraciones que aún no hau satisfecho 
las localidades q»« ocuparon eu la Í'IUJ-
ciéu de beneficio, tengan á bien hacer-
lo á la mayor brevedad posible, pues 
de ellos depende el que se publiquen 
detalladamente, la cuenta de gastas é 
ingresos que por todos conceptos pro-
dujo la referida fuucióu á beneficio de 
la Prensa. 
El regalo que se hizo anteanoche al 
Sr. Fuentes, consistió en uu reloj extra-
plano, único ejemplar de muestra que 
de su viaje reciente ha t ra ído el cono-
cido joyero 8r. Borbolla, y una cadena 
de reloj de últ ima novedad, apropiada 
al regalo. 
El Comité de la Prensa agradece 
mucho ai Sr. Borbolla que haya cedi-
do dicho reloj á precio de fábrica, y 
mucho más si se tiene eu cuenta que 
ha sido t ra ído para determinados pro-
pósitos. El Sr. Borbolla tuvo la deli-
cadeza de mostrar al Comité Ejecutivo 
de la Prensa, la factura de fábrica del 
reloj regalado. 
E L S A T U R N I N A 
Procedente de Liverpool entró eu puer-
to ayer el vapor español ¡Saturnina, con 
carga general. 
E L H O L S A T I A 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en bahía ayer, procedente de Ham-
burgo con carga general. 
E L H A L 1 F A X 
Con carga general y pasajeros, entró 
en puerto ayer el vapor inglés Uall/ax, 
procedente de Cayo Hueso. 
E L OLIVJETTE 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Olivette. 
VISITA DE C O R T E S Í A 
En la tarde de ayer pasó á bordo del 
¡ yate americano May Fioxoer, para v i -
sitar á la señora esposa del Presidente 
de los Estados Unidos, el Sr. Secretario 
j de lisiado y Justicia, Dr. D. Juau 
I Francisco O 'Farn l . 
A l abaudonar el buque se le hizo el 
saludo de ordenanza. 
EL, AíAV FLOU'EK"'. 
Jín las primeras horas de la mañana 
de hoy se hará á la mar eou rumbo á 
Savaunah, el yate americano habilita-
do de guerra Ma¡i Floicer, que conduce 
en escursióu por las Antillas, á la es-
posa del Presidente de los Estados Uni-
dos Mr. Boosevelt, y sus hijos Et /e l , 
Kermi, Archibald y Quentin. 
El comandante del buque, Mr, Loug, 
pidió práctico anoche para las cinco y 
media de la mañana de hoy. 
EN G-OBERNACIÓZí 
Los señores Bravo Correoso, Yero 
Sagol, Corona, Chivá, y Maspons, Se-
nador y Kepreseucantes orientales, es-
tuvieron ayer tarde en la Secretaria de 
Gobernación, á saludar al señor Rius 
Rivera. 
VISÍTA DEVUELTA 
El Ministro de Francia devolvió ayer 
tarde al Secretario de Hacienda la v i -
sita de cortesía que éste le hizo. 
Contiene m á s de 160 pági -
nas y muchos grabados mag-
mí i cos y l á m i n a s en colores. 
8? e n v í a g r a t i s a l ^ue lo sol í -
l.Clte* 9 • •.;̂ -,,-.J.,Avr.l',v 
J Este libro e«U escrito de una manera clara 
I ^ concisa, para que todo aquel que lo lea pueda 
I coraprendeno. Por m-jdio de est* libro intera-
i santese han salvado muchas vidas, y s.alvnrá 
nlü ¥ur'has m?s P0f muy cercanas q¿e ge ha-
llen de la sepultura. ' 
Ksté escrito esclurivanicntc para los Hif nn-
no Amencanos o más bien para la «iua K-pu-
i .va las personas que pocen de buena salud 
recomendamos los capítulos que tratan sobre 
la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos reconienílani o los capanlos que tratan de todas lab enícnuo 1 dades en general, 
| TODA PEKSONA QUE LO SOÍ.4CITF « 
:¡j EK.VIK A ESTA OFICINA ALQtTxAS v*. 
STAJÍPILLÍAS DE CONREO 
| | E L KOMKRE Y DIRECC: 
Í|\ÜNO DE ESTCG LIEGOS. 
CINTO CON 
HECHURA' 
4 i 4íü West ?A 
C o l l í o s 
DiEZ centavos moneda 
americana este alfiler de 
caballero, relleno de oro 
de H quilates con un bri-
j liante extra, blanco-azul, 
, do 1 quilate. Brillo igual 
al del verdadero brillan. 
' te. Shelby Jewelry Co-
Advertising Dep. 
C'ovington, 









e « 9 LA LEGITIMA »9 
Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcoaol coaiúa. 
- - - deja mal oler. 
USE LEGITIMA 
Y RECHACE IMITACIONES O 
0 unwuutn.Pi OMÍIIIH Tte. Pfty y « 
O HABANA Compórtela * 
se cura tomando la PEPSINA, y ílUí -
P-AllEOtífl BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del estómasro, disnep -
sia, gastralgia, indigestionsí, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómito3 
de las embarazadas, diarreas, esti*e6i-
mientos, neurastenia gástriara. etc. Con 
el uso de la Pepsíirt, y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila máa el alimento y 
proptolega á la CUPÍICÍÓU complati. 
Ix)8 principales méd]>og la recata i, 
Doce años de éxito crecieqfce. 
&e vende en todas las boticasde la Igla-
V I S I T A 
El Secretario <ie Gobernación señor 
Rius Rivera, acompañado del Director 
del Laboratorio Nacional que se en-
cuentra establecido eu el Arsenal, visi-
tó ayer tarde dicho local, con el obieto 
de ver si podrá trasladar allí la r e l i n -
da Secretaría. 
C A R R E T E K A 
Los cuatro kilómetros del primer 
tramo subastado de la carretera que 
ha de miir al poblado de Alquízar con 
el de Gdira de Melena, tocan á su ter-
minación. 
E L C E N E R A L A L E M A N 
El 15 del corriente mes tomará po-
sesión del cargo de Gobernador Pro-
vincial de Sauta Clara, el general J o s é 
B. Alemán. 
Sus amigos le preparan grandes aga-
sajos. 
R E N U N C I A 
Ha presentado la rennucia do su 
cargo el Jefe de Policía Municipal de 
Camagüey señor Escipión de Tarona. 
i'OBEí-UÓN 
El señor Juan J. Custodio nos parti-
cipa que con fecha 24 de Marzo tomó 
posesión del cargo de Alcalde Munici-
pal de Yaguajaj. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
LA CALLE DÉ LA ENSENADA 
Sr. Director del D I A T U U DE L A M A R I N A . 
Distinguido señor: 
jlSTos permi t i rá usted, bondadosa-
mente, la inserción en las columnas de 
su bien escrito periódico, de la adjun-
ta carta abierta? Dándole las gracias 
por anticipado, quedan de Vd . con la 
mayor consideración. 
Varios vecinos. 
Desde hace más de cuarenta años es-
tá acordado por el Ayuntamiento de la 
Habana la apertura de la callo de la 
Ensenada, en Jesás del Monte; se han 
hecho más d« veinticinco expedientes 
que creemos estén archivados en el 
Ayuntamiento, y no se ha obtenido re-
sultado; úl t imamente, los propietarios 
de todo este contorno mirando los gran-
des perjuicios que les trae la no aper-
tura de dicha calle, han presentado 
otro expediente, habrá cosa de cuatro 
ó cinco meses, y el ayuntamiento acor-
dó la inmediata apertura de dicha ca-
lle; pero han transcurrido cinco meses 
y la calle siu abrirse. ¿Habrá ido el 
expediente donde han ido los demás? 
¿Habrá alguna influencia por medio? 
O es que se le ha olvidado al señor A l -
calde lo de la apertura de la calle de 
Enseñada . 
Tiene la palabra el señor Alcalde. 
Varios vecinos. 
BRIGADAS DE SANEA Mí ENTti 
Las brigadas de saneamiento que en 
dicho servicio tiene empleadas el De-
partamento de Sanidad de la Habana, 
en el día de ayer, 2, han saneado en los 
lugares siguientes: 
Inspector Garrido. 
La brigada que tiene á su cargo el 
Sr. Garrido continúa en la calle de San 
Ignacio, saneando viviendas. 
En el n. 12 de dicha calle hubo ne-
cesidad de que la brigada destruyera 
un cuarto y uu bafio que se encontra-
ban en pésimas condiciones h igiónicas 
y que constituían un atentado á la sa-
lud de los que habitan eu la referida 
casa. 
Inspector \ 'úzqaez. 
El personal que dirige—en el trabajo 
de saueamiento—dicho inspector se en-
cuentra en la plaza de S. Francisco. 
La expresada brigada remitió al Ver-
tedero, para su destrucción, 7 carros 
de tarecos inservibles y perjudiciales á 
la capacidad de las viviendas. 
Señor Bacallao. 
Se encuentra saneando en el tramo 
de la calle de lufjuisidor entre Sol y 
Luz. 
La brigada que dirige el inspector 
Bacallao destruyó dos cuartos de ma 
dera en pésimas condiciones eu la casa 
n. 25 de la calle de Inquisidor. 
Fueron extraídos 11 carros de ba-
suras. 
En ¡a calle de Sol esquina á Inquisi-
dor, donde existió recientemente una 
fonda y posada, también hubo necesi-
dad de proceder á la destrucción de 
varias barbacoas y tabiques que se en-
contraban eu estado ruinoso, y por lo 
tanto eran receptáculos de gérmenes 
nocivos á la salud de los moradores de 
dicha casa. 
Jnsmclor Fatntt's. 
Es muy probable que la brigada que 
dirige el inspector Fuentes, termine 
hoy, 3, los trabajos en el punto cono-
cido por el Mercado de Cristina. 
De este edificio, cuyo terreno debe 
ser convertido lo más breve posible en 
uu parque, sólo queda la parte de mam-
postería; pues el resto, que era de ma-
dera, ha sido destruido por la brigada 
de Sanidad. 
De cien pasan los carros de escom-
bros y brsuras que han sido ext ra ídos 
del que en uu tiempo fué Mercado de 
Cristina. 
(!OM PLACIDOS 
Vedado, SO de Marzo de 1906. 
Sr. Director del DlARloDK L A M A I U X A 
Muy Sr nuestro. 
Mucho hemos de agradecerle á V d , , 
se sirva llamar la atención de qnien 
corresponda, en su importante p e r i ó -
dico, acerca del lamentable estado de 
abandono en que se halla la calle de 
Línea entre 18 y 20, al extremo de 
que, en cnanto cae un pequeño agua-
cero, se hace materialmente imposible 
el tránsito. 
Le anticipan por ello las gracias, 
Varios vecinos. 
""ijflt* 
I M P O R T A C I O N 
El vapor francés L a .Xontiandic im-
portó de Sant Nazaire para los señores 
J í . Lpinann y Compafiía la cantidad de 
i.üOü.ooo frascos, 
c 703 26»A 1 
SEN LUGAR 
El Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infrac-
ción de ley establecido por el procesado 
Pedro Hoque Llanos, contra la sentencia 
de ía Audiencia de esta capital, que lo 
condenó á la pena de 4 años, 9 meses y 
11 días de presidio correccional, por un 
delito consumado de amenazas de muer-
te con exigencia de dinero. 
SENTENCIA FIRME 
Por haber desistido el Fiscal del Tr i -
bunal Supremo de sostener el recurso de 
casación por infracción de ley interpues-
to por el Ptepresentante del Ministerio 
Público de la Audiencia de la Habana, 
ha sido declarada firme la sentencia dic-
tada por la Sala 2> de lo Crinainal, en la 
causa instruida contra María Josefa Ca-
brera, por el delito de lesiones. 
NO IIA LUGAR Á SUSTANCIAR 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, en auto dictado, ha declarado 
no haber lugar á sustanciar por impro-
cedente el recurso de casación por infrac-
ción de ley establecido por Manuel Aran-
jo, contra la sentencia condenatoria dic-
tada por la Audiencia de Matanzas, en 
causa que se le siguió por homicidio. 
Igual resolución ha recaído en los re-
cursos de casación por infracción de ley 
interpuestos por Vicente Garmendía 
León y Mariano Sandoval, contra las 
sentencias de las Audiencias de Matan-
zas y Pinar del Río, que los condenó en 
causas por los delitos de rapto y robo, 
respectivamente. 
Estas sentencias han quedado firmes. 
POR H O M I C I D I O 
En la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo se celebró ayer la vista del re-
curso de casación por infracción de ley 
interpuesto por el Ministerio Fiscal, con-
tra la sentencia dictada en la causa ins-
truirla contra Balbino Lunfo Cuellas, 
por homicidio frustrado. 
FIFinr-al, señor Travieso, sostuvo el re-
curso brillantemente, apoyando su infor-
me con citas de sentencias dictadas. 
El letrado deíensor impugnó el re-
curso. 
Dentro de varios dictará su fallo la 
VISTA DE UN RECURSO 
Ante la misma se verificó también ayer 
la vista del recurso de casación por in-
fracción de ley quebrantamiento de for-
ma establecido por el procesado Juan 
V i g i l González, en causa que se le siguió 
por e! delito de atentado. 
El Fiscal impugnó en este acto el re-
curso que fué defendido por el letrado 
Ldo. Beuitez. 
SENTENCIA 
La Sala 2* de lo Criminal de esta A u -
diepcia dictó ayer tarde sentencia abso-
lutoria en la causa instruida en el juzga-
do del Oeste contra Francisco Solá y 
Francisco Manroner por el supuesto de-
lito de atentado. 
Por esta sentencia se dispone que la 
causa referida pa«e al juzgado correccio-
nal para que proceda contra el vigilante 
de policía Manuel Herrero, acusador, 
por haber cometido una falta de maltra-
to de obra, 
HECERSO A OMITI l,)*) 
La Sala t f de lo Criminal ha admitido 
el recurso por infracción do ley estable-
cido por Luis Duque de Heredia contra 
la sentencia de la propia Sala que lo con-
denó á la pena de 1 año, 8 meses y 21 
días, por el delito de tenencia de instru-
mentos destinados al robo y á la de 80 
pesos de multa por robo frustrado. 
Los antecedentes ser.ln enviados ma-
ñana al Tribunal Supremo. 
•; M 
L a s T o r t u r a s d e l a 
l E d i g e s t i ó n 
pneden ser evitadas, y asi lie* 
¿ara Ud. á tomar sus alimentos 
con gusto, sin sufrir después. 
Le causa á Ud. molestias lo 
que come ? Ha desaparecido 
su apetito ? En ese caso, fuera 
peligroso perder más tiempo. 
Recupere su apetito ; tome sus 
alimentos con gusto. Eso ea 
fácil; use las 
P i l d o r i í a s de Reuter 
I N A L T E R A B L E 
NO DEBE 




latvia las F jfnutHM 
Mareos. Jaquecas, \ DaBSBcííIfi 
Incoavenleodar, del \ SARPIÁ 
calor. - - - - - - \ Tfp. j^j.y 
Traafeoraos digestivo :̂ <(;«in¡i()i»4ei)i 
[ 30 años áa exxio ĉ da \BüBwa 
I vez miiLS '•.reciente. - -
i V O F A L T E -
L A F I E S T A 
Mnr.has personas se primn de asistir á ¡igra-
¿ahles ti'stas rainjwsfreí y euarsíonrs «I aire 
liW«. por temor á nim fuerte J.A(jl!EC*. Sn 
esMinago esta ilmqnilibr.vio por mi rkis 
inactiva y por el i-alor. Cuide su esUmag» y 
«ritüri las JaniieCM. Man «s, ni*. . . . . 
Dua cucbaraUa todas las mañanas, 
durante loa calores de r 
M A G N E S I A S A B R A 
nCVBtSCANTí v EFERVESCENTE 
Ea el mts seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
BROGUERÍA SARRfl ^ T««*» W , 
Rey y CempoiUls. (lahm FARM ACtf S . 
P O B NO C O M P A R E C E R 
Por no liaber comparecido uno do los 
testigos citados, fuó suspendida, para el 
próximo sábado, la continuación del j u i -
cio oral de la causa .seguida en el juzgado 
de Bejucal contra Francisco López Pifiei-
ro, por matrimonio ilegal. 
J U I C I O O R A L 
En la Sala 2" de la Audiencia comenzó 
ayer tarde el juicio oral de la causa insjj 
truida en el juzgado de (Jüines contra 
Toribio García, por rapio, 
L l Fiscal, en sus conclusiones pro v i . 
sionales, pide para el procesado la pena 
de uu año, 8 meses y 21 dias do encarce-
lamiento, 
Dracticada la prueba testifical se sus-
pendió el juicio, por lo avanzado de la 
bora, para continuarlo muñana, que in-
íormarán el Hscal y el defensor. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MA,NANA 
T l i l l i t NAJ. S U P K K M O 
Sala de lo Civi l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley en los autos de mayor cuantía segui-
dos por 1), Sebastián Fsteve contra las 
sucesiones de D* Buenaventura Ortiz y 
otra, en cobro de pesos. Ponente: Sr. Ro-
villa. Fiscal: Sr. IMviñó. Letrado: sefior 
Viondi. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sala de lo Oriminal'. 
Recurso de queja interpuesto por N i -
colás Hernández, on causa por falsedad 
en documento público. Ponente: Sr. Ca-
barrocas. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ledo. Castro. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma establecido por Manuel 
Rodríguez Estévez, en causa por estafa. 
Ponente: Tapia. Fiscal: Sr. Dívíñó. Le-
trado: Ledo. Castro. 
Recurso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma, inter-
puesto por el Ministerio Fiscal en causa 
seguida contra Nicolás Hernández Mar-
tínez, por falsedad en documenp público. 
Ponente: Sr. Cruz Pérez. Fiscal: Sr. Tra. 
viese. 
Kecurso de casación por infracción de 
ley establecido por Juan B. Acosta, en 
causa por estala. Ponente: Sr. Cruz Pé-
rez. Fiscal: Sr, Travieso. Letrado: licen-
ciado Betanconrt. 
Secretario. Ldo. Castro. 
Sala d é l o Oivil: 
Autos seguidos por T). José Infante 
Marino contra la sucesión del moreno 
Luis Pefialver. Ponente: Sr. Fdelmann. 
Letrados: Sres. Peralta, Maza y Laguar-
dia. Juzgado del' Sur. 
Autos seguidos poi* D. Francisco Elo-
sua Lima, contra 1). Miguel Salazar, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Guiral. Le-
trados Ledos, Gutiérrez y Ferníindez. 
Juzgado de Bejucal. 
Secretario. Ldo. Almagro. 
Sala prorisloi ial: 
Testimonio de lugares de relación ju-
rada del Ledo. Navarro en amparo soli-
citado por D. José Carrerá. Ponente: se-
ñor Valdés Fauly. Letrados: Ledos. Na-
varro y Menéndez. Juzgado i )este. 
Autos seguidos por D, Manuel O. Mu 
11er contra H . Benito Ramlll. Ponente. 
Sr. Presidente. Letrados: Ledos. Rabell 
y Castellanos. Juzgado Oeste. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1*: 
Contra Antonio Dopico, por atentado. 
Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. J i m é 
nez. Defensor: Ledo. Díaz. Juzgado de) 
Centro. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
Sección ;f» 
Contra Ramón A. Zis por atentado. 
Ponente: Sr, Aguirre. Fiscal: Sr. Armen-
teros. Defensor: Ledo. Antón. Juzgado 
del Oeste, 
Contra Alvaro Arias Suárez, por le-
siones. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: se-
ñor Chaple. Defensor; Ledo. Roig. Jna' 
gado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
a n 
n 
DR. GIUSEPPE LAPPON1. ^ 
E l famoso f acu l t a t i vo d e l V a t i c a n o , e l D r . L a p p o n i , cuyo 
n o m b r e ha s ido rec ien temente t a n conoc ido de l p ú b l i c o , p o r 
v i r t u d de sus incansables servicios hacia e l l amen tado Papa 
L e ó n X I I I , y p o r l a no m e n o r es t ima en que es t e n i d o p o r 
el ac tual P o n t í f i c e P i ó X , es h o y reconoc ido como una ve rda -
dera n o t a b i l i d a d . E l D r . L a p p o n i n o es meramente u n 
hombre de ciencia ; es u n h o m b r e de c a r á c t e r c rea t ivo á l a 
vez que independien te . S i n t rabas de l a e t ique ta que l a 
p r o f e s i ó n acos tumbra á observar, y hab iendo usado las 
P i ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s para Personas P á l i d a s en 
su p r á c t i c a y con buenos resultados, f rancamente reconoce 
los hechos y ensalza las v i r t u d e s de este r emed io con au to -
r i d a d t a l que nadie se p e r m i t i r á pone r en dudau 
CARTA DEL DR. LAPPONI. 
** Ce r t i f i co que he empleado las P i ldoras R o -
sadas del D r . W i l l i a m s , en cua t ro diferentes casos 
de s imple anemia de l desar ro l lo o r g á n i c o . Des-
p u é s de pocas semanas de t r a t a m i e n t o , los re-
sul tados l l ena ron p lenamen te mis esperanzas. 
P o r esta r a z ó n no d e j a r é en adelante, de ex tender 
e l empleo de esta laudable p r e p a r a c i ó n , no solo 
en el t r a t a m i e n t o de var ias formas de d e b i l i d a d 
ba jo l a c a t e g o r í a de anemia ó clorosis, s ino t am-
b i é n en casos de neuras tenia y sus similares. '* 
( F i r m a d o ) G I U S E P P E L A P P O N I . 
. ; V i a de i G r a c c h i j j 2 i P o m a . 
L a " s imple anemia de l desar ro l lo o r g á n i c o " á que se 
refiere e l D r . L a p p o n i , es na tu ra lmen te e l estado de l angu idez 
y cansancio que e x p e r i m e n t a n muchas n i ñ a s cuyo desa r ro l l a 
de la p u b e r t a d es t a r d í o , y cuya salud se resiente duran te 
d icho p e r í o d o . Su o p i n i ó n de l va lo r de las Pi ldoras Rosadas 
de l D r . W i l l i a m s en, esa c o n d i c i ó n es a l ta y c i e n t í f i c a m e n t e 
autor izada, y c o n f í r m a l o s numerosos casos publ icados en que 
l a A n e m i a y o t ras enfermedades de l a Sangre y los N e r v i o s , 
han s ido curadas con estas p i ldoras , las cuales como es b i e n 
sabido, deben su eficacia á sus cual idades p roduc t ivas de 
sangre nueva, ob rando a s í d i rec tamente sobre el sistema d i -
ges t ivo y nervioso. ^ E n t o d o caso de anemia, decadencia, 
d e b i l i d a d genera l , dispepsia é indiges t iones , afecciones de los 
nervios, Ba i le de San V i t o , h is ter ia , reumat i smo, p a r á l i s i s 
parcial , a tax ia l o c o m o t r i z , etc., se recomiendan á la confianza 
del pub l ico , y ahora que h a n r e c i b i d o l a incomparab le dis-
t i n c i ó n de par te de a u t o r i d a d m é d i c a t an notab le como el D r . 
L a p p o n i , el f acu l t a t ivo m á s in f luyen te de l Va t i cano , s e r á n 
aceptadas del m u n d o m é d i c o y c i en t í f i co , p o r su en te ro valor . 
Lss Pildoras Rosacfss de! Dr. WiiliaíTís ae vender» en case todas lasare-
«guertesy Sjaílcas- Cualoyisr p^rapn^ quíitensíi: sSiflcwltader-siclquírfrfaadsbfl» 
«í'pglps» á ¡a es(S9 Pi% WiUlam» Medióme Oo.i Schensotasíy, N.T-, Rstado» 
Un'dps. - . RtM 
D I A R I O B E L A MARI?ÍA7--Sdic i6n de la mafíaria?- - A b r i l í ñe 1906. 
L A S O T A D E L D I A 
Ha llegado Mistress Roosevelt 
y en cuántico que ha llegado 
estuvo en el Morro Castle 
y allí la fotograflaron 
todos los santacolomas 
que hay en la Habana, bajando, 
subiendo, de esta manera, 
de aquella, por este lado, 
por el otro, no queriendo 
perder detalle ni rasgo 
de tan egregia visita 
á t au hermoso... artefacto. 
Dicen que la Presidenta 
tiene un aspecto simpático 
y que le gustan la Habana 
y el sol... ¡el sol! .. En el canto 
es central, grave y agudo, 
y en la Isla, en el espacio, 
es hoy central que no muele, 
quiero decir, que sus rayos 
no atiza sobre la tierra 
como fraguas de vulcano, 
ó en gravedad tan olímpica 
6 en un agudo tan alto 
como de Junio áNoviembre, . . . 
sin un día de descanso. 
Si Mistress Roosevelt subiera 
al Morro en pleno verano... 
ISan Lorenzo de m i vida 
con qué piedad le tostaron! 
Dicen que la Presidenta 
quiso subir á los carros 
eléctricos y al decirle 
que estaban de huelga, es claro, 
preguntó:—''Huelga ser eso 
de bailar? ¿Huelga ser tangos, 
panderetes, castañuelos? 
¿Una huelga en castellano?" 
No señora, respondieron, 
eso es juerga. En ese caso 
no eatán aun los tranvías; 




...y tal. Viven todo el año 
de juerga; juerga constante 
con castañuelos y tangos 
y panderetas.—Mi quierre 
verlos bailar.—En el acto... 
—¿Perro no trabajan?—Nunca. 
—¿De qué viven?—Del Estado, 
que hace cuatro años cabales 
está manteniendo vagos. 
—¡Ser mocho malo!—Muy bueno 
para el que cobra; muy malo 
para el que paga, señora. 
Venga osté á verlos un rato. 
.Están d%,.. juerga? De j uerga 
la Cámara y el Senado, 
el Consejo, el Municipio 
y Pa... ciencia.—Vamos, vamos, 
y osté me irá traduciendo 
al inglés del castellano... 
las coplas que se dirijan 
mientv&.s juei'gan esos tangos"... 
C. 
Uso h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i t l a c o n 
Cerveza b u e n a , c o m o l a d e L A . 
T K O P I C A U 
M escueia en 
Jules Simón, en un hermoso estudio 
UMeóle, estampa una verdad que los 
ingleses ya se habían encardado de pro-
bar en la práctict», á través de muchas 
regiones del globo y que desde hace un 
cuarto de siglo realizan también con 
eficacia admirable los alemanes en dis-
tintas comarcas del planeta, es á saber: 
que quien manda en la escuela, manda 
en el país. 
Esa ha sido la labor del Estado p r u -
siano y después del alemán, desde que 
tuvo conciencia de su papel en el seno 
de la raza germánica. Y ahora, cuan-
do toca á su meta, irradia el sistema 
por todos puntos donde van sns merca-
deres y emigrantes. 
Esa escuela alemana es un instru-
mento mediante el cual se mantiene la 
germinación de los hijos que nacen en 
tierra extranjera. 
La ^Deusche schulverin" se da con 
lozanía allí donde existen colonias ó 
interés alemanes. Su finalidad emi-
nentemente patriótica tiene poder bas-
tante también para ensanchar la in-
fluencia germánica en los países donde 
se establece, siendo buena prueba de 
ello lo que ocurre en España, donde 
Alemania tiene tres colegios para los 
hijos de sus súbditos, en Madrid, Bar-
celona y Málaga, á los cuales concu-
rren mnuhas docenas de niños españo-
les. 
Desde 1889, posee él imperio en 
Yiena una Sociedad escolar que man-
tiene diversos colegios, con ayuda siem-
pre y con la intervención del Canciller 
germánico, cuya Sociedad, aparente-
mente, tiene por objeto atajar el pro-
greso de la lengua "tcheque" : el nú-
mero de sus asociados pasa de 10,000. 
En las provincias rusas del Báltico, 
el 97 por ciento de las escuelas está 
manejado por los alemanes. Sólo un 8 
por ciento es de maestros rusos. En 
Dopart, rica y populosa ciudad de 
35,000 almas, 'de Livouia, existe una 
famosa Universidad regida por alema-
nes, y la que asiste un millar de estu-
diantes de Curlandia, Finlandia y L i -
vouia. Los gimnasios y escuelas de 
aquellas - comarcas, están también en 
manos de alemanes. 
Como en la Polonia rusa viven me-
dio millón de alemanes, resulta que los 
pensadores hacen cábalas acerca de lo 
que podrán realizar en su día, cuando 
Ta manzana esté madura, el Kaiser ó 
sus descendientes eu esta comarca de 
la desvertebrada Eusia. 
Las escuelas germánicas de San Pe-
tersburgo, Moscow, Varsovia y Odes-
sa, presentan un estado floreciente. 
B» Copenhague, Helsingfors y Sto-
kolmo, las colonias alemanas tienen 
también varios colegios, con vida fio 
5 
E S P E R A 
Wo puede saberse el mes»»**» «n q&e 1c oa de atacar á uno un dolor en la» 
•ssglfmt» dorsales. Todo el naunáo padece á ocasiones más ó menos de dolores 
dorsales, ó de espalda como consecuencia de abnsa de ios ríñones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Mudiss son las formas en que se abusa de los 
rifionea. E l usa extremada de estimalaníes y bebidas alcohólicas, la cerveza y 
cán el ié y él café afectan los ríñones; todo el que su empleo ú oficio le obliga k 
«star en una posición inclinada; toda iwjuréa á los tendones ó ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de lo» riñones. Un resfriado, una caida 6 una pisada en falso son propensos 
4 iíectar los rifiones, con los consiguíeíites sufrisnientos en una forma ú otra. 
Nncca se sabe de antemano cuando los TÍSGUCS van á enfermarse, pero para su 
curación existen. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S II 
Remedio que nunca falla en complicaciones de los ríñones. Eficaz para 
t*É* forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú orinar 
flon demasiada frecuencia ó á retazos, ardentía en el conducto al orinar; toda 
afección de los rifiones ó vejiga así como también para la peligrosa diabetes, la 
iddropsia y el Mu/ de Jiright. 
TESTIMONIO IRREFUTABLE 
F¡1 Señor Juan de Meló, distinguido jurisconsulto y hombre que ha 
«ido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
«n la calle de A guiar nüm. 35, Habana, Cuba expone: 
" E l mér i to de las Pildoras de Foster para los riñónos se maniSesla 
desde el momento en que empieran á tomarse. Segün me han infor-
mado conocidos de aquí mismo de la Habana que padecían de dolores 
de espaldas y en los ríñones, han logrado curarse con el uso de estas 
Síld oras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado os pomos de dichas Pildoras de Postor para los riñones y le han traído 
una completa curaci ón. Destruyen la piedra de los riñones y hacen 
que el paciente recobre las fuerzas perdidas, como me consta ha suce-
dido en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reoo^ 
miendo á los que sufren de achaques análogos, los de mi esposa, «n 
la crefaAcia de que como olí», a lcanzarán una pronta curacióa con «I 
nao de ec«as pildoras." 
NOTA.: Enviaremos una nanestra gratis, franco porte, desde Buf-
falo, á quleji^uiera nos e s c r i ^ a s í i c i t á n d o l a . 
venta en toCas los " • i-i» 11 ••-i , •> WUHI.'-IM- _-iLa»Hr»—wr»»»̂—na 
armcviaa y Oroguerias. Foster.McCicnaa G*. 
BurfaJo. N. Y., E. U. de A. 
reciente y con influencia vigible en 
aquello psaíses. 
En Holanda y en Bélgica los progre-
sos del alemán son visibles aún; para 
ello, los aabios de algunas Universida-
dades fronterizas han procurado cono-
cer el flamenco, la historia, la artes y 
la literatura de las antiguas provincias 
unidas. 
La inflaencia alemana en Suiza es 
tan potente, que con razón preocupa á 
los franceses, pues mientras el número 
de gentes que hablan alemán se aproxi-
ma á tres millones, apenas si llegan á 
500.000 los que cultivan el francés. 
Londres tiene doce escuelas alema-
nas; Par í s tres; Marsella, Florencia, 
Milán, Livorno, Roma, Nápoles y Ve-
necia, tienen cada una su escuela ale-
mana. 
En los países danubianos y en Le-
vante, el número de escuelas alemanas 
es cada día mayor, siguiendo la progre-
sión misma que alcanza de día en día 
la influencia germánica e n aquellos 
países. 
Belgrado tiene sn escuela; en Bucha 
rest la escuela tenía hace dos años 500 
chicos alemanes, 162 rumanos y 12 
franceses. Las hay también en Cons-
tantiuopla, Atenas, Smirna, Beyrouth, 
El Cairo, Alejandría, Jerusalén . . . 
Pero donde la escuela alemana tiene 
mayor vuelo es en América. En los Es-
tados Unidos, pasan de 120 los cole-
gios, todos ricos y prósperos; en el Bra-
sil, Argentina y Chile, siguen los pro-
gresos de la emigración. 
Idéntica progresión se observa en 
Australia, en China y eu el Japón . 
De todo ello se desprende la vi ta l i -
dad y la previsión de la raza germana, 
que sigue ascendiendo en la curva. 
La mayoría de esas escuelas se en-
cuentran bajo el patronato del imperio. 
En los comienzos de su vida reciben 
una subvención de la Metrópoli, v i -
niendo de ella el profesorado, salvo el 
de ciertas clases, como idiomas ó labo-
res características de cada uno de los 
países, que lo desempeñan sus natu-
rales. 
Por regla general, á semejanza de lo 
que ocurre en Alemania, la escuela, ca-
tólica ó protestante, ó bien con alum-
uos de ambas religiones, vive en una 
estrecha relación con el pastor ó el 
cura. 
Y allí donde los recursos lo permi-
ten, la iglesia se levanta al lado del 
local de la escuela. 
La preferencia que Aiemauia da á 
este elemento de poder y de influencia 
en el mundo debe servirnos de noble 
envidia. 
Es un dolor que se vaya borrando 
por el mundo la influencia que España 
ejerce todavía, como secuela de aquel 
glorioso siglo en que la lengua castella-
na brillaba en todas las costas de Eu-
ropa, como idioma de discretos y po-
derosos. 
D e l a m o r 
I Í A N U B E 
Comparó á una nube 
la dicha soñada... 
á una nube que v i en el espacio 
una tarde que en ella pensaba... 
Un sol que moría 
entre nimbos de fuego y de plata, 
sonrosaba sus crestas confusas, 
su seno doraba; 
y al herirla los rayos murientes, 
simulaba crespones de lana, 
y copos de nieve que henchidos de albura 
sobre maculas de humo pasaban... 
Y la nube seguía, seguía 
su rápida marcha, 
y la nieve .juntábase al humo, 
y espirales salientes formaba 
que ascendiendo, tocaban las crestas 
que después hacia el centro bajaban, 
que revueltas en luz y en colores 
con el humo inferior se juntaban... 
Y al hundirse en el humo la nievo,, 
la nube avanzaba, 
y los átomos todos bullían, 
y en raudales de espumas saltaban..." ¡ 
Y la espuma cubría las crestas, 
con sus niveas alas, 
y á los ampos de nieve, sus ampo 
la espuma juntaba. « 
La nube seguía 
su rápida marcha, ^ 
cual si un dedo invisible en los aires i 
su ruta marcara. 
Y al herirla los rayos, á veces, 
las ampollas de espuma doraban, 
y la espüñia taHibién sobre el humo -
se precipitaba; 
y al caer, lo rasgaba en pedazos 
que en afán delirante rodaban, 
entre copos de nieve y de espuma'1 
y colores de luna plateada... 
Comparé con la nube mi dicha 
una tarde que en ella pensaba... 
Comparé á una nube 
la dicha soñada, 
y fué, cual'la nube, muy grande, muy 
(grande, 
cual la nube inmensa, cual la nube, falsa, 
cual la espuma, débil, 
cual la nieve, blanca, 
cual el humo, triste... 
cual el humo, nada. 
Entonces, creía; 
entonces, soñaba; 
abajo, mi reina, 
arriba, la nube que me la acordaba... 
I I 
Pasó aquella tarde; 
llegó aquella noche 
repleta de penas, 
repleta de dudas y de maldiciones. 
Entonces lo supe, 
y el alma de angustia conmovióse en-
ftonces, 
y murió m i dicha, quizás para siempre, 
como al ser cortadas se mueren las flores. 
Pasó aquella tarde, 
llegó aquella noche; 
simulé contento, 
henchido de penas y de maldiciones;, 
y salí á la calle...y sonreía... 
sonreía á otro hombre... 
y miré á los cielos, y miró á la tierra 
y el alma de angustia Uenóseme entonces; 
abajo, la nieve; 
abajo, la espuma, y el humo y Ja noche... 
abajo, la infamia que mata y que ne... 
Arriba, la nube deshecha en girones... 
C O N S T A N T I N O C A B A L . 
C á m a r a s t o t o g r á t i c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 13 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 ^ 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
T A P A S T E 
Según carta que hemos recibido de 
un suscriptor, eu la presente semana 
se celebrarán en dicho pueblo solemnes 
cultos á la Santísima Virgen de los Do-
lores, por cuya organización y bri l lan-
tez se ha interesado mucho el Pár roco 
F. Barca. 
S A N T A C L A R A 
P O S T A L D E R E S I E D I O S 
SO de Marzo. 
Aplaudimos calurosamente el sanea-
miento que se está realizando en la Ha-
bana ¡Muy bien! 
¡Ojalá que los pueblos del interior lo 
imiten! 
La Junta Superior de Sanidad está 
prestando un gran servicio á la Eepú-
blica. 
Es preciso, que todos los ciudadanos 
cooperen en la medida de sus fuerzas, 
á tan hermosa labor. 
Pero al mismo tiempo que se arrojan 
al basurero ó al crematorio los trastos 
viejos, que son gérmenes de microbios 
patógenos, es preciso arrojar también 
de la buena sociedad de los hombres la-
boriosos, eaa plaga de vagos y mal en-
tretenidos que pululan por todas 
partes. 
¡La ley de vagos se impone! 
Porque estos engendran otros micro-
bios que enferman el alma social é in-
toxican la higiene del honor. L O Í do-
lores morales son más terribles que loa 
físicos. , , 
Mientras haya vagos y holgazanes, 
que viven á expensas de otros; mien. 
tras haya ociosos que vivan del vicio 
y de la corrupción, la higiene del alma 
cubana es muy difícil, y el crimen se 
extenderá por nuestras ricas provincias. 
¡La ley de vagos se impone! 
Es una de las primeras cosas de qna 
debieran ocuparse nuestros represen-
tantes en las Cámaras. 
La prensa también por sus múl t ip les 
y valiosos órganos, debiera hacer pro-
paganda cu favor del trabajo honrado, 
y anatematizar la vagancia. El traba-
jo digno, en sus diversas manifestacio-
nes, merece premios, merece aplaudirse. 
Pero la vagancia debe de ser repri-
mida y castigada. Si no hubiera tanto 
vago, si no hubiera tanto ocioso, si no 
hubiera tanto holgazán y mal entrete-
nido, no habría tantos crímenes como 
hay en esta Isla. 
La ociosidad es madre de todos loa 
delitos. 
Lo mismo el rico que el pobre, el jo-
ven qne el viejo y la mujer que el hom-
bre, tienen el ineludible deber de tra-
bajar en beneficio de la familia y de la 
sociedad. 
El dolce far niente, es frase impropia 
de hombres libres. • 
Solo los esclavos gozan con '-no ha-
cer nada''. 
Por eso la ley de vagos se impone.... 
Pero no la de Vargas. 
Las excluimos de la regla general. 
¡Pobrecitas mujeres! Trabajemos no-
sotros para ellas. 
iacmdo Ramos. 
O K I E N T E 
i l l - IO P R E D I L E C T O D E S A N T I A G O 
En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento de Santiago de Cuba en la no-
che del jueves á propuesta del con-
cejal don Joaquín Navarro Rivera, se 
acordó por unanimidad nombrar hijo 
predilecto de aquella ciudad al señor 
don Emilio Bacardí Morcan, alcalde do 
la misma, desde el 1? de Julio de 1901 
por elección popular y por segunda 
vez, pues ya lo había sido de Dic iem-
bre de 1898 á Julio de 1899. 
E N T R E G A D E L A A L C A L D I A 
En la mañana del viernes hizo entre-
ga el señor Emilio Bacordí Moreau al 
primer teniente de alcalde señor don 
Enrique de Mesa de la alcaidía muni-
cipal de Santiago. 
A l mismo tiempo hizo entrega de la 
caja del Municipio en la cual hab ía 
una existencia de $29.586.89. 
Los empleados del Ayuntamiento ob-
sequiaron al Sr. Bacarbí con un precio-
so reloj de oro con cadena y dije del 
mismo metal. 
Reconocido en todas partes como el más 
G r a n d e H s t ñ b l e c i m i e n t o d e E q u i p o s p a r a l o s N i ñ o s s q u e 
h a y e n e l M u n d o 
Desea extender sus negocios con el pueblo Cubano. 
ê dedica exclusivamente á proporcionar toda clase de efectos para uso de los niños. El tiempo, capital y 
energía que por lo general se hallan divididos en varios departamentos, se dedican aquí á un solo objeto. | 
B O T A p a r a muchachos. Chaquetas, Fluses ?/ Vtstidcs, p a r a n iña* y jóvenes 
Z A P A T O S p a r a niños. MOFA interior y de punió , p a r a niñ»$. 
S O M B R E R O S , Gorras y equipo general. A D O R N O S de sombrero p a r a n iñae y Señoriia*. 
Equipos completos p a r a las criaturas. 
J U G U E T E S , Muñeca», J U E G O S y Libros. E Q U I P O S D E E S C U E L A . 
F L U S E S do etiqueta, p a r a n iños y Jóvenes. % ^ V E S T I D O S de etiqueta paya n i ñ a s y Seílorita», ? 
C A M I S A S cor piños, p a r a n i ñ a s y Señoritas. R O P A G E D E BA$tQ, 
R O P A S D E R O M E R I A y de A T L E T A S , de ambos sexos. 
•» 
En diseño son exclusivos; en forma y tela son adecuados y lucen bien: en cuanto á variedad y amplitud eí» 
material para eleiir, no se logra en ninguna otra casa. 
í 
L o s p r e c i o s \ s o n m o d e r a d o s y e l m a t e r i a l d e s u p e r i o r ca i idad% 
es de gran utilidad á sus numerosos clientes que viven lejos de aqui. Contiene más de VEINTE MIL 
ARTICULOS, con minuciosa descripción y profusión de láminas grabadas. 
E N V I E M O S 4? c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e o . 
UN COMPRADOR perito, en conección con el establecimiento, seguirá ñelmente sus ¿ i 1 
instrucciones y comprará con el mismo cuidado y economía que Vd., con la ventaja de ' 4 ' 
que conoce perfectamente todo lo que el ALMACEN contiene. En el establecimiento 
se habla español.. De esta manera servimos con eficacia á nuestros clientes foráneos. 
E l h a c e r p e d i d o s p o r e l Q o r r é o 
es tan satisfactorio y seguro como una visita en5persona. 
JVo T e n e m o s S a c u r s a l e s n i A g e n t e s 
N o s . 6 0 - 6 2 W e s t 2 3 r d S t r e e t , 
f ^ e w Y o r k C I 
D Í A H I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ u n a . — A b r i l 4 de 1906. 
F R O N T O N I f f i l t t l 
Jugaron el pr imer partido de ayer á 
25 tantos Cecilio y Atadela, blvuicos, 
contra los azules, Gáralé y Miche; L o 
ganaron los acules. 
Boletos, á $4-07. 
Pr imera quiniela: Petit. 
Boletos, á f (J-2L 
Segando partido, íl treinta tantos: 
Isidoro y Machín , blancos, o«»tra los 
azules, Petit y TreceL L o gunaron los 
blancos. 
Boletos: á !^-40. 
Segnnda quiniela: Michelena: 
Boletos: á $-4-94, 
D E L A G A C E T A 
l,a Gaceta áQ\ l a ñ e s inserta las si-
guientes resolueionea y ftOtióiae: 
— E l convenio para ei Vaidbio de bul-
tos postales <'ntre las Repúbl i cas de C u -
ba y el Imperio A lemán y el R e g l a -
mento para la ejecución de dicho C o n -
venio. Dichos docuroentos apai-ecen ex-
tendido en los dos idiomas de las partes 
contratantes. 
—Indultando parciñlnaeute á Anto-
nio Costilla A r g u m o s a c o n m u t á n d o l e el 
resto de la nena que le queda por c u m -
pl ir y qne lo fué impuesta por.el Juez 
Correccional del 2? Distrito. 
— P o r el Juzgado de Instancia de 
Bayamo y en él juicio demól irór io de 
la hacienda comunera ;<Guanarubí'' , 
se cita á los comuneros para la junta 
«jue tendrá efecto el d ía 2 de Mayo, á 
la una de la tarde. 
—Por el propio Juagado se cita con 
igual objeto, para ía junta que t e n d r á 
efecto el día 3 de Mayo á los comune-
ros de la hacienda "Cuajacabito". 
— E l mismo Juzgado c i tadlos comu-
neros de las haciendas í4Los Puercos", 
"Virouna'" y ' 'Unique", para la junta 
que habrá de celebrarse el día 4 de Ma-
yo en el juicio demolitorio de la prime-
r a tinca y para que dentro del t é r m i n o 
de 30 d ías so personen ios interesados 
en los juicios de la misma clase re la t i -
vos á las úitimaíi. 
Hasta c l diez del actual se admiten 
pasajeros para el anunciado v iá i e -S. 
E s p a ñ a , con motivo dei matrimonio 
del Rey. 
E l vapor designado el Bkmarlc, 
e s p l é n d i d o buque de dos hé l i ces y de 
suntuosa insta lac ión, que tieno á bordo 
orquesta de 22 profesores, te legrafía 
sin hilos y otros refinamiento.--. 
E l viaje de ida y vuelta en 1? clase, 
con cuatro rail k i l ó m e t r o s de íerrocu-
rri en 1?, suficientes para viajar por 
toda España , cuesta $275 oro espaílo! . 
y aunque la salida será «l 16 de Mayo, 
\ ara licuar á Santander el 27, cada 
pasajero puede regresar en cualquier 
vapor de la Compañía dentro del p l a -
zo de un año. 
' Se hará mayor rebaja, si el pasajero 
desea menor número de k i l ó m e t r o s de 
ferrocarril. 
Dir i j irse á la callo do Cuba 7, esqui-
na á Tejadillo, de 2 á 5. 
: niM^Bf ' ^BPi"' 1 " • * 
M I D E L F O B E E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
so halla aliado del buzón de dicha l i -
mosna. Meosualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M. D S L F N . 
Red TeleMnioa CIc la Habaua N 
Naeva A í n c a d j fílelo 135 
BWrocarr!i IKS «Ühar.i * Hoi¿uín N 
Aocíou'33 Pre'eHdttS del Havauu 
Eltíctnc Uaihv^v Co 85 
AccíontM Córanues dol Havaua 
Electric Rainvay (Jo 41.U 
Habann. Abrii 3 de I»;)Ü—Bl Síndico 




G O T I U C Í O N OFIOláL 
i>l£ LA. 
V E N T A S E F SíUTU A I)A.S A Y E R 
Aimuaini 
103 ex Ll maateca La Cubana , $14 qt. 
. 79cf}i ,y „ |il5cit. 
m el M. . „ qt. 
SO jamones Caldelas, ii) qt. 
200 s[ áariaa La Iberia, a. 
270 31 E l a^m. o, |o.50 s. 
100 ¿i sal grano paÍ3, 12 ris. ÍRa. 
150 8[ molida,, 13 rl». fga. 
115^ 120 
GOLUHÍÜ O i i m m m n 




Lottéro*, «rtiv 19% 19 P. g P 
„ 60 dir m i 18 !¿ p.g P 
Paula, ¿ diT ~. B% byH p.;* P 
Hamburco. S drr Zy¿ 3>4 p § P 
„ *0dii' 2% p.g P 
fía'tsdos Unidos, S dj» 9''» p,¿ P 
Bsvtaüas; plaza y cantidad, 
Rdrv 8>á 9 pg » 
Dea.vwewus naoal oona«roi * 10 12 v, ana» 
MO>\BüAá como. V«nd 
Greenbac&B.... 9 9Ví, pS 
Plata «Boaüiola 94?» 94^ ©g 
A/AH)A.íf ,KS. 
AsSoar «»nt,rtfara <t« aruarao ». pa)Ar)x«of <in 
íl*',en almacán í precio de embarque 3^ rs. 
Id. d^ inin> oolabriXQ.ciáu ea almaoéri á 
precio de embarque 2 7];16 ra. 
FONDOS PUBLlüt.) 
Boros del EmpróstiUi de 85 mi-
DonftB 
I>( Udi interior 
BO'i» do a U,9p'i0lioa de Cuba 
emú \áos en 1*98 y 1SJ7 
Obligaciones ae; Ayantanstenco 
fl!hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 
Sd. id* id. id. on e! extrantero id 
Id. d. hipoteca), domiciliado 
en la Rabana id. 
Id. Id. id. eu el ertranjaro... id 
Id. liid. ferrocarril de Oionfae-
yo«. 
Id 2f id. id. id.. 
Id. iüprtooarias F<arfoc*rf 1 de 
Caibarién Ha 
ObliarnoioTios filpotecaruin Cnoas 
Eleetno C. K 
Bonos do la úo upaftia Oabao 
Ceat.ral Railway... N 
di. de .a U; do tJaa Cabana , SO 
id.den Ferrocarril Uo Chibara • 
HoleuU».^ 
Iá.del Ha vana RIcctrie Raihvais 
(Co. en circelnción) 103 
ACt lüWHb 
Banco Nacional do Cpba 133 
Banco Español de la tsia de Ou-
ba {©u circtilíioión) 112;̂  
Banco A-mcída do Pto. Prínoio» 80 
Compañía de C Unidos le la 
Habana y Almacenes do Regla 
(limitada! N 
Oompatna do Caminoíi do Umrro 
do'Ma*anE**fi Sabanilla...Etd 1333̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Caíto .... 125 ^ 
Compañía OabaCentral Iiailvr.vy 
(acciono» oroferidíta) 115 
Id. id. la. (acoioneH comanes)..... 8j 
Oompafifa Cubana de Alumbra-
do oe Gas 18 












| B O L S A P R 8 V A D A 
í B I L L E T E S OHíj R ANCO H1»P A NOL de ia Ma 
de Cuba contra oro 3la' \ \% »«.ior. 
j PLATA «aPANuLa.. oonir* «rt. » 94J¿ 
Q>eont>&clcíi O'iiicra oro «tsir>a<tai 1087g á 10'J 
uoiuu, v<*«do 
FONDOS PUBLIOOá 
Kmpréstitu da la RtoübHoa dti 
Coba 
Id. do la H. dtí Cuba (Deuda an-
terior , 
Obllgaflloae"» n»o ecarla ayun 
tautieato i h'nnreioa Exd 
Obllflf olouos II ! p o t a o *r i a < 
Aw^rtiwlent i átj Exd 
Obl/íffeiones H notocanan If. 0. 
Olenfaegos á Viilaclara Kxcp 
Id. id. id. 2» id. 
id. ií FerrrHj^rril Calhtirlan... 
Id. 1Í id. Gibara 1 Holguln ^ 
íd. 1? San 0*ve;ano & Vidales. ... 
BOEOB fflootecanot de la uomua-
fiia d.* G*<i y Electricidad I» • 
Habana Excp 
Bono» de 1», Habana Eieiitric 
Railway Co. en circ ilación 
Obiigacioues grles. (perpétUítS) 
confioiidadas de lo.i F . Ó. U. de 
la Habaua 
Jd. ComoaSía G v Cubana 
Bonos do la itep blioa de CaUa 
emitldosen 1896 y ISsír 
Bonou ¿ fclipotec;» Tho Masanaa* 
Wate» Worltfes 
Bonos Hio uecarlon Caatral O-
limpo 
Bonou M p >i,«c«ki40É Central Oo-
vadonna 
ACC1UNISS. 
Bft»co IÍ.»na^o! de la lela d» U'ion 
Barco A.grfcola, 
Barco Nacional de Uuba 
Oempa&ik de Farrocarrue» O ni-
dos da la Habana y Almacsaas 
de Regia (limitadaj .„ 
Oompaftía do CamirtoB de fíierro 
de ilHtanüañ iSanant la.. ..Kxd 
Ccmpañla Ofii Ferrocarril del Usa-
te ^ 
Compañía Cubana Central Raif 
way Limited — Preferida» 
Idem. Idem, acciones 
Porrocant ae Gibara * Holorním. 
Compañía Cao&na ae Alumoraco 
de Gaa 
Compañía d« Osa y Electricidad 
de la Habanq Exdv 
Oompafiladel Dique Flotante 
JUatí Tele tánica de la ti^oana. ...^ 
Wn^v* Fábrica u© Hielo 
Oompania Loajado Viveros de U 
Habana. „ 
Comna íade Construcciones, ¿9-
parao oae^ y Saneamiento de 
t «ba 
Accnionesdela Habana Electric 
Rdlway Co (preferidas) 
Idsra de la id id. id. (comunes^ 
Comp. Anónima Matanzas 
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N 
^ían isidoro Hégó á tener tanln fa.má y 
concepto por sus virtuden y sabiduría, 
que liabicndo niüertoel arzobispo de 8c-
VÍÜK Kan Leandro, fué elegido para su-
cederle en aqueila grande prelacia por 
unánime consentimiento del clero y del 
pueblo. Todas las virtudes de un obispo, 
todas las cualidades de na padre, y to-
das las prendas de un maestro se halla-
ban como en su centro en San Isidoro. 
JSn fin, Su Isidoro murió santamente 
el 4 de Abril del año 8$6, habiendo go-
bernado la cátedra de Sevilla por espncio 
de cerca de cuarenta afios con rectitud, 
integridad, celo y todas las virtudes que 
hacen grande y recomendable íi un 
obispo-
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes — E n la Catedral la 
de Tercia á las y, y en las demás iglegias 
las de costumbre.* 
Triduo-Misión y cultos en honor de la lau-
tísima Virjjon de ios Dolores y en cumplimien-
to pascual, baio la dirección da los ileveren-
dos Padres S, J . 
Miércoles 4 de Abril de 1906 
A la'i seis y media de la tardo, instrucción 
para los niños. A losseñorci Directores del 
Colegio de esta barriada, ae les invita para que 
envíen á sus sducando.s á estos piadosos actos: 
á laa V <;) Santo Rosario, plática, cánticos y 
sermón al final. 
Jen ves 5 
Como el anterior, por la tarde confesiones. 
'Viernes 6 
A las 8 de la mañsna, Comunión general. A 
las 9>2 misa wolemne de ministros. Alas ñ de la 
tarde "'Las Tres Horas" por un Rdo. P. de la 
Compafiía de Jesús, oáncico» del Stffbat Mater 
y Bendición final. Se encarece el óbolo pinde-
«*> para «ufragar estos cultos—-El Párroco. Luis 
Marre^o—-La, Camarera, Andrea Casado, Viu-
da de Betancourt 4fi-t6 2-3 
I G L E S I A D E M O N S K K I t A T E . 
NOVENARIO DE DOLORES. 
Empie/.a h la'5 8!.í a. ni, y á las 8 p. m. Con-
ferencias por el P.' Camarero Si. J . 
44.8 8 20 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O C R I S T O 
D S L m m V I A J S . 
E l jueves 29 del oorrieute, á las ocko de la 
mañana, dará principio la novena á Ntra. 
tira, de los Dolor© <, con misa cantada y rezo 
de dicha novena, hasta el dia 6 de Abril en 
que se celebrara la fiesta é la misma hora con 
Misa solemne con Minlstróa y sermón. 8e su-
plirá la asistencia de los devotos. 
Habana, Mayo 28 de 1903. 
liíi? 9-2S M 
Til ! ) W l ' I l M W i f O f H K 
LIMITED 
(Compaí i í i i del I V r r o o ü r v i l del Oesto 
d e i a l l a h a i t a 
SlíCRETA RIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de $1.50 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
que terminar.! en 30 de Junio de 190IÍ. 
' E l paco quedará abierto desde el día 14 de 1 
próximo mes de Abrii y al efecto de realizarlo, 
desde ese, deberán acudir los portadores de 
las acciones á esta Ofl ñna, Estación de Cristi-
na, los martes, jueves y sábados, de ocho á 
diez de la mañana, i fia de constituir eu de-
pósito por tres días sus títulos para que, com-
probada au autenticidad, se has* lá liquida-
ción previa á la ordenación del pasro qne rea-
lizaran los Banqueros en ésta plaza bres. i*"?. 
Üelats y Compañía. 
Habana. Marzo 30 de 1903,—El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 652 10-31 
yAImacenss de Regla I M t a i l a . 
{ C o m p a ñ í a I n fc e r n a c i o n a 1) 
CONSEJO DE LA HABANA' 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde el 5 de Abri l próx imo, al 
pago del doce por ciento (12 p § ) , como 
primer plazo á cuenta del reparto de los 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Tnidos al hacerse U fusión con la Empre-
sa de Cárdenas y .íúcaro. 
Los tenedores dei Scrip correspondien-
te á dicha propiedad exceptuada, deposi-
tarán sus certificados en esta Oficina, al-
tos de la Estación de Villanueva, para su 
anotación y á fin de poder percibir, al re-
cojerlos desde el siguiente dia hábil , sus 
cuotas, al respecto de $6;j-60 oro español, 
por cada £100. 
Habana 30 de Marzo de 190f>.- rm>?-
cisco Mi Steegtrs, Secretario. 
c. 0f)5 15r>?i3 
Los ffiiURÍMIS IfflOS i fiEMlT jC" 
| son el rpraedio más eficaz contra, el Asma, 
la Opresión, el Ittsosaoio y el Catarro, 
como para fecilitar la Expectoración. 
, rae VHMMfi, ? wm ias m m ® 
E N T O B O S M 3tf \ 6 0 G R A M O S 




e. único prtHtuclo que en doe 
Difsftoi owiítura el «Iwai-olio y iA 
ame»» pedid sto cnacM 
u«iioolguiic Ú i* Haluci. Aprobífic 
por la» r'Olhii¡ii<lí'.<J<« inedlow, 
j.ai.TlE,Pa*',a,fi.v8.ierd8a9,f?ríí 
??.W4«r, i&3:i UCCÍOÜM m París tí; «5, 
Ka íta. Habana : £>• MANOat 
JOHasojir. Y*» d« Josfc Sarra 6 Kno t; «a rod-cui Fo.vmô ra» 
trastorna la digestióa 
f As, iugar á Jaquecas, 
Mareos, Büiosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cuebarada todas las maílanas 
evita todas euao inconveniencias 
30 ÉÑOS DE EXiTO CRECIL1TE 
J E S I A J 
I 
. MFRESrANTE EFERVESCENTE I 
D R O G U E R Í A S A R R A 3 lai 
A f i í l l i l t O fie \ l 1 1 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Negociado de Propios y Arbitrios. 
Aviso de Cobranza . 
Puestos fijos, kioscos, baratillof", sillones de 
lirapieKa de calzado, etc., situados en so-
portales, plazas y calles. 
Por el presente se hace saber á los industria-
les comprendidos e» el concepto arriba expre-
sado, que que*a, abierta la cobranza de las 
j cuota^ retípectivassin recargo alguno, durante 
I el presente mes de Abril, correspondiente al 
¡ cuarto trjniastía do 1S03 á l&.iS, y une tranücu-
I rrido que s«a dicho mes sin verihOArlo, incti-
j rrirán en un recargo de 5 por ICO sobre ias res-
I peotivos cuotas y se continuará el proceüi-
! miento de cobro, conforme lo determínala 
Orden 501, serie,de 1900. 
Habana lí Abril de '908.—El Tssorero Muni-
cipal interino, Francisco Valáés L6oe.~. 
C«63 A- i ? 
CRISTALES PLANOS. - Habana 30 de Marzo 
de 1906.—Jefatura del Servicio do Paros. —Se-
cretaría ds Obras Pflblicas.—ilasta las dos de 
la tarde del día 16 de Abril de 1906, se recibi-
rán en esta üñeina de ¡a Jet^tara del Servicio 
de Paros, situada e» el Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistrar cristales planos para las iinternas de 
los faros. En esta Oíiciaa se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco, y se daráninfor-
roes á quién los solicite.—E. J . Balbín,Inge-
aiero Jefe. C 854 6 m. alt. m.Sl 
L A P R O V I D E M A 
-NO M A S R E U M A 
Se cura r dicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
Se garao t iza. 
D i r i j i r s e á S a n Migue l 8. 
4S4S 2S-3A 
D e l D ; _ C H A P E L L E 
í íeróico ertimulante, asociado af Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus c íectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: HourastBíiia, Ansmia, Orippe, S íát í s tss , Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
• P A R I S , s, Roe Vivíeano, y en ÍOÍÍ£,S Jas Farasacías. 
„ • • . • • 
B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R O N I C O S 
los Médloos m á s a m l n « n t e s recetan las 
lEupeí'Mibio contTA Ja» 
D E L P E O S - S C 
age, PARIS T FARMACIAS 
¿.1 mejor depurativo da ia Sauara 
)B D E F Ü E á T I V O de é ^ m 
¡láAto IfK 4( AfiO »K OUKACIONBl üyitPaiSN-Si 
OKNTBá, BJé-PLEEaK KS LA 
tó. Liaias. m t L etc.. t t 
!v en todas las enfermedxdos o ove ne t-.es 
de MALO.-> HÜM« E B i ADQÜIKlUOS O 
HJálfcJtDADOS. 
Se rende en t<. das ias boticas. 
C-677 a.t 2«-lA 
BI . m u m m . 
fimootencia.- - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Co&B«ila« da 11 a 1 • da 3 a í. 
4 » H A B A S A 
c 68S 26-1 A 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el 7ino y Jarabe de BÜSAET es un 
reparador de les más enérgicos. Aíian?.a y endereza los huesos de los niíios 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el v igor y la actividad 
á l o s adoiesceíttes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas.- que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Coa su benéfica influencia la danlición se efectúa sin cansancio ni convul-
m.siones. 
P A Ü T S , S , r u é " V í v i e x m e , ij en todas las Farmactas. 
D I A 3 Dfc A B R I L i>E I90«. 
E8te naeri eatá eonaagra<lo á la Resa-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Santos Isidoro, arzobispo, confesor, 
Teódulo, mártir, y santa Fiotildti, vir-
gen. 
San Isidoro. L a s ciudades de Sevilla 
y Cartajena, han estado y están en una 
justa disputa sobre cual de las dos ha de 
hacer suya ta gloria de haber sido patria 
del glorioso San Isidro, No ss sabe llan-
ta ahora eu cual do las dos eiududea na-
ció: se sabo sí: quo desterrados sus pa-
dres de Cartagena, habitaron en Sevilla, 
la cuai ciudad, aunque no tuviese lá «lo 
ria de haber dado á San Isidoro ia exis-
tencia, la tuvo á lo menos de su educa-
ción, de sus estudios, de sus virtudes 
episcopales, de haberle tenido por prelado 
cerca de cuarenta afios; y (iltimameott' 
de haber sido honrada con su muerte, y 
enriquecida con su sepulcro. Esto gran 
hombre, el menor d e s ú s hermanos, Smi 
Leandro, San Fulgencio y Santa Flortm-
tina, tuvo los mismos padres que ellos. 
Eran descendientes do romanos, gente 
noble 6 ilustre, y que á estas prendas 
apreciables juntaban una piedad sól ida. 
[ « BE m m BÍ t i m m . 
En cumplimiento de lo acordado par la Di-
rectiva de esta Soc!ed icl. y da orden del Señor 
Prefiideate do la misma, se nace oreeen e 4 los 
tenedores de papeletas de entrada, de á cinco 
oentftvos cada una, que desde el dia do boy 
hasta ci 30 de Junio prox oao, deberán Ber pre-
sentadas a) c.iuje, por su valor uorainal, en la 
Secretaría da ia Lonja, ad virtiéndose, que di-
ciia» papeletas ya no serán admitida» para po-
der subir á los salones de contratación de la 
Mociedad v que se considerarán caducadas las 
no canjeadis antns del 11 de Julio del año co-
rriente. 
Habana lí d« Abril de 190S.—El Secretario 
Administrador, L. Rodriyaez. 
C-658 8 1 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a a a o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
loa d e t a l l e s q u e ae d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
Á G U Í A F T N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O M P 
C-1730 85 U Fb 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d o l s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m ^ s d i r í j a n s i 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 -
m u n n C e w 0 * 
( B A N Q U E R O S ) 
CSftT 7fc 1S Fb 
i l S i l l M M i l i l L 
Se convoca á los Sres. accionistas de esta 
Cttmpaüía para la Junta General qua ha de 
tener iue:ar «i dia diez y seis próximo, á IRA 
nueve de la mañaua ea ia calle de la Haban i 
n. 128. para cli'.r cuenta do las operaciones de 
ia Compañía durante ol año social terminado 
eu 31 de Dioieiubro último con Jos documen-
tos iiidicados en el. art. 17 do ios tíataiutosl 
Habana tres de Abril de líWfi.—Carlos I. Pa-
rraga, Secretario. . o 741 _____ 11-̂ 4 
Habana, Marzo 27 de 1906. 
Sr. Director del 
D I A K I O B E L A M A R I N A . 
M u y S r . m i ó : 
E l d ia 17 de F e b r e r o p r ó x i m o 
pasado tuvo la. desgrac ia de ver des-
tru ida por un i jacéudlo la casa do mi 
propiedad s i tuada en iVIarianao, cal le 
de l«s Ansreles « . 5 , asegurada eu la 
(Jou ipañia «le segrnros mutuos c o n t r a 
lueeudios *<i>l l r i s , ^ 
IVeseo l iaeer presente m i sa t i s fac-
c i ó n por la exact i tud eow «iue !a ex-
presada O o m p a f t í a rae ha reiuteffra-
do del s iniestro ocurr ido , y rueg:o á 
V. «e s i rva inser tar en su a c r e d i t a -
do p e r i ó d i c o la presente c a r t a con ia 
(|UA creo expresar mi deseo. 
l>e V . atoi i tamente, 
Enriqueta Rodríguez Canzeco. 
c m . 6-31 _ 
C i r c o i o I t a í i a n o 
Esoaruíta la lUju-d t/.ione dei oonti di detta 
^ocietá sino al su-» fícioglimento, i eiaruori che 
íraoo soci il'20 Febbruio p. p. e dsaiderrn') 
"amiiiarli, poífton > t'arlo iu Industria 13̂ , 
Wláió del Sr. rt. AVÍÍTÍIOIIO, tutti i giorni, dal 
tocoo alio 4 pojiíio, sino al 15 Aprile p. v. 
Mil Ü-ZO 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca ü los señores afiocúidos para celebrar Junta 
}?eneral ext'aordi.iaria el día quince de liltft] 
próximo, á las dos de la tardó, con el objeto 
de cubrir Im vacantes de Vicc-Presidente.'Te-
sorero, Contador, Secretario y Vocales ó noni-
brar nueva Directiva. 
Es requisito iudipensabie pnra ingresar ea 
el local Éiocial el día d« la Junta, exbibir á la 
entrada (NeptunoGO) el recibo oorrespondien-
ie al mes de Abril. 
Habana 28 de Marzo de 1906.—Ll Vice-Secre-
tario, Juan 'Tarradas Vlladoms. 
3-1 
l SOSSW BEPREMMTES MSFÍOS | 
> pan los Anuncios Franceses son IQS • 
i C ' i 
# 1$, rué ie la Grange-3atel¡ér(,, PARIS J 
odoln do. li boteilü d'>l vírí̂ doro 
d e l D 
Desdo hanw mas ae noventa 
años. «! a i . I X I H del Dr 
éxito contra 1«R e«l>rin<"dade» 
del Hissdo, del fiBtftmarc, 
Qoía, íeumallatnos, Fie-
bres PcilúdtcaB y yare*-
ciosas, la Bisienteria, « 
Üripj/O ó Infíji»nza, las 
enfftrmeriaíle» del Cutis y las 
Lombrices Inteeíiaales. 
Ka uno de los tisecicaincn-
tos nVas económico» como 
Purgativo y Depurativo, cu 
' mtiormneQioconí.ra todas 
•n&éí¿tairá4))fy£*\la» eiifofrjietíades ocasione-) 
^n^-gr-K^das povlaElÜsylasPleinaE. 
r P a u l Q A G E ! 
L«iA D E S B S Ü R O S C O N T R A 
m O E I D i O S 
E s t a M i a eiila_Ba'aaa. sigas 1855 
ES LA ÜNICA NACIONAL 
y l l s v a 51 aíio*í de e o ^ ^ e n c í a y de 
oparaciones o n & i n a a ? . 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 0 . 0 8 1 . 1 9 8 . 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta lu fe-
eba S 1 .563 .823-90 
Aséóura c-aíns «ie cantería y a?,otsa con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y oca Da-
das por familia ¿ 17>i centavos oro español 
por ¡00 aauai. 
Ganas de mam poseería sin madera oo'.iRad*a 
por familiaai 23 cea'avos oro eípañol por 131 
anual. 
Casas fíe icrualM consíruccioneí oeapadas 
por almacenas de víveres-on ó sin cantina v 
bodegas á 32 v¿ y 40 cent ivos p'»r I d oro anual 
respectivament-. Oílcinas en su oropio edifi-
cio. Habana ¿5 esquina A Empedrado. 
Habana 28 de Febrero de 19.i6. 
O üíiO 2C-1 A 
TODAS 
DEEKVS M 
a DE JoHOtymac 
e l r u i H 
I ^ H l M E 3 r 3 I C 




y Droguarías «ffl*v B «-g SÍSP' STEJ 
TOS ASMA Espatos Ce '¿aiQYe¿udúrts nocturroi 
RESFRIADOS antifuns, 





cierta JXJ,- 1« 
B á G i l U K E M y E N E l 
25, Rué Vsr.eau. Parit, m4t ]t cual ha cni-Miirt mMlarss clê nî ri'î s dŵ 'r̂ rg 
Ot ¥*nts: HABANA,r»!« Viuda de JOfl£ SAKRA é Hijo 
QUMCIQU GiBñTA en DOS N0ññ9 con los 
j m n m 
RKMIED'O INFALIBLE 
^piadüen i«Eospitil8Si5 París 
So htllA rn Im principiles Farmacias 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o <ie' 
L o n d r e s y M é x i c o c i i l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
d o t e c a s y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
>71 íK '•i 
G R E M I O S U N I D O S 
1 C i s r c í o f Se la W á í i 
de la Repvibl ica . 
CONVOCATOKÍA 
Da orden del Sr. Presidente, y por acuerdo 
de la Directiva Centrarse cila'á los señores 
asociados para que so sirvan concurrir á la 
Juota K^ntval que tundrá efecto ©1 miércoles 
II de Abri del corriente »ño, á laa ocho de ia 
noche, en loa edenes del entro Asturiano, 
sitf» «o San Rafael número 1. 
Habana. Marzo 31 de 1906.—E! Secretario 
General, Casimiro Escalante. 
O 657 10 m.-l 
R A J B I E 
t o d o s l o s A l i m e n t o s 
de l D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 9. r u é F«>'arf P A I U S 
"i".'t%ai 
I 
E ! me jor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , l a G L O E Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S» Halla on laa Prlnctpalos Farmacias. 
a s T R O U E T T E - P E R R E T 
á I * J P A J P A I N A (Peps ina vegetai) 
E s el mas roderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓPÍlAGO * G A S T R J T I S 
G A S T R í L G í A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓRIÍSÍGO 
WíALAS rJÍGESTJONES Y D I F Í C I L E S , CONSTiPACíOt^ES . EVG, 
UWA COb'ITfc AL ACABAR DS COMKR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta mr rmv'er en Par+m W, TBOUETTE!, is. me des immetibles-Industriéis, 
ítiiirtl SiBUodíla Union d* loa Fabricantes whre el Friscopara eTitarlisfalslficulcne!. 
J0ox>03it03 e n toclSL.-. ia.sk prj.xiCií>a.iQ3 .fa.rm.a.cia.s. 
D I A E I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la m a f í a n a . — A b r i l 4 5e 1906. 
Basta leer algunos art ícu los de la 
prensa republicana, la qne apoya al 
gobierno, para comprende! qne á pesar 
del Senado y d é l o s monopoiios el elec-
to produeido por la supres ión del pro-
yecto arancelario filipino ba cansado 
la peor impres ión eu todo el pa í s , sin 
d i s t i n c i ó n de partidos. 
V é a s e lo qne dice un diario tan in-
fluyente como Jníer Ocean de Chicago: 
4íPor lo que se refiere ú su prosperidad 
material, los filipinos están hoy peor que 
bajo la d o m i n a c i ó n española . L a s gran-
des obras púb l i cas y las empresas par-
ticulares para el desarrollo del paí:? se 
hallan paralizadas ó á medio arruinar. 
Hemos echado del arch ip ié lago los ca-
jdtales e s p a ñ o l e s y el esp ír í tn de em-
presa m á s ó menos eficaz que a l l í ha-
brían demostrado, y por medio de una 
leg i s lac ión inconsiderada hemos impe-
dido qne los reemplazaran los capitales 
y las empresas de nuestro pueblo. H o -
wos negado á los filipinos la oportuni-
dad de valerse á s í mismos, y al propio 
tiempo nos hemos alado de pies y ma-
nos de tai suerte que podemos ayu-
darlos"-
E l Republican, de Springfield, pre-
gunta: "¿Quiere e! Senado decir con 
eso que abandona las F i l ip inas á la 
ventura y que el Congreso americano 
pisotea sus s ú p l i c a s pidiendo un mer-
cado que les permita vivir, y deja que 
Be arreglen lo mejor que puedan en la 
Jucha comercial del mundo? Si se trata 
de mantener esa actitud, cuan!o antes 
demos ú. los filipinos el pleno derecho 
de decidir su destino pol í t i co por s í 
mismos y de crearse un puesto en la 
fomilia de las naciones, tanto mejor 
para nuestro cacareado honor rmcional 
y para la conciencia nacional que to-
d a v í a nos queda". 
Y cuando así se expresan los repu-
blicanos nada diremos de los demócra -
tas. S i l va el J5O«ÍOM Herald ñe botón 
de muestra: "ISTuestra tendencia «ac io-
nal á coger para nosotros cuanto se 
presenta y dar en cambio lo menos po-
sible, ha echado tan hondas raices que 
como acto de just ic ia para otros y en 
vista del rospeto que debemos á la bue-
na op in ión del mundo, deher íamos re-
tirarnos i ¡arito antes de F i l ip inas , ya 
que no queremos trataría» con aquella 
cons iderac ión qne la justicia reclama"". 
(Las Novedades, de Nueva Y o r k ) . 
D R . C A S T I N E I R A S 
C O R A L A T E S I S 
P Ü L M Ó N Á R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . - — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4, 
1320 tym 78y 78 27E 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Medie 
D r . a 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San JblafaelTl. Estudio. :*Aguiar 
némero 45. O 
MEDICO-HOMEOPATA 
EBDecialiHia CB c.uermeaftaes do iaí Sras. •/ 
de ios niñcR. 
Cora las oolrscias llamadas onirárgicas lia 
nscesidad de OPEftACIONES. ' 
Coasaajus tic ana a eres.—Gra«ís para loa po 
bree.—Teatro Payrev, por Zalaet^. 
C 43.1 156-19 F 
D r . J y e r s P a b f © G a r c í a 
l í spec iaJ i t lad en. v í a s ur inar ias . 
Consui tas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 676 26-1 A 
iíEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
df; Medicir-a.—San Miguel 158, altos, 
Ecias de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 1S69. 
c 56d 9M 
m 
i abcraiorjo Uroióffioo del Dr. Vüduaoia 
(FUNDADO EN ISSb) 
ÜB análisis completo, microscópico j quíicl-
eo' DOS p«H06. 
Compoatela 97, «utra Mcralia y Temeoto Rey 
• C 6S2 1~A 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoraa.—Consultas de 12 á 2, San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OOOU8TA 
Connnltas en Prado IOS.—Costado de Villa-
ausTa. O 6éG 20-26 M. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Fspeoialjsta en las eníenuedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 20, 
643 26 M 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 7o. 
3969 26-20 M 
D R . G Ü S T Á Y O G. B Ü P L Í S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3, o 673 1A 
Do 12 á 2. 
Neptano 4S, 
C 674 
m m i 
Para el Carounolo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
Toa terneros l. Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO «e la Crónica Médica-Quirúr-
gica de la líabanm, PRADO 105. 
C 682 1A 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
W E i ) i C O D E X I l í O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na 6 San Mignel.—Teléfono 1263. ^ O 
i B S r S f f l i l l É l G i 8 l 
O B S E R V A C I O N E S 
eorrespondihntes ai dSa 3 de Abril, hechas 
a. a^e libre en E L ALMKNDARíSS. Obis-
po 54, para el DIARIO D.B La MASIXA. 
Censuitas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
8029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á l7 . 
c 694 26-17 M 
feajpsratcr» 
Máxima.. 
M í n i m a , 
04? 7 5 ° 
6 5 ° 
Barómetro á las 4 P. M: 785 mrm. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presideiate, se con-
voca por este medio á los Keñores asocia-
dos de este Centro, para que ee sirvan 
concurrir á la Junta general regrlamenta-
ria correspondiente al tercer trimestre 
del presente año social, que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad el próxi-
mo día 8 del acfcurl, á las doce y me-
dia p. m. 
E n dicha Junta se tratarán todos los 
paríicularea consigoadoa en el artículo 
19 del Ke^iamento, y para Concurrirá 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensables la presen-
tación del recibo correspondiente al mes 
de hx fecha. 
Habana 4 de Abri l de 1906. 
I>K. C L A U D I O F O i t T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señora». 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pebree. 323 7»-7E 
DRi J i C I i P G. M B Ü S T A M á N T E 
Teléfeáo 839 
3319 
Santa Clara 2ó, de 3 & 3 
26-eM 
S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anfilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento qne emplea el profe-
i sor Haye& del Hospital de San Antonio de Pa-
| ris, y por el análisis de la orina, sangre y 
| microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
j altos.—Teléíono 874. c 662 10 M 
OCULISTA 
| Consultas de 12 á 2. Wrtionlares de 2 & i . 
CÍSaioa. de Enfermedades do los ojos para 
i pohres $1 al mes la inscripción. Maartane 73, 
I entre San Raíaoi y San Jasé. Teléfono 1334. 
o 803 as ITM: 
i — • 
ABOGADO.—MONTE KÜM. 3. 
C 691 1 A 
c 742 




-• ••!; L"A, L. iZ Y 
•iri-' •.. r^as ,-.« 
l^fti^íit^Pít^Ss ^Chígríá ' por ' 
SA'RÍA .xcísíij» á fas «lidiada. 
mi ]&sr 'Plt O'Ó ft AS CMA-
G fiTí^ jl<*^én * Vil- y U «una 
té :0mísmé y hsüa-elasé -é» 
cslenturai. 
G l i i i Ss m i é s i l 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s u. 1, H a b a n a . 
LasíSlis primaria y la constltacional ate-
»uada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 547 28-8M 
VIAS UaiNABIAS 
l E S T R E C H E Z D E LiA Ü K E T B A 
Jesás María 33. Be 12 ft 8. ü 669 1 A 
S E . G O N Z A L O A R O S T E G T I I 
M E D I C O 
de la C .de Benef icenc ia y Matern idad 
Especialista ea las enfermedades ele los ni-
fios, médicas y qairürgricas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109 í̂ . Teléfono 82Í. 
c m 26-iA 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital a. 1 
Partos y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 1S á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 7»-3e E 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1 A 
m T E R I S A N T S A I k l SEÑORAS 
NATALIA G. D E MOLINA 
Profesora en partos por la facultad de Medi-
ciaa de la Habana y Madrid. 
Su larga práctica durante Tarios años en las 
principales clínicas de Europa le permite es-
tar al alcance de los últinaes adelantos en obs-
tetricia y poder emplear los jaeáios «jue reco-
metía la ciencia moderna á in de evitarlos 
accidentes y sea el part© una función fisiológi-
ca. Ofrece sus servioios por módicos honora-
rarios.--Consultas de'2 á 4.—Compostela 1T7. 
4729 g-3 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio; Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tnc6n2 (altos) de 1 4 3 
_ 4803 Teléfono 579 26A-4 
í ) o c t o r H e r n a i i í i o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Peclio, 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NEPTÜNO 137. De 12 á 2. 
C 676 26-1A 
MAEIO GARCÍA K O E L T 
ABOGADO 
J . P y í g v V e n t u r a 
ABOGADO, 
De regreso de Europa »e ha hecho cargo 
nuevamente de au bufete.—Santa Ciara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C878 Ido 1 A 
D r . G . E . F i r s l a v 
Espec ia l i s ta en e n í e r m e d a d e s do im 
ojos y do los o í d o s . 
OoesnlteB de 13 4 8. Teléf. 1737. Reina nüta. 138 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunes, 
miércoles y Tiernos, de 4 á S. 
C 8?e 1 A 
Teléfono núm. 1212. 
261 
O r , F e S i x P a g é s 
Qaliauo 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, lós dias pares. (Gratis oara 
loa pobres). c531 26-12M 
S i í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 . 
C644 26 M 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvan a. — Teléfono 884 
HABANA 68 
4023 26-21M 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Para". 
CONSULTAD de 1 á 3. T E L E F . 9193. 
j^'-Consultas para les socios del Centro As-
turiaao en la Covadonga los lunes y jueves, 
de Sjí é 10 de la mañana en la Dirección. 
3791 28-16 M 
Medico Cirujano.—Pra do ÚO .—Delá 2,~Te 
léfono 6.02S.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
29̂ 1 11.-2 25m. -3M 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d*> la Facultad de Medicina. 
ÍSspeciaiista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a a: Laaes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jea&s María 57. Teléfono 565. 
17010 15fijanvl5 
¡ O I E L . O ^ L ^ . I « • 0 , T , 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
fiana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón^ c _595 3646 M 
BE. FELIPE GARCIA CAÑI2ARBS 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y VIAS URÍNARIAS.-Con-
sultas; lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 r^- i i** 
M. FMNWOJ. YEL1SG0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Ccasnltae de 12 á 2 y días fsativos de 12 á 1.— 
TROCADEKOli . Teléfono 453-
C 696 1 A 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermes del 
Peche.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26- 11 M 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. 28-20M 
D r . D £ H O Q U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de 12 á 3.— 
Aguila 96, teléfono 1743. 3089 26-4M 
I n s t i l o i i Ts ra i iGi i í i ca F i s í í 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Pinsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS D E 12^ A 4. 
O ' K e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
9826 78-3 M 
M , JUAN JESUS YALBES 
CmüJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus ooeraei©E«a. GaUaao 103 (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 565 S M 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Teéfono S098. 
C571 1 M 
S I » 
Si usted quiere aprender pronto el 
ÍDíflés tome lecciones de conversación con una 
americana, también le gustaría acom oafiar á 
una señora por algunas horas cada día. Calle 
P, esquina á 27. Vedad^ 4612 4-1 
8¡ usted quiere habiar y entender INGLES 
con perfección en poco tiempo, venga á ver al 
profesor práctico de Inqlés, Mr. Greco, y aho-
rrará tiempo y dinero, 'fambién se hacen tra-
ducciones de todas ciases. PRADO 2. 
4̂ 10 8-1 
U n a profesora inglesa que t iene c l a -
ses á domicilio desea en casa de familia par -
ticular un cuarto en la azotea, aunque sea pe-
queño psgando en proporción, 6 dará leccio-
nes á cambio de casa y comida ó comida sólo 
por la conveniencia, enseña instrucción, mú-
sica y hablar idiomas en peco tiempo. Diri-
girs á Escobar 47. 462« 4-1 
JLA U U Z 
Academia General.—Consulado 38.—Clases 
de instrucción elemental y superior, comer-
cio. Inglés, Taquigrafía, Macanografla y pre-
paración para el Magisterio. Cuota: dos pesos 
mensuales. 3227 2&-M7 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa v espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental v superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 28-25 M 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece par» da? ec-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
ÍBENA ES RIQUEZA 
1G0 por 100 ganancia. 
de arena ^ny daros. b a « ^ 
dinero, instalación de tañeres ou Araa^ 
por el perito ingemero aleñan. R e g ^ A r a a 
guren nftm. 131 ' 
AHOGO 
O f A O L - » s - f t S M A 
m m u - -
Cüflft S3 m i CORSTflBCÍft 
SSBeüERjS síRRfl Be venta en ?as 
í ti»* mtiutra tt I» pirseota rt 
Se a lqui lan 
do-; hermosos casas, Vedado, calle 12 núm. 25, ' 
eStre Í3 y 15 . Informa > ectar Habanero J>t¿ 
do 64 A, P u j o l ^ 4528 8̂ 1 
S E A L Q U I L A 
««a habitación en cnsa de moralidrd á, matriz 
Z n i o sin niños ó señoras solas. Hespitalu, 
altos. ^ .4611 
S E A L Q U I L A N 
ou «f , .̂ VL-Z-——— —— — 
SíTalani la u n gabinete con wu ante-
sala con muebles ó sin ellos. Ln la misma se 
hac¿n vestidos desde f l en adelante y bluRa8 
fifiO centavos. Se adornan sombreros á o0 con- 1 
Uvorv se venden todos los maeoles. Más I 
ibrmes los dará la señora modista, Sol n» 45. 
4ft84 Se a lqui lan en 2 0 centenes, los h e r , 
mosos v ventilados altos, calzada del Monta 
iT 120 esquina a Angeles. Informan en la bo-
tica '-La Libertad", Monte 133. La llave en 1, 
misma 8-31 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alem'íB. También se ofp®oe para dar clases 
de Aritmética Meroaatll y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. S Ju 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de S á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 114 
i 9}4 noche. 
Ser admiten Internos, medio internos y «x-
ternos. 3407 26-9 M 
J . P I C H A R D O 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de asignaturas de segunda enseñanza.— 
San Miguel 115. 3316 26-7 M 
P a r a d a r clases de 1? y 2? E n s e ñ a n z a i 
en casa cartioular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara raaescros para los próximos 
exAmsnes. Dirigirse por correo á J . G. ea 
Obispo SO, tienda do rop&s Bl Corree ¿o Pa-
rís, gZO Oe 
S E A L Q M L A N 
los espaciosos bajos de la casa C™™l**°™lr 
mero 51. Informan en Mercaderes 27, íeneto 
ría; 4742 . ± * 
SB ALQUILAN . 
los altos de Santa Clara n. 19, propios para ía-
milia HÍU niños, con sus servicios modernos. 
La llave abalo. Informes en Prado n. f , ai-
tos, 4794 t * 
8 E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones jnntas con su coci-
na separada, niso de marmol en 3 cenfc,on.8̂  
también se alquila un zaguán, Paula 12, bajos. 
4791 _ _ — Í - L — 
E n Compostela 37 . casa tle fami l ia 
decente se alquilan dos habitaciones con alum-
brado do gas, a caballeros solos. 4<40 
Cabal ler izas y local p a r a coches. Se 
alquilan en Hornos 12. En la misma se vende 
un caballo para particular de mucha condi-
ción; 4737 4-4 
Se a lqui lan deparmentos y habitac io-
nes con vista á la calle, frescas y ventiladas á 
módicos precios, á personas de moralidad. 
Monte número 12, altos, esquina á Aguila. 
4788 4-4 
Se a lqui la p a r a establecimiento u n a 
esquina acabada de fabricar. No hay otra en 
las cuatro que se preste para ello. Informan 
«n el paradero de las guaguas. Jesús del Mon-
te á todas hora», 4809 4-4 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de la Infanta n. 40, próxima * 
ja esquina de Tejas. Es capat para dos fami-
lias. La llave en ei a 89, y tratarán de au pre^ 
ció y demás, Teniente R»y n, 41, altos 
4569 8-81 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de Belascoaim 
nfimero 50, En la misma informan. 
4572 ' fr"81 
Se alquilan los bojo» de Carlos I I I 
n 6 compuestos de sala, antesala, 5 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, soelos de mármol, la* 
vahos de agua corriente; son independiente» 
de los altos. Informan, Carlos I I I n. 6 
4567 r ? L _ _ 
A i frente del Parque de C o l ó n 
habitaciones amuebladas par- hombre» solos 
á 2, á 3 y á 4 cantsnes ai me:-. Conté 81 
4571 8-31 
Conviene.—100 tarjetas de vis i ta con 
i nombre, apellido, profesión y domicilio; 106 
i sobres para las mismas; una bonita papelera ! 
j con su almanaque; un libro de apuntaoienes ¡ 
' diarias. Todo por an peso plata. Solamente ! 
j las tarjetas valen más del peso. Obispo 86. 
I 4591 4-31 i 
B A U T I Z O S 
j Acaban de recibirse muy bonitos modelos ; 
i de tarjetas de bautizo en Obispo 86, librería, i 
j 4592 4-81 | 
L i b r o s de m i s a 
; de todas clases, forma y tamaños. Acaban de • 
1 recibirse en Obispo 86, librería. 
! 4594 4-31 
TALONES DE RECIBOS 
para alquileres de casas y habitaciones con i 
tablas de alquileres liquidado». Cada talón de \ 
50 recibos impresos en panel superior una pe- i 
seta. Obispo S6, libraría. ' 4593 4-31 i 
P R O T E C C I O N 
PZL HOGAR 
Soiar»; «rit» ea in í 
*««• (a «eciia fatal d« 1 
«» f*r«aen«s eont«. j 
Slom y xu priniMl j 
InjBiiier ei Hostil. } 
T<». Emplee en «¡IM, 
«•Biiáfrns, iawUro», 
"cupíirrM, &4 ¡fg. 
Rd-CEESH SARIU. 
:5cr«. botrllaerj,,,̂ . 
ta tsiaa las Pira». 
tIBt 
E X I T O 
de fa 
S A N I D A D •n 
- C U B A 
Be«r?tr» lo *«e 
^ «I» M dejlBfM* 
tente cerno el 
Se a lqu i la un cuarto alto 
muy ventilado é independiente & persona sola 
ó matrimonio sin niños, en Manrique 127, en-
tre Salud y Reina 4745 ér-i 
E n San Miguel 1 4 
ae alquilan habitaciones altas y baias, ventila-
das y arregladas á la higiene ordenada, con 
baño•? en las dos dependencias. Se alquila tam-
bién la cecina 4750 8 -4 
AjruRcate 4 3 
Se alquilan habitaciones altas y bajas es-
pléndidas, con rista á la calle, parte decollas 
para hombres solos 6 matrimonios sin niñes. 
4SQ0 4-4 
H a b i t a c i ó n 
En Aguiar 12 A, casa de familia decente, se 
alquila una bonita habitación á caballero solo. 
4772 8-4 
Cabal ler izas 
En Figuras 126 se alquilan C caballerizas y un 
local para guardar carretones. Para iaformes, 
dirigirse á Jcsé Cardos© en Campanario 235, 
altos, á las 9 de la mañana, 
4789 4-4 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A N 
Jas hermosas y cómodas casas calle 16 esquina 
á 11 a media cuadra de la linea y acabadas de 
fabricar, compuestas de saia, comedor, 5 cuar-
tos, bañe, cocina, dos inodoros, pisos de mo-
saico, baen patio, portal, jardín y servicio in-
dependiente para criados. Las liave? en la bo-
dega. Para informes "La Regente" Neptuno y 
Amistad 4685 S-4 
JSn e l punto m á s c é n t r i c o y casa de 
familia respetable, se alquila una sala con vis-
ta á la calle y piso de marmol, con muebles 6 
sin ellos á hombres solot ó mairimonios sin 
hijos. Hay baño y ducha. El portero informa. 
Industria 122, casi esq, á San Rafael. 
4714 4-3 
V E D A D O 
E n A . n. 30, esq. á 15, informan del al-
quiler de una casa contigua á ia misma; 
es de moderna construcción; se compone 
de sala, hall, comedor, cuatro dormito-
rios, cocina, baño y demás servicios. 
Muy fresca. 4687 8-8 
Se a r r i e n d a u n solar compuesto de 18 
habitacioaas acabadas de fabricar, con dos 
grandes patios propios para trene» de carre-
tones 6 establos de vacas; está fuera de la zona 
prohibitiva. Informan Zanja 97, R. Pons. 
4657 4-3 
Se alquilan los bajos de Amargura 16; son 
bastante espaciosos. Informan en ios altos. 
4711 4-3 
Se a lqu i la l a moderna c a s a a l t a 
Tulipán i8, frente al parque, compuesta de 
gran terraza a. dos calles, sala, gabinete, cua-
tro cuartos y demás con servicio sanitario mo-
derno. La llave en los bajos, é informes en Ga-
llan» 5€. 470R 8-3 
Se arr i enda una. l inca 
en la playa de Marianao de 2}¿ caballerías de 
tierra; tiene paradero propio y el tranvía por 
el medio. Apearse en el paradero Acevedo, 
Informan Carlos III3. 6. 4566 5-81 ^ 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
450Í5 8-80 
Se alqui lan 
dos habitaciones unidas, con balcón la calle, 
pisos de mosaico, en buenas condiciones; tie-
nen agua y demás servicios sanitarios en Man-
rique 57, altos. 4538 
SE ALQUILAN D03 CASAS. ALTAS y BA.-
jas, independientes, con grandes salas, saleta, 
comedpres, cuatro cuartos, baños, dos inodo-
ros cada una, gran terraza, portal cerrado, <t. 
San Jacinto n. 1. esq. A Estévez, costado do la 
Iglesia E l Pilar. Módicos alquileres. £ n la mis-| 
ma informan. 4505 8-80 
D . u 1 
p a r a famil ias numerosas y de gusto, 
trente á estación ferrocarril, eléctrico esquina, 
la gran casa de alto, entradas independientes a, 
j dos calles, acabándose de reconstruir con con» 
diciones higiénicas y de comodidad más tno-
I dornas, portales, pasillos, cochera para do» 
i caballos y dos coches, baño e inodoro para 
} criados, cocina independiente, baño con bi-
I banadera y ducha, grandes salas, comedor ¡f 
; se s habitaciones con un gabinete separado, 
j despensa, etc.—Muy ou breve el alto con siet* 
grandes hab taciones y galerías á la europea. 
1 Todas las habitaciones altas y bajas tionea j 
i ventanas al norte y inamparas de cedro, y to-f 
do el pavimento es mosaico, en Sta. Lucía, ' 
I »• 2» Marianao. 4439 8-29 
SAN MIGUEL N. 119 
En 18 eentens» se alquilan los altos de esta 
1 ^asa. Informa en Cuba 76 y 78, Pedro M. Bas-
tiony. 446S 10-29 
DOCTOR JOSE ALEMÁN 
Ciruiía general y enfermedades de la gar 
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1495. 
1115 78-23 B 
Rí*6tauración y construcción de muebles fi-
! nos; se visten cama», galerías, portiers y tapi-
j zan sillerías. Los cueros usados se ponen como 
nuevos dándole el color que desea esta casa. 
Le trabaja & las familias de buen gusto, para 
¡ ello cuenta con anistas, muestrario de géne-
ros y dibujos elegantes. San Nicolás 44. 
I 4543 4-81 
¡ Se hace toda clase de trabajos , costu-
1 ras, bordados, ñores y especialidad en ropa 
' blanca. Informan en Bayona 28. 
42S3 8-27 
los altos Monte 298, en 10 centenes; abajo in-
forman 4667 8-3 
Dos majfmficaít habitaciones, 
una de ellas con recibidor, se alquilan a perso-
nas de moralidad en Monte 130, altos. Ambas 
tienen en su interior excelentes lavabos de 
agua corriente. 4712 l<)-3 
b a l d é s 
A B O G A D O 
SAHr I G N A C I O 2 8 - ~ & E S á 11 
3743 26-10 M 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 568 S8-15 M 
ESTÜUCHES y MUESTRARIOS j 
O 728 26-1-A 
T E N I E N T E K E Y 57. 
P I E L . - B I F i U S . - S A N G R E . 
Curaciones ráoiárcj »»r sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91,—De 12 á 3. 
e667 38-6 A 
DR. F. J Ü S T I N I A N I G 1 A G 0 N 
M é d i c © - € l r a p a n o - Oencts ta 
S a l i d 42 escuna k Leaft&L 
C6Q3 S«-1S_M : 
BOCTOR GAIVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 40. 
c 6*7 26-1A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rioida,—Consultas de 
12 6 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
I 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain lOQU 
próximo a Reina, de 12 á % Teléfono lñ39. 
C 583 9-AI 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Mscicinn, C)rujia y Prótesis da la 000a. 
Bemaza SG~leléj*no iu $012 
C 672 l A 
\ m m i C f l t a l í f c 
Construcciones de acero y Cantería, 
FerrocarrileSj Muelles, Puentes, B e -
prosas. Diques y Almacenos. 
N e p t u n o y Z o l u e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
c573 
iOJO, OJO! PROPIETARIOS 
Ban Ignacio 82, altos. 
4734 Telefono 3170. 26-3A 
P o t i c a r p o L y j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español, Principal.—Telé -
ioüon6mero 125. c o3i 52-7fb 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7& 
c 640 26-26 M 
D R . Á B 8 1 F 0 G. D E B Ü S T A M Á N T E 
Es-lalerco del iíopiial loleinatieB»! de hris 
Enfermedades de ia P I E L y da la SANGRE. 
Consultas de 11% á 1>¿. RAYO 17. 
3818 -fó-s M 
G o n i p ó s t e l a mira. í ) 6 , altos 
se alquilan, es casa nueva y tiene todas las 
comodidades. Informan en la peletería "La 
Gran Señora" Muralla y Compostela 
4g93 4-3 
Al tos de Be lascoa in 5 0 
esquina á Zanja, Hermosa y espléndida oasa 
con escalara de marmol recien construida, 
constada sala, saleta, 7 cuartos, uno pequeño 
en la azotea con agua para lavar, cocina, dos 
inodoros, todos los pisos sonde mosaico. Pre-
cio 14 ooatenes. Informes Reina 22, 
__J695 15-8 
K n M u r a l l a 8 y medio, se a lqui lan tres 
habitaciones dos con balcón corrido por San 
Ignacio y Muralla, Informan en la misma, 
1 4642 4-3 
á caballeros solo* una buena habitación alta, 
indpendiente, con servicio de limpieza, mue-
bles, baño inodoro, teléfono y llavin. Es casa 
de familia y puede comerse en ella si se desea 
Informan i todas horas en Manrique 3!5 A 
4626 * ±i ' 
O I T A Ñ A B A C O A " ' 
Se alquilan las hermosas y ventiladas casas 
Cer ría 99 y 114. Las llaves en Santo Domineo 
esquina á Soledad, liceaciado Rodií^u?/ 
^38 • j . ! 
E n e l t é r m i n o de Tapas te 
se arrienda la finca LAS FLORES, do cuatro 
y media caballerías de tierra. Informan de 12 
a 2 en Bernaza 62. 4(37 g.. 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones amuebladas, calle de 
Aguacate 11, 122* 4473 S-29 
^ C O M Í M S ' D S H t S T i r 
Clase y condimento extra.—Se sirven & domi-
cilio.—Se admiten abonados é comer.—Galia-
110 75, Telefono .1461. 44ti6 8-29 
H a b i t a c i ó n . 
; En Aguiar 12 A. casa de fanrlia decente, sa 
! alquila una muy bonita á caballero solo. 
4414 8-2S 
C a s a para famiHns. 
Habitaciones con muebles y todo servicio en 
la planta bija un departamento ds sala y su 
habitación, exigiéndose referencias y se dan; ^ 
Empedradora. 4450 8-29 
' E n R o i n a 1-4 se a lqui lan h e r m o s a » : ' 
habitnciones con muebles ó si a ellos, con todoJ^ 
servicio, con tranvías para toda la ciudad. S»1" 
desean alquilar a personas de moralidad. 
4382 S-28 
C í i m p a n a r i o 2 2 0 . 
Terminada de hermosear, se alquila esta bo-
uita casa con sala, saleta y cuat. o cuartos; to-
! da de azotea, con pisos de mosaico. Infoi-rnes, 
¡ Galiano 12S, La Rosita. 4365 8-28 
S E A L Q U I L A N 
I los altos independientes de la casa Campana-.; . 
j vio 37 con sala, recibidor, comedor, galería, 5, I 
1 habitaciones, cuarto de baño y dem Is como- ' 
dídades. La llave en los bajes. La dueña San 
Nicolás 62, altos. 4122 8-2S 
SE i i É H i l o l i í T i T 
en lo mas alto del Vedado, calle 17 entro B y 
C, una casa acabada de fabricar con lujo, nar» 
fecto servicio sanitario v todas las comodida- j 
des para dos familias, frente á una casa en | 
construcción. Los carros de Universidad y 
Aduana pasan por el frente. En la misma in-
forman. 4390 S-28 
S B A L Q U I L A N 
los altos de Acosta 35. La llave ea la sedería | 
"La Princesa" Comnostela y Jesús María. In-
formes en Reina 52, altos. 
• 4376 8-23 PRADO IOÍ). 
So alquila en 4 centenes un local grande 
para guardar automóviles ó coches. 
4324 ; 8_27 
Concha 6. 
Casa compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartea, inodoro, a¿ua oorrien-
se y cloaca. La llave en la bodega, al lado. E l 
dueño en Merced 48. 4354 8-27 
S E A T . Q U I E A 
el bajo de la casa Villegas 131, entre Sol v Luz 
La llave Sol 95; su dueño Obrapía 90, talberna 
de Manín. 4(507 4_i 
E n P r a d o 117t p r i n c i p a l 
So alquilan hermosas habitacioues con mue-
bles y sin ellos, con todo el servicio 
4808 g.j 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de Lamparilla 21. En lo* 1 
najoa intorman. 4810 8-27 • 
R E I N A 5 3 
En donde estuvieron las oficinas de Cárda-
nas y Jücaro, se alquila para escritorio ó al-
macén de tabaco En la misma informan, 
43fl2 H-27 
E n el Vedado , calle K entre 1 9 ^ 21 
se alquila, desde el día 1? de Abril, una casa 
de mampostería y azotea, con sala, co edor, 
cuatro cuar̂ of;, cuarto do criados, bañoj y 
mag-nífico servicio sanitario v abundancia d« 
agua.. Informan Cuba nCim. Vi y 73. 
4208 13-24 M ^ l 
i E l único que garantiza la completa extirpa-
1 cióa de tan dañino insecto, contando con el 1 
í mejor procedimiento y gran práctica. Recibo 
; avisos Neptuno 23 y por correo finca '•El Ta-
i inarindo" Arroyo Apolo.--Ram6n Pinol, 
3994 13-21 M 
C A B R E R A A m a n á T A l v a r e z E s c o b a r i P A R A R R A Y O S 
ABOOADO 
t allaao 78̂ —Ha baña.—í>« 21 ft l, 
e 645 M.26M 
DR. H. ALVAREZ A E T Í S 
ENFEKMtóüADES Í?E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consnltas de J á ;í. 
Consulado l i é . 
c 67o 1 A 
Abogado.—Secretario del (.'entro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio '62, altos, 
; 3306 20-8 M 
D r . E r a s t y s W i l s o n 
Medico-Cirujado-Dcntista, 
Moni^eúl, altos, frente al Paroua de Colón. 
Muchos añes de práctica y habilidad cerres-
poadieate, 3856 26-18 M 
E , Morena, 1 decano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con ei aparato para mayo-
garantía, Itistaláción do umbrei el6ctric»s. 
Cuadroá indicadores, tuboi acuscioos, líneas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaflionos de 
toda clase de aparat-i del ramo elé^crico. Se 
garantizan toios los tra!J.íjo». ComposteU 7 
W J 26 7 M 
O B I S P O 76, A i / r o s 
Se alquilan dos habitaciones juntas. En Pra-
do 117, principal, informarán. No se adirit*,, 
niEo*. 4609 4.1 
un espacioso local propio para comiBionista 
con mue8tra3 ú oficinas. No se admiten fami-
has. Obrapía^a, alto8._ 46(10 8 1 
S S A L p L i r 
10 6 12 caballerizas con local para guxrdar ca-
rros. Cristina y Concha, fábrica de dulces 
4597 _ S-l 
VEDADO.--SE ALQTJILAfí" 
unos altos con saia, cinco cuartos vdernfta con-
cerniente a una casa capaz nara "una familia 
regular. So recomicuda por lo fresco y céntri-
co, frente al paseo. Informan Café La luna. 
462 < 
Calie 21 n. 26 esquina á K, una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, escusado, cocina, 
inodoro, baño, ducha, patio, portal, jardiu. W 
contenes, con fiador. La llave al lado, cas;i del 
ur. Núuez. Su dueño Aguacate 114, Se vende 
el solar de al jado. 4213 10-24 
S E ALQÍJIJTAÑ" 
altos, frescos y espléndidos, apropiados par» 
personas de guato, en Carlos II1 núm. •'.59 i j 
dos cuadras de Reina, construcción bigiéuic» 
moaerna, con escaleras, pisos y balcones de 
marmol. Pera informes y llave Reina 125 
-3852 .:• •: . _̂ 10-2Í 
.Se a lqui la en J'nentí s ^ m m l ^ s , b a -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, la preciosa casa núm, 16 de la calle d» 
han ladeo, de 5 cuartos, sala, comedir, coa 
agua, cocina y gran patio con Arboles frutalei; 
dar.'.n razón en el número 14 ó en la Habana, 
Campal ari^2lo. 3573 15-18 
V K D A D O " 
ül 1 alacio de Carneado, gran hotel, el mejor 
situado en la lila de Cuba, no so conoce caloí 
on ninguna época y el que más barato cobra, 
uay cuartos amueblados con servicio, de diez 
pesos en adelante por mea. 
8^4 23-6 mzo 
Campanar io 117, <»ñtre~SaÍurt y D r a ? 
pones -Hermosas habitaciones con muebles * 
wn e ü o ^ c t n toda asiacencia, no se admitan 
nmoy. JÍU ia misma se sirve comida á domy-
no. Precios módicos. 31-19 20J6 M 
D I A R I O D E L A M A M I T A . — E d i c i ó n de la m n f í a n n . - - A h r i l do 1900. 
I 
A L M U E R Z O . — K l cuerpo medico de 
la grao casa de salud Covadonga, pro 
f«atro del Ayuntamicnlo de Aynthia 
ha ocurrido también «n suceso aná-
logo. 
Un artista muy querido del público, 
llaniHdo Adamong rhiuo, estaba en es-
piéátad úe\ Genho Astütinnúi ohvco uu cenu cantando una romanza, cnando 
almuerzo hoy, ú lusonce do la mañana, i80n<j eútp¿ bastidores una detonación, 
en el restan t a nt de J'autlino. 
Hemos sido atentamente invitados 
por el doctor Agustin Varona y (ionzá-
le/ del A'aÜe. 
!No faltaremos. 
Sl^' TÍTULO.— 
Ven il mis brazos, mujer; 
ven, demonio tentador; 
dame eu tu betiQá bohor 
entro ei néctar del placer 
el veneno del amor. 
fluyen io Sellés. 
V.v i)Ki}ÜT E \ ' A I.P.IBU. — El primer 
tenor cómico D. José Casas, qu« llegó 
el domingo cu el Montevideo contratado 
K>or la empresa de Albisu, hará su de-
but en la noche de hoy con lu hermosa 
zarzuela /.a Temprntiul. 
La dirección artística de Albisu ha 
dado á los papeles deeüta obra ei repar-
to siguioute: 
Angeia 













E l Procurador Sr. Socías. 
Marinera primero Sr. Rojo. 
Idem segundo Sr. González. 
L a función es corrida. 
Cuesta la luneta con su entrada co-
rrespondiente, por toda la representa-
•ión de L a Tempestad, un peso plata. 
Los palcos, tres pesos. 
Los carteles anuncian la próxima re-
jprüc de L a ( ara de Dio* e m ' a r g á n d o H e 
Clotilde Kovira del papel de Soledad. 
Y en ensayo, Fasacalle. 
tTKABHCLÁBAOIÓK 1>E A M O R . — D i -
fícilmente so encontrará perdona que 
haya ofrecido su corazón y su mano da 
«n modo inát» prosaico que el famoso 
escritor inglés Johiison, ouando se de-
claró á la que luego fué su segunda 
espora. 
—Mi querida sefiora—dijo el preten-
diente—: soy un trabajador infatiga-
ble, y tengo también algo de fílóáufo. 
Y a sabe usted que soy muy pobre. 
Biempre he sido respetable, pero ten-
go el sentimiento de participarle que á 
nn tio raio lo ahorcaron. 
A esta declaración reíspondió la in 
terpelada sin inmutarse: 
—Tengo menos dinero que usted, 
doctor, pero trataré de ser también fi-
lósofa. No han ahorcado á ningún pa-
riente mió, pero tengo varios que lo 
jnerecen, 
—Evidentemente, la Providencia y 
la filosofía no» desposan, mi buena sc-
f5ora—agregó el doctor, imprimiendo 
un castísimo ósculo en la mejilla de la 
dama. 
D I P U T A D A S D K Mics.—Lasefíora Jua-
na Egnileor de Eambla, secretaria de 
la Junta Piadosa de la ^Maternidad, se 
j viendo el público caer al artista mor-
tal mente herido en el corazón. 
E l móvil del crimen fué creer un ac-
tor que Phian era el causante de que so 
le hubiera repartido un papel de escaaa 
importancia. 
E l público de Venecia también ha 
prereuciado una desgracia, aunque no 
debida á mano criminal. 
E l célebre barítono vaneciano Isido-
ro Barettin interpretaba una romanza 
eu un concierto. De pronto comenzó á 
hacer infinidad de cosas raras, extra-
ñxndo al público las excentricidades 
del artista, hasta que hubo necesidad 
de sujetarle, empleando la fuerza, pa-
ra coudneirle á una casa do salud, don-
de se comprobó qne padecía de un ata-
que de locura. 
lín el toatro Quirino, de Koma, de-
butó una joven hermosísima de veinte 
años, disoípula del Liceo musical de 
Santa Cecilia, llamada Kgle d'Arviu, y 
fué tal la impresión que lo. causíó verse 
ante el público, que sofrió un ataque 
de enajenación mental, siendo preciso 
sacarla del escenario. 
LV NOTA F T V A T . . — 
En el despacho de nn Secretario. 
— El favor m á s grande que usted 
puede hacerme, os darme el destino 
que hoy ha quedado vacante. 
—No puedo. Kso de.itino es para 
Martínez. Y a sabe usted quo tiene ac-
tividad, ilustración, celo, talento, vir-
tud... 
—Pues por eso, señor Secretario, por 
eso. Para que no se diga que él lo tie-
ne todo y yo no tengo nada. 
M i i l i r i s F f e i i S 
E a los CRSOS de diabetis y glicosaria, acudid 
ai E L I X I R POLTBROMURADO Y V O N . coa 
«1 caal no son do temer Jas manifestaciones 
cerebralea que el bromuro solo produce 
L l a n e r a s y L a u d e m a n 
compran y renden habares del E j é r c i t o L i -
bertador. Bonos de la Deuda Púb l i ca , De-
claratorias de herederos. Be aceptan poderes 
con g a r a n t í a s . Se hacen reoiamacjoues de 
haberes & . & . Oficinas: Oñcios 5d, i ren te á l a 
P a g a d u r í a Caatrai . T o l é í o a o d0á9. 
4833 26-1A 
Sin listerveacioa de corredores 
ae desea comprar una casa chica en la Calzada 
de Jestía del Monte , desde la caite da ios M a n -
gos hasta ei paradero de los carros. Villegas 
n ú m . 5!. 42lá 4-81 
A P A R A T O D E N E C T A R SODA 
Se desaa comprar uno sencillo y de poco costo 
y t a a i b i é n algunas mesas y accesorios do cafó 
Diriffirse por corroo á F. " S. Q. apartado tó4, 
para pasar á verioa. 4l!ja 16-24 
S*! riesea comprar en la loma 
3701 26-1ÓM 
Se ha perdido un porro aegro 
con una pin ta ulanca al pacho. E s mocbo j 
o c t i e n á e por Moch i to . Lieva coliar de lona 
con la chapa n ú m . 6. Quien lo duevuelra a 
Taniente Rey lOí, ae le g r a u ü c a r i , 
<72í 
de fin Memorándum Diario, coa el 
nombre d«í dueño dentro. Tenga» la 
bondad da devolverlo á los aitón d«»l 
lloyal Bank of Ganada, OtMapía 38, 
y obtendrán una baena rccouipensa. 
Xo se harán preguntas. 
4790 _4-4 
Férdlíla.—Ay«r lunes por l a mañana 
KC ex t raviaron en la Igles a de la Salud unos 
espejue lo» áfi oro ant i í ruos . Quien loe devuul-
va á su ducí ja , Campanario 10^ á mas de agrsr-
dccerlo por ssr un recuerdo de f amiüa , «erá. 
graticado. 4343 «-27 
S e h a e x t r a v i a d o 
un l lavero con varias llaves. Se a g r a d e c e r á 
an devo luc ión á esta A d m m i s t r & o ó n ( del DIA-
RIO DE LA MABIK A). 
3673 t l -18 ml9-14 M 
Ri rvf t n a r t i e i n u r n o R n n o IA« no,»KRA. I á« l v ^ a d o , Carmelo, una c^iíita de c u a r t e r í a 
B i i v c p a r u c i p a r n o B que ios nomora ; d« mainpobtena ds 2,000 á 2.5r)0 peso-í oro esua-
mientos de dipuiadas han recaído este' fioi. Escribir iaformea y lugar .—M. V . Gf.— 
mes en las seflóras Condesa de Bnena i O ' R e j ^ y ^ q u m a á Bemaza, café. 
Yista y Lola Roidán de Domínguez. | - ~ 1 
Nos apresuramos en hacerlo así p ú - | _ ^ - O e> i s a x o ^ ó s s 
*»1?n/\ « o r o waní .» . . ! ' / . f t«r .«í rv . iQr , t« Se desea comorar 6 arrendar una finca que 
mico para genera, conocimiento. | TEN(FA B A N C O D E A R E N A y ^ue est^ « i t u a d a 
P á x r c • r ' r Puvn ' funca aofo ™ / . l i a / I cerca de uaa , í n e a de i e r roca rn l . ¡nformet i L . 
x A I K E T . XkepltetiSO esta noche a Rodriaruez San ignacio 25, Habana, 
primera y s e g u n d a hora, r e s p e e t i v a -
wente, L a fuga de la tórtola j La Flor ds 
Mánlu«. 
Los dos últimos estrenos de la tem-
porada. 
En ambas obras trabajan las princi-
pales partes de la Compañía de Zarzue-
la que dirigen los hermanos Robrefio. 
Siguen los ensayos de Chivilandia. 
A M O K . — 
Ama á la flor la gota de roció; 
al suelo mira con amor la estrella, 
y en él dejando su amorosa huella, 
va al río la fuerte, va á la mar ei río. 
Ama la yedra el m u r a l i ó n sombrío; 
ama al doncel la púdica doncella, 
y un ósculo de amor es la centella, 
que dos nubes se dan en el vacio. 
Quiere romper la cárcel que lo encierra, 
cuando en las noches iracundo brnma, 
el mar, que siente amores por la tierra; 
Hace ei éter caricias & la ¡lama, 
como el árbol al sitio á que se aferra... 
¡Todo es amor...I ¡El universo amal 
Virgilio Dúvila. 
T J X A P E O P O R C I O N . — L a catedral de 
Boeskilde es para la nación danesa, lo 
qne la Abadía de Westminster para 
Londres. Pues bien; los grandes alma-
cenes de París son para Francia loque 
ElAlmendaresfa la Habana para la is-
la de Cnba. Una bendición de Dios. 
En ese magnífico estableciraieuto de 
la calle de Obispo 54, lo mismo se en-
cuentra una hermosa alhaja, que nn 
artístico objeto de regalo; al mismo 
tiempo que teodolitos, pantómetros y 
todo g é n e r o de aparatos científicos, as-
tronómicos y de uso necesario para los 
ingenios, se encuentran también, cade-
nas, boquillas, carteras, útiles de es-
grima y magníficos espejuelos de todas 
clases . ¡Cnando digo que El Ahnmdorca 
de Obispo 54 es una bendición de Dios! 
T E A T R O M A R T Í . — E S de moda la fun-
ción de la noche en Martí. 
Y a primero Lagalita blan-ca, por Es-
peranza Pastor; después E l mozo erúo, 
por la misma tiple y María Molgosa; y 
al final, JSl cabo primero, por la Mol-
gosa. 
Función corrida. 
E l viernes se pondrá en escena L a 
Cara de JDios con la Pastor por prota-
gonista, y para más adelante prepára-
se la obra de sensación, que lleva por 
título Rl sufragio libre. 
Acaba de recibirse el decorado para 
la opereta Los Saltimbanquis. 
Se presentará á todo lujo. 
B R A M A S R E A L E S PS E L T E A T R O , — 
E n nn teatro de San Petershurgo se re-
presentaba hace días la ópera de Leon-
eavallo I págiiacci, y ñl llegar á la es-
cena del segundo acto entre Canio y 
Silvio, el tenor, que según parece, sen-
tía celos de verdad del que eu la obra 
era su rival, le hirió de una puñalada 
en el vientre, que le ocasionó la muer-
te en el acto. 
El público, doloroaamente impresio-
nado, abandonó la*» localidades. 
E u las ludias Orientales, y en un 
Una joven peniurjilar desea colocar-
Be de cocinera en ca^a p a r í i c a l a r ó eacabieci-
tnicnto. í»abo c u m p l i r con «u ob l igac ión ; i n -
formes MonKcrrate n, 149 
4770 i 4 .. 
S £ S O L I O f T A 
nna lavandera que quiera hacerse cargo del 
lavado de una ropa de una casa de Luéspedea 
por ajuste, p u e d ó n dir i»ir<e nara t r a ta r do su 
precio al «eñor J o s é Loper , Temeute Rey n ú -
mero 98 4768 4-4 
Necesito dos criadas de mano 
que eean iionra-ias y l impias y con buenas re-
lerencias. Sueldo 3 iuiseo j ropa l i m p i a . Con-
sulado n ú m e r o 47. 
4771_ 4-4 
8 E B b ~ L l C Í T A ~ ' ~ 
una cocinera h i j a do¡ pa í s que no sea m u y j o -
ven, para un m a l r monio «oio, que sopa su 
ob l igac ión , ea Consulado n. 69, bajos. 
4776 4-t 
S o s o l i c i t a 
una criada que cocine para 1A s e ñ o r a y ha^a la 
l impieza de'ia c¿sa . Ha de ssr fo rmal , t rabaja-
dora y t ra iga r« !e renc i a« . Uara t i l lo n . 1. 
_47_T̂  A-Z 
S e s o l i c i t a 
una criada pina la l impieza de 4 habitaciones. 
M o n t e ftQ aitos de la t a l a b a r t e r í a . 
477.Í S-4 
S E * o « s o l i o i t ; « 4 . 
una criada d-í mano de color para la l impieza 
de 2 fasbitacionas. Mifcldo K p ia ia y ropa l i m -
pia. Animas n. 93, impondrán ." 
4767 4-4 
Joven de 3 1 ai"i«s, de i n o j r a l i d a d reco-
nocina y xnuy inut ru do, fi« barU cargo oe ca-
ballero enfermo o aiioiano que leuga necesi-
dad de pasar ni extranjero ó tomar ftfQM d de 
temporada, cu concepto de ayuda dn c imara ; 
informes y d e m á s referencias." C».Jle 8t otquiua 
a Kaaos (^todscA) Vedado 473a 4-4 
Se s o l i c i t a , 
una criada blanca del pa ís , de 40 a 45 años , sin 
prcacnsiones, para el cuidado dí> una geño r i t a 
que 06tá p e n u r t a c U i p o r io quo ae exigs sea una 
mujor de mucha d i . -podc ióu y oaraoter serio. 
K a de traer ieierenci«9. Rema 114 ds 9 a \ií de 
la m a ñ a n a _477t> 4-4 
Una joven pe!>ins«iar Uesí a eolocarse 
de criadi , de mano ó maucjaiiora. Es c a r i ñ o s a 
con loa uiSua y sabe c u m p l i r con su obliga-
ción y t iene quien la recomiende. l a i o r m a n 
Teniente Rey 77 470» 4-t 
DeJüea c<>iooar.se una jov«n peninsu-
lar de criada do mano, ¡sabe c u m p i r con su 
o b . i g i c i o n y tiene quien la reoomiunde. i n fo r -
man i í g ido 2. vidr i ísra 47á|| 3d- ia- i 
Un carpintero adeiantndo 
desea ooiooana de dapaadiente. t iene i n -
c o a v e n i e é M en i r a i oasapo. infor^nan Vlvea 
157 ; 4767 1 i r i _ _ _ 
Una bnena cocinera peninsular 
desea colocarse en oasa par t icular ó oatabl^ci-
miento. Sabe cu iiplu* con su ob l igac ión y t i e -
ne qu en la garaub.ee. I n f o r m a n (Jaba 3.; 
4756 4 4 
Dosjévenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mana ó manejadoras, es 
t á n acliiui.tftd.is ca en el p a í s y tienen quien 
responda por su coudacia. I n f i r m a n Vives 
47, cuarto u. i) 47 Jl 4-4 
Se .solicita 
una cr iada blanca ó de color, de buena con-
anota, para toda la l impieza de la casa en ge-
r»l (menoa pí>ra la cocina) no se com.ente e l 
UBO de alpargatas ni pantuf la» , ha de ssr exoe-
sivamente aneada para «n pertioaa y trabajo, 
con p r o h i b i c i ó n ab»o lu ta de no rec i l i i r visitan 
á n inguna hora. Si no r e ú n e todas estas coa-
dicienes indispensablos, que &» se presente. 
Lus n r i i ae ro3l , altos, do doce á cuatro. 
471)6 4-4 
Cnawricra peninsular 
aelim&tada eu el pa ís se ofrece a media leche 
ó á lecho entera. Tiene u n n i ñ o gordo y her-
moso que se puede ver ou T a c ó n n . 6. Tiene 
quien la reconaieade 44110 4-1 
Una Joven peninsular, 
desea colocarse do ci-iada de manos. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y liene quien l a 
reconaiende. In fo rman , Cerro n. 671. 
4739 4-4 
E n Manrique ÍÍÍO 
solici tan una criada do manos peninsular, que 
no sea recien llegada y que este a o o s t u m o r a d » 
á servir 4764 4-4 
S e s o l í c i t a 




Desea o e l n c a r B C en casa particular 
una s e ñ o r a de median» , edad, buena modista 
para toda clase de costuras, ¿ e 7 a 7, y ayudar 
a todos 1 )8 quehaceres de la casa. Dan r a z ó n 
Vjtpo^24. 4733 4-4_ 
Se solicita uua cocinera peninsular 
que sepa c u m p l i r con BU obli<ración, se prefií;-
re duerma en el apo iento, en Obispo 96, infor -
man. 478¿ 4-4 
se sol ic i tan varios agentes buenos, se paga co-
mis ión « sueido, de 1 4 4 i n f o r m a n en la mis-
ma, 4739 »-4 
Un joven práctico en la i n d u s t r i a d « 
ladr i l los y tejas dol p iis y catalanes. Seofreoe 
para trabajar y d i r i g i r ; puede presentar p m i í -
Oas de cerDificado de casas conocidas. Para d ; -
n g i r s f que sea por escri to. Fonda '"La Faio-
ma" Oñcios 64, J o s é Oder. 
fíiüS ; • ^ 4-4 
Dos péninsularos desean colocarse, 
una d« criada da mano y la o t ra de o ocinera y 
ayuda á los quehAceres de i» casa, siaoen c u m -
pl i r con su ool g a o i ó a y t ienen quien responda 
por e l ! .s; i n fo rman Angeles 4S 
4802 4-4 _ 
Se «olicita 
una manejadora de color qua sea l i m p i a , que 
tanga nuena ñjfura y recomendaciones; «ueído 
3 ceutencit, San Ignacio 45 
4S05 . j 5-4 
Se deseaaUiuiiar 
una casa para numorosa famil ia , de 12 4 
14 habitaciones y dernas comodidades; se reci-
ben avisos en O'Rei l lv 51 
4804 6-4 
Se solicitan 
una criada de manos y una cocinera para cana 
rte cor ta famil ia . Vedado LAnea entre J . y K. 
(casi esquina á K) 
45S01> _4-4 
SE OFRECE V N H O M B R E D E 85 A Ñ O S 
y cinco eii el pa í s , para servir de. criado, Cama-
rero ó encargado do casa de inqui l ina to ó casa 
¡ q u i n t a de ealud, sereno ó . casa decente^ tieuo 
reterenc as de donde ha servido. I n f o r m a n 
N e p í u n o 22, T e l é f o n o 11S1, A l m a c é n de pjanos 
4808 ; 4-4 
Desea colocarse 
nna cocinera peninsular; cocina a la e s p a ñ o l a 
y 4 la c n o i i a ; in fo rma el portero del teacro 
Nacional p o r San J o s é 
47S3 Q_ _4:4__ 
B A R B E R O S 
hace fal ta nn medio oficial aventajado y 'ur-
mul , si no es atd, uo se presente. Informan 
Aguiar 78 47S1 4 - i 
Desea co ' .ooarst; 
nna s e ñ o r a blanoa de nuediana edad para co-
c i n a r á , nna corta f a m i l i a . In fo rman Merced 
76 47S4 r 4-4 
Kscriblente recién Ilegrado <le Espafiía, 
de 24. a ñ o s do eda.d, se ofrece ya bien sea para 
e l comercio corno para e s c r i b a n í a de los Juz-
gados, de les que í i o r e bastante p r á c t i c a . Hay 
quien lo garant ice y ne tier.e prebenaiones. D i -
r í j a n s e p.>r carta 6 en persofla a A. 11. cailo 
Oiicios lenda " L a PÍÍ1OK:̂ "__ 4780 4-4 
Un j o v e n pen insu la r<1e buena presen-
cia é i r reprochable conducta, se ofrece para la 
i impiesa de olicinas; «;><p-.cial y muy p - í c t i c o 
para mandados, no tea ondo inconveniente 
a c e m o a ñ a r á cualquier p u n t o A perdonas que 
viajen. Dir ig i rse á er>l* • •Diar io" 
___47í2 4-4 
Se. solicitan 
una oflóiala de modista y apreudizas, en A m i a 
tad n . 136, altos, h a b i t a c i ó u n . 10/. 
4792 4-4 
Se solicitan 
agentes y empicados de ambos sexos, fácil ne-
gocio, buenas «.onaisiioues. Obispo 91. 
4761 • V 4-4 
Se solicita 
una criada de manos, fina, y que entienda de 
costura. No se admi ten r e c i é n llegadas. Prado 
128, a l to t , derecha 4761 4-4 
Uuajoven peninsular, 
desea colcoar>:e de creada áe> manos ó mane-
jadora . Es c a r i ñ o s a oon los n i ñ o s y sabe c u m -
f l i r eon su dob«r . Tiene qmen l* ' recomioi ide. Hfe rmaBj^encnfe 29 4760_ 4-4 
Una jo ven peninstilur, 
de 27 años , buena rep reaeKtao ión , desea colo-
carse de criada ea casa par t icular 6 de comer-
oio. Sabe leer y escribir. Denafts informe», B«r-
naza 36, ontresuí.-los, á todas horas. 
4_7 4-4 
Una joven de color, 
desea colocarse de criada de manos en una 
j buena caaa. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su obiia:a-
j c ión y tiene quien l a recomiende, l a f o r m a n . 
Vi l legas 77 4749 4-4_ 
Un joven peninsular, 
desea colocarse en nn tal ler de maquinaria , ya 
ha estado en otro y quiere entrar d« aprendiz. 
Para en l a calzada de Vives n. 172, y se l lama 
JoaG G a r c í a Conde U ^ ' L . ^ 
Un cocinero español 
que acaba de l legar del extranjero desea colo-
carse en el comercio •» casa par t icu lor . Conoca 
con p e r l e o c i ó n el g i ro de cocina y r e p o s t e r í a . 
Di r ig i r se Villega:.', Bodega n ú m e r o 5S 
4753 4- 4 
Un cocinero que acaba de neg-ar 
de Méj ico desea encontrar una casa de fami l ia 
de dicho pa ís . Conoca la cocina trance a y 
americana, y con especialidad la mejicana y 
e s p a ú o l a , lo mismo que r e p o s t e r í a . Di r ig i rse , 
Vil legas 43 4754 -i-i 
Desea colocarse un afiiático recular 
cocinu-o á l a e s p a ñ o l a y c r i o n » . on C»H« pavti -
oulur 6 ostaoleoimiento, tiene pemonas que 
respondan de su conducta. Dan ra/.6n Cfirde-
nas 24. 4797 4*4 
Un joven peniíiíhnlnr desea colocarse 
de cnado de mano en oasa par t icu lar 6 de 
h u é s p e d e s , es prt*ctioo y traba,ador y muy in-
tel igente en cualquier o t ro trabajo, no tiene 
i i u onven ente en i r a l campo 6 a l extranjero, 
no se marea y tiene muy buenas recome rda-
ciono;-. i n fo rman San Podro 4, fonda. 
4796 4-4 
~ S E S O L I C I T A N 
una criada qua sepa cocinar. Otra que sepa co-
ser y una buena cocinera. Sueldo dos centenes 
cada una. San Juan de Dios 6, bajos. 
4735 4-4 
D E S E I C O I Í Ó O A R S B 
una criandera á luche cutara, tiene b u « n a y 
abundante leche, para prueba puede r e r su 
n i ñ a , acl imatada en <1 paiít, no tiene mar ido , 
tk-ne quien la recomiende. Dan rar.ón Zuleta 
n. «. 4l>99 4-3 
S M S O L Í C A T A 
nna buena cocinera de c.o!or, que sepa bien su 
oficio y sea muy aseada, si no s e r á i n f i t i l que 
se presente, sueldo 1,2 pesos plata. Han M i g u e l 
7̂ 1, bajos. 47;33 . _4-3 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco que f.cpa da oriado de 
m a n o » . u-Reil ly 31, 4700 4-3 
A V t S O , 
E l relojero que necesite un aprondir- a lgo 
adelantado, pwode pasar por Amargura n . 94 
donde hay un muobacbo que desea aprender 
el oficio. 47Q2 4 -3 
Una joven a s í us-iana desea colocarse 
de cocinera, prefiere que sea dn establecimien-
to 6 casa particular, sabe cumpl'r con su obli-
gación, tifme quien la garantice. Informan de 
i l a 1 V de 3 á 4 de la tarde. Sol número 4. za-
pater ía . 4703 4-3 
UKÍ; c r i a n d e r a p e n i s i K U i a r 
acl imatada en el pa í s , dfí 3 meses d.? parida y 
con su ni ¡"o que se puede ver. da»»» colocarse 
á leche entera. Tiene qnien lagarantioe. I n -
fo rman Vir tudes 174. 4-ft 
Una peumHtilar 
desea colocarse de manejadora. Es c a r i ñ o s » 
con les nülof) y tiene quien la rccomUmde. I n -
forman Mar ina 16. 47i6 4-3 
BEPSÍDIBNW DB^ÜÍNCÁIÍA 
Sentcseita uno joven en "Lamas Ferinosa, ' , 
Obispo 127; *V-?L. 4-3 
Una jnven peninsular solietta colo-
cac ión de criada de mano; es muv inteligente 
y practica en su oficio; sabe coser a mano y 
m á q u i n a y t ene muy buenas refesenciaa de las 
casa .̂ dondo ha trabajado. No hace mandados 
ni Míe de 1» Habana. Gana buen sueldo. I n -
tonuan San Rafael 14, altos. 
470W 4 3 
Dos jóvenes p e n i n s u l a r e N 
desean colocarse do manejadoras 6 criadas de 
mano Son carifiosas con Jos n i ñ o s y saben 
cumpl i r eon su deber. Tienen quien responda 
par ellas. I i i f o rman Tenerife 2 1 
4707 4-3 ^ 
Un joven peninsular 
desea encontrar una co locac ión de criado de 
mano ó camarero O u n » cfts<a de inquilinato 
para estar al cargo de cila. Tiene la» me orea 
recomend icionea de Ja Habana de la* casas 
eme si rvió y hócelos . luformns 4 todae horas, 
f í e p t n a o y Campanario, altos do la sastrería. 
*m 4-3 DOM jOvenes peninsulares 
desean colocarse, una de manejadora 6 criada 
de mano sabe coser a m á q u i n a . e s c a r i ñ o s a p a r » 
los niñijs;sab8 cumpl i r con MU ob l igac ión y o í r » 
de critiadera con buena y abundante leclíe con 
su nifio que sa puede ver, de 2 meses de p a r i -
da. No tietse inconvenlonto en i r para el c a m -
po; informan para las dos Mente 137, bodega. 
4C96 4-3 
Una »e!lora penintuitar 
de:«rtr- un n i ñ o para cuidarlo en su cuarto como 
si fuera suyo en Estrel la n ü m . 159 a todas ho-
i-ts, cuarto nfim. 7, la encargada. 
43M 4-3 
U N A J O V E N P Ü N I N S U L A E 
desea colocarse de criada de mano a maneja-
dora. Es cumpl idora en .su deber y tiene quien 
la racomiende. Informes Agui la 116, cuarto 35 
entresuelo 43SI 4-3 
Para una corta íamiüa 
se solici ta un buen cocinero. Calle 2 r emero 15. 
Vedado. 4654 4-3 
S e d e s e a c o l o c a r 
una excelente cocinera. I n fo rman Marced 90. 
4617 4-3 
Üuft criandera peninsular con buena 
y abundante leche y su n i ñ o que «e puede var, 
desea o locarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella, para infermes Calle del Cris-
to nftmero 2tí._ 4705 4-3 
Cocinero de profesión 
se ofrece con certificados exc«leii t .es. Vil legas 
y Lampar i l l a , bodegf^ 4656 4-3 
Un buen cocinero muy aseado, desea 
colocarse para osiablecimicnto en la c iudad 6 
punto oeroano (para casa de h u é s p e d e s ó faral-
l iar no le avisen). Dir ig i rse café " E l Pueblo", 
Vir tudes y Prado^ _ 4659 _ 4-3__ 
un criado ó portero. I n fo rman Villegas 110. 
bodega. 4661 4-3 
UOCÍNEIU). Se solicita uno quesea 
buen«> y ha l la trabajado en hotel ó restaurant 
y tenga p r á c t i c a . Consulado 1^4, esquina A n i -
mas. 474A * 4-3 
Cocinero, <lesea eolocarse uno anti-
guo, procedente del campo, en casa de comer-
cio, f i b r l c a A ta l lar , tiene suficiente recomen 
dac ión y no tiene iDconvenionte en i r a l cam-
po. Aviso, Agui l a 116, café L a Colmena, á t o -
das horas. 4681 4-8 
Una joven peninsular de*ea colocar-
se de criada do mano ó manejadora; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene informes de las 
casMS donde ha servido", informes Cienfuegoa 
n ó m . 72. _4679 4-3 
Se solicita al Sr. Kamón S»to y Pozo», 
apoderado de las Srtas. Toledo, en la plaza 
del Vapor , casilla 67, por Agu i l a . 
_4686 i-3 
Vn joven <jue sabe la Stenografía 
y la M e c a n o g r a f í a , desea eaoontrar coloca-
c ión on un bufete ó ousn de ooraercio. Puede 
dar buenas referencias. San Migue l 66, 
4683 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven de portero, ó ayudante do un oarro 
con recoraeudaciones de donde estuvo coloca-
do. Informan Mercaderes 11, el portero, 
j 4684 4 J 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano ó cama-
reras. Saben coser y cumplir con su oblisra-
ción y tienen quien Jas garantice. Mercaderes 
4 dan razón. 4726 4-3 
S E S O L Í C I T A 
un cocinero ó cocinera que sea bueno y muy 
limpio para la cocina, si no es así que no so 
presente. Prado 123 alien. 
4717 4-3 
S i r v i e n í e y M u c h a c h o . - - S e s o l i c i t a 
un sirviente qut sepa trabajar, t a m b i é n un 
muchacho de 14 á 16 años, blanco 6 de color 
para ayudar en el servicio. Ambos con refe-
renoiao, Galiano 58, altos. 4722 4-3 
S e d e s e a c o l o c a r 
una cocinera peninsular de mediana edad. Da-
rán razón en Suarez núm 1. 
471.'; 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular que sea aseada y sepa 
bien su oo l igac ióu . L a m p a r i l l a n ú m . 19, altos. 
4787 .8-4; 
Se solicita para ir á Cárdenas una 
criada do mano, peninsular que ñopa coser n n 
poco. Sueldo 3 contenes y ropa l i m p i a . M a n r i -
que 7S, altea, in fo rman . Si no tiene buenas re-
ferencias que uo se prejeafie. 4798 1-4 
Se desea alquilar un 'ocal 
al to , compuesto de dos ó tres habi lac ione i 
amuebladas para nn bombr?. soltero de nacio-
na l idad inglesa, con permanencia fija en la 
Habana. Preariendo sea en el Prado ó M a l e -
c ó n . D i r i g i r referencias por escrito á M . á 
este pe r iód ico , s e c c i ó n de anuncios. 
4752 ; 64^ 
Un buen coeinero y repostero 
recieo l legado do M a d r i d oractico eu el oficio, 
desea colocarse «n casa par t icular ó establc-
c i m i n t o , tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n 
Infan tas* ; 4652 4-4 
U N A C R I A N D E R A C A T A L A N V 
©ón buena y á o u a d in te l e c h é , d jsea colocarse 
& leche entor.'?. Tiene quien J'i garantice. I n -
forman Dragones 101. 4793 4-4 
D E S E A COUOC A I t S E 
en J e s ú s del Monte, una cocinera en caea de 
corta familia; informan Je sús del Mon te 311, á 
todas horas 45*9 4-8 
Se solicitan 
un c r i i d o y una criada de mano que sepnn 
muy bien tvas oobgac iono» . que sean p r á c t i c o s ; . 
con reicrcooias se p r e s e n t a r á n do*de las 12 dei 
diahasra las 7 de la noche Kelna 115 
4ítf0 43 
I >esea colocarse 
una joven peniusuiar de criada de manos ó 
manejadora, sabe cumpi i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene quien la recomiende. In fo rman Corrales 
251 4871 4-3 
Animas lü í ) , altos 
se solici ta una manejadora de mediana edad 
blanca ó de color y que t ra iga buenas referen-
cias 4613 4-3 
Para el servieio de una corta famíHa 
sin n iños , se solici ta uaa bueua criada de color 
que aspa cumpl i r sus obligaciones y se le dar.4 
un buen sueldo: iufortnes Reina A. En la mis-
ma se acceeita u n muchacho para hacer muu-
dadou. 4870 4-8 
Una criandera penÍMóular 
de dos meses y medio de parida, con su n i ñ o 
que se puede ver y coa buena y abundante l e -
che, desea colocarse d leche entera. Tiene 
quien la recomiende. No t i e»« i n c o n v e n í a n t » 
en i r at oampo, i n f o r m a n Salad 183 
4373 4-3 
U N j 6 v i í N r 
quo habla algo ei ing lés y eecribe a mí lqu ina , 
díteaa coiocarf.e; aun con modesta r e t r i b u c i ó n , 
en o í t a capi ta l ó cualquier pueblo de Ja isla. 
Dir ig i rse Cuba ÜG, R. Fiorez. 
4 m 8-3 
Muchacho de 12 i 15 finos 
sueldo y se le e n s e ñ a . H a de traer referencias. 
Monte 210 _,ts^^ 4-8 
U n buen e ó c i H e r o peninsúlar desea 
colocarse eu casa par t icular 6 establecimiehto. 
Sabe c u m p l i r con eu obi iga t ion y tiene quien 
lo garantice. I n fo rmen lieraazo 38, c a r n i c e r i » . 
4655 ' ; 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
S3 de criada de mano ó manoiadora. Ks ca r iñosa 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. Tie-
ne quien la r e c o n ú e u d e . I n f o r m a n San Nico-
l t« 2H 4662 4-S 
Una buena eriandera peninsular de 
6 meaes de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse ¿ leche e n t a r » . Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n Animas frente A 
la Plaza, p e l e t e r í a Nueva de Colón. 
4.6C3 4-3 
Una criandera joven peninsular aeü-
matada en el pa ís , con buena y abuudame le-
che, desaa co loca rá s á leche entera, con su 
su n iño que ae puode ver. Tiene quien l a reco-
miende, no tic ie inconveniente en i r a l cam-
po, l a f o n a a n Monaerrate 55, t ren de lavado. 
4064 4-3 
Se solicita una criada peninsular 
de m e d i a n » edad, para cocinar y los quehace-
res de ¡a casa, para una s c ñ « r á sola; que ae» 
aseada y t e n g i buenas recomendaciones, y sea 
muy formal. In fo rman en J e sús M a r í a 66, altos, 
de las 9 do la m a ñ a n a en adelante. 
4704 4-3 
^ S I É S O L Í C i f Á " " 
una criada de mano que tenga buenas referen-
cias. Calzada del Vedado 116. 
4651 4-3 
un criado de mano B| no t iene buenas refe-
rencias, quo no se presento. Inquis idor 39, al-
tos. 4650 8 -o_ 
GRA.N A G E N C I A de crianderas, co-
cineras, manejadoras, cocineros, cochoroíi , 
crittdos y grandes cuadri l las de trabajadores. 
Aguiar 81. Te ié fooo 48fi. Apar tado 963. R. Ga-
llego. 4643 4-3 
Una b u e n a e o c i n e r a p e n i n s u i a r 
que sabe las cocinas francesa, e s p a ñ o l a v crio-
l l a , desea colocarse en c a í a par t icular o esta-
blecimiento. Sabe el oficio con p e r l e o c i ó n y 
tiene quien la recomibnde. informes Oficios 
60, altoeL 4573 4-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó camaiero 6 para urgen-
cias de una casa que noc»sitec; tiene quien lo 
recomiende. Informan e » Neplune n ú m . 11, 
por Conaulado, accesoria, 6 para expendedor 
de una ¡ecberí». 4727 4-3 
Se necesita 
una criada peninsular en Habana t32, alto?. Si 
no trae buenos mforraes aue no se presen'". 
4675 ' 4-3 
Una criandera p e n i n s u l a r d e dos m e -
ses ds parida, con buena y abundante l'>cho, 
desea colocar*e a leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Pedro 24, hotel Uni -
verso. 4730 4-8 
Un inatrimon io peninsular desea co-
locaife, ella do criad» y para coser, y él de 
jardinero ó cualq uier otro trabaio. No tienen 
inconvenieato en ir al campo. Oficies 60, altos. 
Tiene quien lo recomiende, 
4077 4-3 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 para eí caiaedor y repago 
de costara. Sabo cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 
nóia . 67. 4713^ 4-3 
SÉ S O L I C I T A 
u n » cocinera blanca que sspa bien sa obliga-
c ión y sea rany aseada; si n « renae estas con-
diciones que no se presente. Aguiar 13. 
4715 4-3 
Se desea colocar u n a criada de ma -
nos de mediana edad, que e»itieude de cocina, 
en caoa de corta fami l ia , y un sostre acostum-
bi-ado en el paía. Informan en Carlos I I I , nú-
maro 195, entrada por Oquendo. 
4728 4-3__ 
Se soiieita una criada de mediana 
r>dad en Reina 74; sueldo dos centenes y r o n » 




l i n a p e n i n n u l a r d e s e a c o l o e a r s e d e 
criada de mano 6 manejadora. Ks c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene ouien la recomiende. I n f o r m a n S u á r e z 
n ú m . 22. 4610 4-1 
SE SOLICITAN agentes activos para In propaganda de un ne-
gocio. Se da bueua comis ión . Informes: Sole -
dad letra E, entre Noptuno y San M i g n c l , de 7 
íi 12 a. m. y de 7 íi 10 de la noohe, y en San Ni-
co lá s K5 A, de 12 á 4 de la tarde. 
4o36 5-1 
SE BÜSC1 UNA CRIADA 
que sepa cocinar y que sea aseada. So p a j a 
buen sueldo. Cabe B , cutre 15 y 17 (casa W U - ' 
t a ) . Vedado* 4682 4-1 
una cocinera para corta famil ia y que duerma 
en el acomodo. Salud 23, l ibrería. 
4630 4-1 
Se desea saber el paradero 
do Bernardo Lozano López , na tura l do G a l i -
cia. Se sabe quo d e s p u é s de la guerra r en id ió 
en Cruces. Se le sol ici ta para un asunto de 
famil ia . La persona que sepa algo referente 
á él se le a g r a d e c e r á lo comunique íl J o s ó M a -
r í a Seoane López , Centra l "Zaza", Placetas, 
Cuba. So suplica la r e p r o d a c c i ó a en los d e m á s 
pe r iód i cos «€^la Isla. A 13-31 
Muchachjta 
Se solicita una para ayudar a los quehaceren 
de la casa y entretener dos n iños . So le d» 
sueldo v ropa l i m p i a , Conapostela 114, B 
4556 ^ • * 4-31 
SE S O L I O i n una criada para la limpieza de una casa c h i c » 
y cocinar á dos personas. San Lázaro número 
127,JbajoB 4673 4-31 
A e a b a l í e r o ó s e ñ o r a c u b a n o s 
6 americanos se les proporciona la ocas ión ¿ e 
asociaree A una empresa de manufict uras de 
muy provechosas utilidades, se requiere muy 
poco dinero, y no hay riesgo ninguno. Diriah*-
se por escrito 4 Moaopoly , "Diario de la Ma-
r i a » " 4564 4-31_ 
U n a s i i í t i c o b u e n c o c i n e r o 
do ie» eoloearse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblisraeióu v tie-
ne quien lo garantice. Informan Zanja 74, Ws-
áeg» . 4549 4-31 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de botica, en Bernai-.a n. (. Far-
macia. 4554 j -31 
S e s o l i c i t a n 




UN JOVEN DE 25 AÑOS, 
peninsular, con buena le t ra y contabi l idad, s in 
?retensiones, desea colocarse en una casa de emercio para seguir el ramo que se le pro-
sente. t a m o i é n puede desempefaar plaza da 
cobrador ó tomar nota de entradas y sa'idas: 
tiene quien lo garantice y muy buenas reco-
mendaclones. Por carta j . B Consolado n. 89-
6 personal en 1» misma i u i o r m a r á el encarga, 
do 4575 4-31 
Una criandera p e n i n s u l A r , 
con b u « n a y abundante lecbe. desea colocarse 
á leche entera. Tiene auien la garantice. I n -
forman, Apodaca 59 ' 4508 4-31 i 
SE SOLICITA 1 
uu buen criado de manos, blanco ó de color. í 
Si no tione muy buenas referencias es i n ú t i l 
que se presente. GAIÍHUO 4S, esquina á Concor- ' 
dia^ 45t)0 4-31 
Se solicita saber el paradero 
de Ignacio Marcos P e r n á n d o z para asuntos de 
famil ia . E n Zulueta 33 d a r á r a z ó n J o s é Mar-
c o ^ 4585 8-31 
8 e necesitan dos médicos cirujanos 
y dos f a rmacén t i cos , que sean i n c o r p o r a d o » 
en la Universidad de la Habana: es para v i a -
j a r en la leía de Cnba: se les darfi. buen s ü e l d o . 
In fo rme» , de 12 á 3 tarde, calle Cristo 14, bajos 
4489 4-31 
Tenedor de Uibros 
con varios a ñ o s de p rác t i ca ; posee algo el i n -
g lé s y el f rancós; desea encontrar c o l o c a c i ó n 
en el comercio ú oficinas comerciales. I n f o r -
man Mura l l a S9. bajos, cuarto n ú m . 2. 
4559 4-31 
Laminador de alambre y hierro 
de comercio con 13 a ñ o s en ei oficio, doblador 
de todas la« p a r a d a » , desbastador de l ingote y 
palanquil la , tochos, paquetes, etc., desea i r co-
i n c i d o al extraniero. I n fo rman en el despa 
cho de anuncios de este p e r i ó d i c o . 
4.555 4-31 
S e s o l i c i t a 
Se necesita una buena costurera de ' 
¡ mediana edad quo duerma en la co locac ión y 
I limpie dos habitaciones. Se le da buen sueldo; 
i sino sabe cortar y coser con perfección que no 
; se presente. Salud 4, p latería L a Dalia. 
4720 4 S 
i I>os peninsulares desean eolocarse, 
I una de criada de mano ó manejadora, y la otra 
; de criandera a leche enrer», que la tiene bne-
j na y «húndante . Tienen qnien la» garantice. 
Informan San Lázaro 239. 4728 4-3 
ÉiTsalud 31 
j RC solicita un* muchacha de doce á catorce 
años, que tenga buen carácter par» los ni -
ños. Sueldo siete pesos plata. 
4625 4-1 
S E S O L I C I T A N 
! un criado y una criada de mano, blanco?» 6 de 
color, ésta qua no sea joven, es para el Veda-
do. Informan San Lázaro n ú m e r o 38. 
Un joven español de 23 aftos, desea 
colocarse de criado de mano, es muy p r á c t i c o 
en el oticio, t a m b i é n se coloca de portero ó ca-
rrero, va al Vedado, es p r á c t i c o en toda la Ha-
bana, tiene quien responda par l iou ia rmente 
por él. I n fo rman Trocadoro 57. 
4653 ^ 4-3 
Se solicita una americana ó iuslesa 
para cuidar á una n i ñ a y e n s e ñ a r l a á hablar 
ing lés . Ue 12 á 3. Concordia 25. 
4G45 _4-3 
Se d e s e a eolocar do sereno ó períero 
un e s p a ñ o l de mediana eded, t iene personas 
que lo garant icen y respondan por su conduc-
ta, l o fo rmaa en Habana 102. 
4660 • 4-3 
Se desean colocar dos cocineras pe-
Dinealaresj saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , 
en casa de comercio ó en una, buena oasa par-
t icular . In fo rman Indust r ia 117, á todas h o r á a . 
4(iS(i 4-3 
402.'-; 4-1 
S A S T R E S 
Aprendiz adelantado que sepa hacer un sa-
co de dril, se le pagar bien. Aguacate 37. 
6J22 4-1 
LHÍSEA C O L O C A R S E 
nna peninsular do mane'adora 6 cr iada de ma-
no, tiene quien la garantice. I n f o r m a n Crespo 
n. 30. 4681 4-1 
u n » criada de mediana edad y quo sea aseada. 
Sueldo diez pesos plata . Lagunas n . 15. 
461S ; <-1 
wna cocinera de color y una criada para el ser-
vicio do una casa que sean aseadas y f o r m a -
ICH. Prado 5. 4614 4 1 
Una joven modista desea encontrar 
una cas» par t icular para coser por d ía . Sabe 
cortar y coser por figurín. Ca l le jón de Espa -
da n ú m , 10, entre Cuarteles y C h a c ó n . I n f o r -
m a r á n , 4596 4-1 
un criado de 50 á 60 años con buenas referen-
oíaa. Informes Virtudes 94, bajos. 
j4595 4-31 
Un joveia peninsular desea colocarse 
de chaffeur para automóvi l . E s muy inteli-
gente en el mecanismo y sabe graduar perfec-
tamente sus caballos de fuerza: ó también pa-
ra cochero de casas de importancia. Disfruta 
de buenas reíerenoian. Informarán Inquisi-
d o r ^ 4590 4-31 
So solici ta en San Nicolás 25, 
para un matrimonio sin hiio», una criada que 
sea formal y traiga buenas referencias de laa 
casas donde ha servido. Bi no es así que no se 
preaonte. 4551 4-31 
Andrés Fernández García 
desea saber el paradero, de su t ío Francisco 
García Fernández;, natural de Sito de T á b a r » , 
provincia de Zamora, que hace veinte años 
reside en esta I»»Ja. Dirigirse al hotel M i r a -
mar, Surgidero de Batabauó. Ad, 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de manejadora 
ó costurera y l a otra de criada do manos ó ma-
nejadora. Saben cumplir con su deber y tienen 
buenas recomendaciones ds ca as donde han 
servido. Informan calle 10 n. 4. Vedado, 
4589 4-31 
Desea colocarse 
una criandera con buen» y abundante leche, 
peninsular, a c l i m a t a d » en el país: la garanti -
zan en la misma oasa donde estaba criando. 
Informan calle del Carmen n. 6, bajo n, 4. 
4585 4-81 
Antonio Alvarez Cereijido 
desea saber el varadero de un hermano l l a -
mado José Alvarez Cereijido, natural da San-
ta Eulal ia de Oseos, Dirigirse al ingenio C o v a -
donga, Carreño. 4561 3-31 
una criada peninsular de mediana edad para 
servirle á nna s e ñ o r a sola y l imp ia r su hab i t a -
ción. Tiene que hacer mandados. I n f o r m a n 
Indus to ia l lp , ___^24 4-1 
U N V R D A D E R O C R I A D O D E M T Ñ O 
peninsular denea colocarse, con mucho t i e m p o 
en el p a í s y con informes de la", casas donde 
ha trabajado. Consulado 67, e-iqaina á Co lón , 
f a r m i c i a del Dr . Puig. 4639 4-1 
M I G U E L M altos. 
Se soiieita una criada. 
4643 4-1 
S E S O L I C I T A 
nnn cocinera para un mat r imonio : t iene que 
dormi r cu el acomodo, dos centenes y ropa 
l imp ia . Quinta de Lourdes, Vedado. E l por te -
ro i n f o r m a r á , 4642 i - 1 
Abobado y Procurador. 
Se hace cargo do todas clases de cobros y de 
intestados, t e s t a m e n U r í a s , todo lo quo perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conc lus ión ; 
facil i to dinero A cuenta do herencias y sobre, 
hipotecan, dan Josó 30. 461!) 4-1 
un muchacho para aprendiz de platero. N e p -
tnno 13. 4488 6-30 
Gran A gen cía de colocaciones *4La 
Pr imera do A g u i a r " , O 'Rei l ly 13, t e l é fono 450. 
Esta casa cuenta siempre con u n excelente 
servicio ile criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para todíj. la Isla y trabajado-
re» para el campo.—J. Alonso y Vi l l ave d é . 
3848 13-18 M _ _ 
Una buena cocinera peninsuiar desea 
colocarse en casa par t icular ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su obl gac ión y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n Amargura 94. 
4498 4-31 
Una señora inglesa que ha sido direc-
to ra de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en' ing lés y o t ro en e s p a ñ o l y mucha exper ien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á d a r lecciones á do-
m i c i l i o y en su morada Refugio 4. 
^480 26-9 M 
Propietarios: La V i l l a Hermanos 
Mercaderes o. 23- -Teléfono 32S 
Corredores de Aduana y C o m i s i o n i s t a í 
en sreneral.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asu-itoi referen-
tfis al despacho de m e r c a n c í a s en la Aduana 
de la Habana. Admi t imos comisiones y repre-
sentaciones, t an to del p a í s como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta do 
fincas rfisticas y urbanas cercanas á esta cap i -
ta l . Faci l i tamos dinero con g a r á n t í a s h ipo te -
carios y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas p&blicas asuntos 
administrat ivoa y judiciales y cartas de ciuila-
d a r í a cubana, no cobrando nada hasta su ter-
m i n a c i ó n , í íos hacemos cargo dal cobro de to-
da clase de c ród i tos . Remit imos m e r o a u c í a s / i r 
todas partes del mundo, carauÚTiando s u e i í - \ 
¡ t rega á oreciot) muy reducidos. Horas de de;i- I 
pacho; do 8 de Ja m a ñ a n a á 5 do la tarde, i 
¿J. 26-f> M _ 
Una joven peninsular 
desea colocarse do criada de manos ait casada 
moral idad: tiene quien responda por ella. Ea 
I Amargura 9 i i n l o r m a n . 1430 S-29 
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S a c a b r a d e l s e ñ o r S e g m . 
( C O N T U f U Á ) 
Cierto día, díjose ésta mirando al 
monte: 
—¡Qué bien se debe de estar allá arri-
ba! ¡Ay qué gusto triucar entre male-
zas, sin esta maldita soga que me des-
pelleja el cuello!... ¡Quédese para el as-
no ó para el buey eso de pastar en un 
cercado!... A las cabras nos baca falta 
mucho espacio. 
A partir de este, momeóte, parecióle 
insípida la yerba del cercado. Le entró 
tedio. Enflaquecía y se iba quedando 
sin gota de leche. Daba lástima verla 
todo el santo día tirar de la soga, con la 
cabeza vuelta hacia el monte, abriendo 
los agujeros de la nariz, y balando con 
tristeza: ¡Béfíl 
E l señor Seguíu advirtió que á su ca-
bra le pasaba algo, pero no sabia qué... 
Una mañana, al concluir de ordeñarla, 
volvióse la cabra y le dijo en su dia-
lecto: 
—Oiga usted, señor Segnín, me abu-
rro en su casa; déjeme usted ir al mon-
te. 
—¡Ah, Dios mío!.. . ¡Tambiénella! — 
gritó estupefacto el señor Seguín, y de 
la impresión eayóselela escudilla. Lue-
go, sentándose en la yerba junto á su 
cabra, le dijo: 
—¡Cómo es eso, Blanquita! ¿Con que 
me quieres abandonar? 
Y respondió Blanquita: 
—Sí, señor Seguín. 
— Pero, ¿te falta aquí la yerba? 
— ¡Oh, no, señor Seguín! 
—¡Quizá te habré atado corto! ¿Quie-
res que te dé soga larga? 
—jSb vale la pena, señor Seguín, 
—Entonces, ¿qué te falta, qué quie-
res? 
—Quiero ir al monte. 
—¿Ko sabes, infeliz, que en el monte 
está el lobo?... ¿Qué harás cuando se te 
presente! 
—Le daré de cornadas, señor Segnín. 
— ¡Valiente cosa le importan tus 
cnernos al lobo! Animales con mejores 
astas que tú se los ha comido. ¿Sabes lo 
que pasó á la pobre Eenata, una seño-
ra cabra vieja que estaba aquí el año 
atrás, fuerte y astuta como un lobo? Se 
las tuvo tiesas con el lobo todá la no-
che... y después, á la madrugada, el lo-
bo se la comió. 
—¡Caramba, pobre Eenata! Eso no 
importa, señor Seguín; déjeme usted ir 
al monte. 
—¡Bondad divina! — exclamó el se-
ñor Seguin. — ¿Pero qué les pasa á mis 
cabras? Otra más que el lobo me va á 
comer... Pues bien; ¡no... te salvaré á 
despecho tuyo, bribona! Y para que no 
rompas la cuerda voy á encerrarte en el 
establo y no saldrás nunca de allí. 
Enseguida el señor Seguín llevó la 
cabra á un establo muy obscuro y ce-
rró la puerta de él con dos vueltas de 
llave. 
Por desgracia, se había olvidado de 
la ventana; y, apenas volvió la espal-
da, marchóse de allí la pequeña... 
¿Te ríes, Griagoire? ¡Pardiez! Y a lo 
creo; eres del partido de las cabras, en 
Y O 
Cnrarlas no signi^ca en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
He dedicado toda la vid 3. al estudio de la 
Garsattao que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no «s razón par» rehu. 
lar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptes 
Set viosos. Nada cuesta probar, y Ja curacióa es seguía. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único ájente. Sírvase dirigirse á é l para prucTaa 
fratis. Tratado y frascos grandes. 
ür. H- G. ROOT, 
Laportterios: 0 Riñe Strset, - - Nueva Ysríe. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
Iro completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSQN. 
/ 'í Obispo sa y 55, v» ., 
Apartado 7 3 O, - - H A B A N A , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura d'e la Eoilcosia y Auaues, y un frasco de prue* 
*»» G R A T I S • 
Desde oOO pesos hasta 200,000 pe-
sos al 7 por 109, se dan eon hipotecas de casa, 
y censos y de fincas de campo, pagarés y ais 
quileres, j me kagp cargo do testa mentarías-
abintestado y de cebres, supliendo los gastos, 
San José 80. 482« 4-1 
S E DAN E N H I F O T E G i 
con módico interés &3.500 en Sslascosin 75, m-
forjfcian.—La. Casa Azul. 4489 10-30 
Sin íntemnclóii iecomtsr 
Se desean colocar sobre 100,000 mil pesos eu 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y sa provincia. Dirigirse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Lee 33, Quemados de Ma-
rianae 4«21 26-27 M 
DINERO 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda garantía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en to-
da la Isla. Progreso 2», teléfono 3065, de 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 42S1 28-27 M 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100 eu sitios céntricos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12.000. Joaquín Espejo, O-Rei-
lly 47, de 2 a 4, 4330 8-27 
Dinero con pug-arés y en hipotecas 
en todas cantidades y módico interés. Salón 
H, café, manzana Gómez, de 10 a 1 y de 5 a 7, 
teléf. 850. 4285 8-37 
i 
Un clepemiiente de Farmacia 
nrHct i co en el Dispensario se solicitsk para una 
buena casa con un buen sueldo. Informa el 
Dr. T. Herrera. CubaSS^ 4410 8-28 
S O L I C I T U Q 
Se desea saber el parrdero de los hijos de 
D. Esteban Zenón Hernández y Ramos, que 
son: Dolores, Luisa. Nieves, Modesta y Este-
ban, y los de doña Serafina, que son: Carmen 
y Julián, par» un asunto que les interesa. Esta 
familia ha residido en Cárdenas. Dirigirse á 
D. Marcelo Pérez García en su finea de Qua-
najay; c 636 8-27 
ün tenprtor de libros que tiene varias 
horas desocópada-s, se ofrece para llevarlos on 
alguna cosa de comercio por módioa retribu-
ción. Informan en El Corroo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qe ' 
Si quiere V<1. comprar ó vender casas 
establecimientos, ficaa rústicas y nrbangi», acu-
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22, teléfono 32S, donde encontrará, todo cuanto 
necesite, pues leñemos grandes capitales que 
Impoiier y las mejores casas de la Habana. 
28-llSí _ 
PARA ÜM NEGOCIO íMPORTÁNfl 
s© solicita un socio comanditarlo ó gerente 
para ingresar en una antigua ó importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detallas Aguiar 
nóm. 91. 3351 28-8 M 
A t e n c i ó n . - S e «Sesea saber el paradero 
del señor Joseito ViDavicencio de los palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez ufim. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen-
oio, Habana 4322 26M-27 
Se desea alquilar una casa 
con muchas habitaciones ó se compra una de 
huéspedes, que esté situada en el radio com 
prendido entre GüJianoy Cuba y Trocadero y 
Dragones, prefiriendo de esquina. Para tratar 
Reina 37, vidriera de tabacos. 
4174 io-2S 
Casas modernas de alto y bajo inde -
pendientes, se venden. Una barrio do Colón, 
hace esquina inmediata al Prado; otra en Rei-
na, en la mejor cuadra, con magnífico frente 
y fondo; otra en barrio de Monserrate y otra 
en barrio do San Leopoldo. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5, teléfono 708. 
4615 4-1 
S e v e n d e 
contra de ese bnea señor Seguín... Va-
mos á ver si pronto te ríes. 
Cuando la cabra blanca llegó al mon-
te, aquello fué un entusiasmo general. 
Los añosos pinabetes no habían visto 
nanea nada más bonito. La recibieron 
como á una reinecita. Los castaños ba-
jaban hasta el suelo sus copas para aca-
riciarla con las puatas del ramaje. Las 
áureas retamas entreabríanse á su paso 
y exhalaban todo el mejor aroma que 
podían. E l monte entero la festejó. 
¡Figúrate, Qringoire si estaría con-
tenta nuestra cabra! lí© más cuerda, no 
más estaca.... nada que la impidiese 
triscar y pacer á su antojo.... ¡ A.11Í sí 
que había hierba! ¡Hasta por encima de ¡ 
los cuernos, querido! . ¡Y qué hierba! | 
Sabrosa, fina, dentellada, constituida 
por mil plantas.... ¡Qué diferencia del | 
césped del cercado! Pues, ¿y las flores? ! 
¡Grandes campanillas azules, digitales; 
pnrpúreas de largos cálices, todo un 
bosque de flores silvestres llenas de ju-
gos bien olientes y que se subían á la 
cabeza! 
La cabra blanca, medio borracha, re-
volcándose allá dentro, patas al aire, y 
rodaba á lo largo de las escarpas revuel-
ta con las hojas y las castañas caídas... 
Luego, de un salto, se ponía en cuatro 
piés de repente; y cátatela disparada de 
cabeza, á través de brezos y chaparros, 
ya en lo alto de un picacho, ya en el 
fondo de una torrentera arriba,* abajo, 
por todas partes... Habiérase dicho que 
en la montaña había diez cabras del se-
ñor Seguín. 
Y es que á nada tenía miedo la Blan-
quita. 
Pasaba de un salto grandes torrentes 
que la salpicaban de húmedo polvo y 
espuma. Entonces, chorreando toda, 
iba á tumbarse á la larga sobre una ro-
ca plana y poaíase á secarse al sol. Una 
vez, al avanzar hasta el borde de una 
meseta, con usa flor de cítiso entre los 
dientes, vio abajo, allá abajo, en el lla-
no, la casa del señor Seguín con el cer-
cado de atrás. Esto la hizo reir hasta 
llorar. 
—¡Qué pequeSo es todo eso!—dijo— 
¿Cómo he podido caber allí dentro? 
¡Pobrecilla! A l verse encaramada tan 
ea alto, creíase por lo menos tan gran-
de como el mundo... 
E a resumen: aquel fué un gran día 
para la cabra del señor Seguín. A la 
mitad de él, mientras corría á diestro y 
siniestro, vino á dar coa una manada 
de gamos dispuestos á mascar con buen 
diente. líuestra pequeña andariega de 
traje blanco, produjo gran impresión. 
Diéronla el mejor sitio en el pasto, y 
todos aquellos señores estuvieron muy 
galantes. Hasta parece ser (quédese es-
to entre nosotros, Gringoire) que un 
joven gamo de pelo negro tuvo la buena 
suerte de agradar á Blanquita. Ambos 
novios se perdieron una 6 dos horas en 
el bosque; y si quieres saber de lo que 
trataron, anda y pregúntaselo á los par-
leros arroyes que correa invisibles por 
el musgo. 
(Coniinuará.) 
la casa Chaplo letra C, frente á ios tanques de 
Palatino. Informes Monto 321. 4634 8-Al. 
Vendo una casita cu Regla 
calle de 26 de Noviembre, y un solar en la Ví-
bora, Avenida de Estrada Palma. Informan en 
la calle Ena n. 2, el Ldo. Mangel Alvarez Gár-
cía, de noeve á doce, p.m. 4602 4-31 
Terrenos en venta 
Se venden grandes cantidades de terrenos en 
diferentes puntos de la Isla. Pídase informes 
al señor Ariosa, en su oficina, Obrapía 32, de 
una á cuatro 4574 4r-31 
$20,009 Cy.—SE V E N D E en este precio una 
hermosa quinta del VEDADO. Está situada 
en el punto mas alto y saludable. La casa está 
en la mejor condición y toda moderna. Tiene 
jardín alrededor do ella Dírijirs» á Rowell y 
Harvey. Edificio del Banco de Nova Scocia, 
OlReiily y Cuba. 4558 4-31 
C A N C A 
Se vende un faetón, un caballo y sus arreos, 
todo nuevo v magnífico. Puedo verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 260. 4332 8-27 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Un Vis-avis francés de un fuelle, casi 
nuevo. Un Coupé francés ea magnífico 
estado. Un Milord grande nuevo. Un 
Familiar con asiento» cómodo» para 6 
personas. Infinidad de Familiares, Til-
burys y Faetones. Todo se vende barato 
y se admiten cambios. 
4398 
En el Parque Palatino. 
Vendo un buen negocio con su debida con-
cosiór. por un año. Informarse de A. Gaviaett 
en el Parque, todos los díaa, de 3 á 5. 
4587 4-31 
Se vende nn terreno compuesto de 7112 me-
tros, 12 centímetros cuadrados, y dos casas fa-
bricadas en el mismo; situado en el Caserío del 
Lnyanó, con frente á la Calzada, y en produc-
ción. En la aeera opuesta están los talleres y 
caballerizas de la Empresa eléctrica, y según 
trazado y proyecto de* esa Compañía, estos te-
rrenos por un ¡ado han de ser cruzados por la 
línea que se está, construyendo para Guanaba-
coa. Informes, Tejadillo número 10. 
4599 4-31 
Se vende un hermoso venauo 
En Manrique núm. 127, informarán. 
_4746_ 
Se vende, en ocho centenes, un caba-
llo de 6 y, cuartas de alzada, color bayo, sano 
y domado da monta. Está propio para una 
finca ó para despacho de leche. Concordia 
núm. 108, a todas horas. 4682 4-3 
Se vende 
una magnífica pareja de caballos americanos 
sin resabios aclimatados en el país. Informes 
Monte 69 de I á 2, el Licenciado M.anuel Alva-
rez García, 4601 4-3 
A N T I C U O S 
6 M SÜRTIDO BE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos a^maderfmÍepfiCia? bronce, 
llsandro, con incrustaciones de m^0yb^r<^r-
Magníficos espejos aerados y de caoba ador̂  
nos dé bronco y muchas « " r 1 0 ^ ^ ^ ] » 1 ^ 
fenecieron á antiguas tamüias de esta 
Compramos toda clase de ^"Cbjpe"' 
estatuas de bronce, objetos de P ^ 1 * ^ ' ^ - . 
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti 
"También nos hacemos cargo <Je restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea. 
CATON & HERMANS, 
Keptimo 168.—Teléfono, 1 8 ^ . 
S e v e n d e 





S e v e n d e n 
ó arriendan tres grandes fincas en Camagüe y. 
Informes, Sol 97, altes. 4̂ 86 4-31 
por tener que ausentarse su dueño un magní-
co caballo de siete y media cuartas, de mucho 
: brazo; y un elegantísimo faetón de paseo, con 
su buena limonera: puede verse en Colón n. 1 
á todas horas y para tratar con su dueño en 
i O'Eeillv ;87, altos, de S á 12 a. m. 
i 4583 4-31 
Se venden dos pavos reales 
| macho y hembra; hacen tres años para Junio; 
j se dan baratos. Someruelos 15, 
4378 8-28 
S E V E N D E 
un puesto de frutas en muy buenas condicio-
nes por no poder su dueño atenderlo. Bernaza 
núm. 27. 45S2 4-31 
G R A N N E G O C I O 
con poco dinero para el que qaiera estable-
cerse. Se vende un establecimiento del giro 
de sedería y ropa, muy en proporción, con 
existencias y enseres. También tiene contrato. 
Se vende por ausentarae au dueño á España 
por asuntos de familia. Informan en Belas-
coain 75 y en Monte 111. 44g8 10-30 
S e v e n d e 
acabada de reformar, la magnífica quinta de 
Cartaya en Simpson, Matanzas. Para infor-
mes y precio, E . M. Bellido, Empedrado 30, 
Habana 4333 8-27 
CENTRO DK OBISPO. 
Se vende al mejor postor una sastrería y ca-
nisería, á casación, por ausencia de su dueño. 
E l local sirve para todos los giros, muy econó-
mico, y se puede también hacer lo grande que 
se quiera. Crespo 84 informan. 
4480 8-29 
S E V E O E U 2 S O L A R E S 
uno de esquina y el otro tiene una casa con 
5 cuartos y todo el servicio sanitario, de do-
ble ferro muy bonita y muy buena, 2 solares 
yermo» de esq. juntos, sin gravamen á $2.50 el 
metro, todo en la loma del Vedado, como la 
mejor sitúa r-ión: Salen H, café, manzana Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 850. 
4234 8-27 
J e s ú s del Monte. — P r ó x i m o n si l a 
Quinta "La Benéfica" y Calzada de Concha, 
se venden magníficos solares propios para in-
dustrias, trenes de carruajes ó fabricación 
particular. Precios módicos. Informarán, Ro-
dríguez ní 26. 4314 S-27 
Se vende la casa 
calle San José núm. 114: tiene 40 varas de fon-
do y 6 de frente, con 7 cuartos y sala. E n pe-
sos 3.500. 4287 8-27 
¡ A T E N C I O N ! 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.0 0 sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clase?, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nueras mercancías próxi-
mas a liegar. 
Pianos baratísimos. 
LA CASA DE RÜISANCHEE 
Andele© 13 y Bs tre i l a 29 
Teléfono 1053 
4273 28-25 M 
C i t a i r s e k Male M s 
Corrales de Casaus. 
Constántemente estoy recibiendo mulos de 
todos tamaños y caballos finos y corrientes. 
Calzada de CONCHA esq. á CRISTINA. 
Frente á la Quinta del Rey. 
Teléfono 6032. 
c 721 ; 1A 
S E V E N D E 
un HAKMONIUN MUST E l . para sa-
lones de cinco y medio juegros y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 410. 
c 723 1A _ 
Precioso caballo.—Por ausentarse su 
dueño se vende uno dorado retinto de7^ cuar-
tas de alzada y de una Sran figura para coche. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14. 
4058 15Mz22 
desde |15.90 hasta f42.40, en LA ESMWRAL-
DA, Angeles 28, 4581 
¡ATENCIÓN PÜB>IC0! nade. 
Juegos de sala completos desde $25 en aae 
lante LA ESMERALDA, Angeles 28. 
4577 -
TüSeOS DE CMRTO ^ 
desde $30 haata $S0«.-LA ESMERALDA, An- • 
| geles 28. _4578 s:31 | 
JÜEGOS DE TOCADOR ^ 
1 jarrones licoreras y floreros do todos precios 
y tamaños, 
LA ESMERALDA. Alipl'S 28. 
Ha<»an una visita y se convence^n que |a 
! casa que mas barato vende es L A ESMli.KA.Lr 
1 DA, 4580 8-31 
CAMAS D¥HÍÍERRÓ~ 
Hay un buen surtido, desde 17 uasta 30 pe-
sos. LA ESMERALDA, Angeles 28. 
4579 »-31 
SURTIDO EN MIMBRE 
á precios muy baratos, an LA ESMEBALDA, 
Angeles 2S, Telefono 1131. 
4582 8-31 
Se rende 
un gran iuego de sal» de majagua, última no-
vedad; casi nuevo; se da barato por tener que 
embarcar su dueño. Puede verse de 8 a. m. á 
1 p. m.. T de 6 á 7 p. m., en Eaoobar 143, altos. 
4531 8-30 
Muebles en ganga. 
Se venden muy baratos todos los muebles de 
una casa: juego de sala de Lnis V I X casi nue-
vo; un pianino alemán, casi nuevo; escapara-
tes de ooigar, camas, mimbres, un buró, lám-
paras, adornos y todo lo demás. Baratísimos. 
Estrella 75. " 4535 8-30 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á, módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Be compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 691 2&-1A 
Oportuna ganga . 
Se venden juntos ó separados los bonitos 
muebles majagua y nogal de una familia que 
se embarca en el mes de Abril. Informes y de-
talles en 0-Reilly45. 4557 tl-38 m4-31 
T l ü E G O S D E S A L A 
de Majagua y de caoba muy baratos hechos 
an la casa. Salas, S. Rafael 14. 3925 8-28 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l , 
¿Hay píéüíueJa más? 
Novios, novias, fami^ 
Has, particulares; vasa-, 
beis que no hay muebles 
más s ó 1 i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres do 
Monte 4tí esq. ó Ameles, Teléf. 683% 
y Antón fíecío, 24, 
XAS maderas que empica son las mejores y • 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala a pro-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene A los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte, ^ 
PIANOS CÁBLS MODELO CÜBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al meg. 
Se ^ n ^ J g ^ X OTM.ASelm0 L6p0!i' 
Almacén de música éinstrnmentos.-Se cam« 
bian componen y afinan Pianos y Armón urna. 
C 718 alt -1 A _ 
Plaiiclias, papel, cartulinas y 
efectos lotográficas á precioa 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-705 1 A 
De alquiler, E . CU3TIN. 
3893 \ . 
Habana 94. , 
80 -15 M t 
C O E H L E R e n CEDRO, venden E . CUSU 
TIN^HA BA^A 94. 3898 30-14 M 
Í R A Í 0 F 8 P S Y BISCO&i 
Venden E . 
3S94 
OUSTIN, Habana 94. 
80-15 M 
A 34 C E N T E N E S 
î ymnjIIIMMIlUIULLUHMUMMIl MI aiMllwM nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refraotarioa al come-
jén, garantizados por 15 años. Ventas «1 con-
tado v á piazos en el Almacén de Mdsioa da 
E . Bonich. Obrapía 69, 3420 26-10 
ROSENER en CAOBA, venden E . CUSTIN, 
Habana 94. 3895 80 15M 
Kn Galiano 9, altos, 
se venden dos hermosas lámparas de cristal y 
bronce, costaron en Inglaterra 500 pesos, se 
dan en 20 centenes cada una. 
4795 4-4 
una carnicería y nn puesto de frutas en buen 
punto y buena por tener su dueño que ir á la 
Península. Informan calle Inquisidor y Acos-
ta, bodega. 4267 15-25 M 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
sastrería, camisería y sedería, está en buen 
punto y hace buena venía* Su dueño somete 
el negocio á prueba como garantía del nego-
cio y tañer su dueño que retirarse á España 
este verano. De más informes Sedería Amado 
y Pérez, Aguacate 114 6 Pedro Gómez Mena, 
Muralla 55. 4030 13-21 
SI QUIERE DSTO COMPRAR 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres La Villa Her-
manes, Mercaderes 22, teléfono 328, donde en-
contraré lodo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas de la Habana. 26-17 M 
Se vende 
un bonito Milord francés, todo nuevo eon zun-
chos de goma, muy ligero, en precio muy mó-
dico. Informan San Rafael 150 á todas horas. 
4779 »-4 
jgj Taller de carruajes, Genios n. 1 
Se venden baratos un carrito de 4 ruedas 
propio para dulcería 6 panado ía, un faetón 
francés muy sólido y un familiar con zunchos 
de goma 4743 ; 8-4 
S E VENDEN 
dos carros de cuatro rueda*; pueden verse en 
Concha y Villanuera, taller m Catalán, 
4811 15-4 




u n a s d e e s c r i m r 
En Habana 131, se venden dos: unx de ellas 
en 25 pesos plata. 4429 8-2S 
G A K U S O enos lmdros ,* . 
G r a n surt ido de ó p e r a s 
por lo@ mejores a r t i s t a s 
de Italia.-«-P. Dalaporte , 
M a n z a n a de G ó m e z , apar-
tado 647, Mabaoa. 
Pronto se r e c i b i r á n los 
G i í i n d r o s GUBAÑOS 
12133 312-24 Ato. 
SE VENDE 
una caldera de S1» caballos do fuerza que esté 
casi nueva. Crisüna y Concha, fábrica de dul-
ces. 459S 8-1 
S e v e n d e n 
dos calderas de vapor seccionalss: una de 75 
caballos y otra de 100. Están en perfecto asta-
do y oe pueden ver funcionando en Infanta 62. 
4605 26-1? 
~ MOTOR D E GAS 
2 caballos, inmejorable, puede verse funcio-
nar, se da casi regalado, pues hace falta el lo-
cal que ocupa. También hay una. máquina de 
vanor nueva de 3 caballos, Cuba 85. 
c 651 10-31 
SE VBNDB 
en proporción un milord Courtellier casi nue-
vo, un hermoso caballo joven, a&no y de brazo 
y una limonera francesa, en muy buen estado. 
Puedo verse en Obrapía 49 á todas horas é in-
forman en Obrapía 33, altos 4706 4-3 
Vendo solares depde $50 uno á $500 
al contado y á niazos sin interés en el reparto 
de la finca La Industria, en San José de las La-
jas, Hay una estación de tranvías en el mismo, 
informa Ernesto de loa Reyes C4. en Habana 
u. 51 de 12 á 2, Notaría del Ldo. Muñoz, Telé-
lono 193. 4736 4-4 
T i r o a l b l a n c o 
Se vendo uno nuevo yac bado de instalar, 
de fabricación francesa; funciona automática-
mente, de gran atractivo, nunca visto en la 
Isla de Cuba. Puede verse é informan en San 
Isidro 78 de 12 á 5 de la tarde y de S á 12 de la 
noche. 4792 4-4 
Casa de esquina 
nueva, situada en oí barrio de San Leopoldo y 
produciendo 21 centones al mea, se vende. Ba 
da barata por necesitarse su precio para otra 
operación: informa Esteban E . García, O'Bei-
lly 38 de 2 a o 4669 4-3 
Ganga. Por no poderla asistir su diíe^ 
fio, se vende una cocina particular con 25 abo-
nados y algunas cantinas á domicilio. Infor-
i man Teniente Bey 37, á tedas horas. 
4649 8-3 
AVISO IMPORTANTE.—Se vende un estable-
oi miento de tienda de tejidos con existencias 
I ó sin ellas, esta muy acreditado y hace ventas 
j muy superiorea con muy poca existencia. Pa-
i ra más informes: en la misma tienda. Belas-
coain n. 7 B, casi esq. á Animas. 4676 15-3 
En 3,500 pesos americanos 
vendo 8 solare» del reparto Rivero, Víbora, 
manzana 22, esq. í Josefina y á nna cuadra del 
nuevo eléctrico.—TadíeQntierreí, Monte 347, 
ferretería. 471» S-3 
Una ñ n q u í t a 
Se vende en calzada de 1 K caballería, con 
más de 125 frutales, 150 palmas, buenas agua-
das, viyiend» de tabla y teja, y á una y media 
6 dos leunas de esta ciudad. Otra P. de la Ha-
bana, con muchos frutales, palmar, aguada, é 
inmediata al ferrocarril. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á S, teléfono 703. 
4616 4-1 
Canas en venta 
Se venden varias en esta capital en buenos 
6untos y baratas. laforaiará el Sr. Ariosa, O-^ r<tpia31} a « l i i . m% 4-1 
En Aguiar 75 se venden unos arreos 
de tronco, de cobre, de Beck y Morrovr, de 
París, de uso: además varias colleras. También 
se vende un lente. Ross, Universal número 4, 
un Dallmeyer, 6}4xS}4, rápido, rectilíneo, y un 
rápido simétrico de Boss 5x8. 
46SO 8-3 
A U T O W S O V Í í r 
Un americano que regresa álos Estados Uni-
dos, vende su casi nuevo automóvil particular 
de marca conocida, 20 caballos de fuerza, asien-
tos para cinco personas. 1 stii en perfecto es-
tado. Equipo completo, cubierta, etc. Precio 
bajo por venta inmediata. Para demostracio-
nes y exámen dirigirse á Neptuno 19. 
4660 8-3 
Se venden dos troncos uno de platino 
y el otro dorado, ambos franceses y una limo-
nera de platino francesa son nueva, otra do-
rada francesa y otra americana. Darán razón, 
Villegas 90 4553 4-31 
Esta casa, Neptuno 62, entre Galiano y San 
Nicolás, teléfono 1954, todo lo fabrica en sus 
talleres! Trabajos garantizados. Precios redu-
cidos. 4721 26-28M 
P i a n o d e E r a r 
usado, por tener que ausentarse an dueña, se 
vende muy barato. So puede ver en Aguila 215, 
entre Monte y Estrella. 4801 8-4 
Para Semana Santa 
Sombreros negros para aeñoras y niSas á 
precios módicos. San Rafael 34, el centro de la 
moda 4741 *-4 
Se vende una nevera 
de níquel para leche, y un fogón metálico con 
dos cafeteras para baño de María, todo nuevo. 
Informan, Teniente Rey 33, á todos horas 
47-17 4-4 
SE VENDE 
un juego de sala Luis X I V y una lámpara de 
cristal tres luces para gas. es moderna de pa-
ra-caidas. Monte 49, altos de la talabartería. 
4774 , 8-4 
SE V E N D E E N MUY BUEN ESTADO UN 
auto-piano con más de cien piezas escogidas. 
Todo flamante y nuevo, en poco dinero pero 
al contado rabioso, por tener que auseníarse 
su dueño. Informan en San Lázaro 221, entra-
da por Geryasio, de 1 á 5 de la tarde. 
4788 8-4 
P I A N O S 
Se alquilan de varios fabricantes desde cna-
i tro pesos plata al mes, casa de Xiqués, Galia-
I no 106. 4S07 4-4 
UNICA CASA 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Ko tiene sucursal, 
y*rx esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILÍA los raás moder-
nos y elegantes que se nsan hoy. Hay para se-
ñoras, caballero» y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó ñus, 
todo propios para la estación que atravrísa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, ete. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
46'M t8-30M 
Franceses, Americanos, Alemana y Españolea. 
—Unico representante en Amérioadetos tna»-
nífleos Piados, RODRIGO TEJI* y 0?—Como 
también Ernest A. Tonk, New York.—José R. 
Monserrat.—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se araratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por sn cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas on alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 159« 
3727 26-H M 
S e v e n d e 
un coupé francés de los llamados egoístas. 
Mercaderes 22. 4464 " 4-1 
A U T O M O V I L E S 
Franceses al alcance de todas las ferounas, los 
que mejor resultado están dando en ios cham-
pions del mundo Darrac, Charron, Ciiment. 
Unico Agente para Cuba 
José Muñoz, Colón 2$ 
4588 4-31 
Se venden y se dan en p r o p o r c i ó n , 
por tener que embarcarse su dueño, una du-
quesa y un milord y cinco caballos. Pueden 
verse en Neptuno 205, de 10 a 4. 
4495 6-30 
Automóvil 
Se vende un "De Dietrich," de gasolina, 4 
cilindros, 30 caballos, muy fuerte. Sube cual-
quier loma. No se descompone nnnea. Puede 
probarse. Amargura 3S, Habana. 4o43 8-30 
ana victoria inglesa, de zuncho& do goma muy 
barata. Calle Baños n. 1, esquina 5? á todas 
horas. 4185 8-30 
Se miu ilos tímm s i 
4732 
a b a n a 1 2 4 
4-S 
S e v e n d e 
un juego de sala, escaparates y otros muebles 
y varias tinas con plantas. Consulado 57. 
4716 4-3 
L i ALMONEDA, Moiíe 9. 
No puede haber quien venda tan barato 
como esta casa, p orque le es indispensable 
aligerarse de merca ncías. Gran surtido en ro-
pa y zapatos para hombre; muebles parala 
casa y el establecimiento; muchas y bonitas 
camas con variedad de clases, formas y tama-
ños; gran cantidad de baúles y maletas y de 
más objetos de viaje; baterías de cocina; en 
fin. hay mucho de todo; le conviene visitarnos. 
4IÍ33 MONTE 9. LA ALMONEDA. 4-1 
KOHLER & CAMPBELL venden E . CUS-
TIN, Habana 94. 3891 30-15 M 
S e r a f i n a s 
venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3892 80-15M 
BLÜTHNER venden E . CUSTIN, HABA-
^ A 94. 3897 30-16 M 
P i a n i s t a s 
Una Desmenuzp.dora "Krajewski & Pesant" 
Mazas de cinc < piés. 
Un trapiche de tres mazas de 2S pulgadas 
por cinco y mopio pies, mu v reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene guijos de acero nickel, en-
granaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, 
bomba de vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta-
do y en actnal funcionamiento. Se vende pof 
rapcmerl* por otra de mayores dimensiones y 
capacidad. 
Se ontresra al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros on el batey del Central. 
Para precios y demás informes dirigirse al 
Adra.uietrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia de Santa Clara. 
3118 28-10 M 
Interesante á los Maes-
t r o s de Obras . A r e n a dul-
ce y piedra picada de va -
r ios t a m a ñ o s . Gonduc-
c i ó n r á p i d a durante todo 
el ano por c a r r e t e r a . Can-
t e r a s de @an F r a n c i s c o 
de Paula . Prec ios espe-
c ia le s en cant idades de 
importanc ia . Mart ín N, 
Glynn, Mercaderes n ú m . 
2, altos. 
4777 g-4 
(Tocadores de Pianos). 
Habana 94. 389fi 
Venden B. Custin 
30-15 M 
MUEBLES, M A S Y ROPAS 
Realizamos un gran surtido de mueble», si-
llas, lámparas, camas, relojes, espej s, pren-
das, topas y todo lo concerniente al aciro de 
i préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas 84. 4604 26-lm 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 , 
O-TOE 1 A 
P i a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para ol clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba j \ i oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
Anse lmo López, O l r a p í a 23. 
Comercio en general demhsica, pianos y de-
más instrumentos, c 718 " i ' \ 
un elegantísimo Milord, acabado de construir. 
Cerrada del Paseo o. 7.—Antonio Domínguez. 
4420 8-2» 
U J 
de tortas las existencias de la casa 
S A I i A S . por tener que fabricar á la 
carrera, vea Vd. ips PítEClOS como 
se venden ios objetos. Salas, San Ka-
j;fftel 14. 4617 8-1 
VIRTÜI>ES l>3. 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta cttsa. N O V I O S , A. O A S A R S Ü . 
Gran aurtido de todas ciases, ifas baratoj 
Íue nadie. De cedro, nogal, meple, majagnx. os hacemos á la vista y guato del com prador! 
Todo bueno y sia competencia, 
i 4241 tít 15-22 M 
mm 12 mm mm 
pino tea, 4x8 de 3 metros y medio con luceta; 
una gran cría palomas mallorquínas, buenas 
sacaderas, dos perros para patio con su título 
(chapa) un banco carpintería con dos tornos, 
dos carretillas fuerza y dos aparejos patentes 
con su jarcia de Manila, y varias escaleras y 
madera de uso. Informa Manuel Fernandez, 
Vives 170 y eu Alambique y Diaria, bodega, 
por el dia.—¡Todo muy baralot 
4489 ' 8-29 
A G R I Q U L T O R E S 
Vendemos toda clase de plantas. Especiali-
dad en Naranjos, Melocotones, Hortalizas, 
Incubadoras, Yerba para pastos, Rosales, &c. 
Por dos centavos en sellos mandamos nuestro 
catúlogo y semillas de refralo. Carrillo & Batle, 
Mercaderes 11. "4416 io-2S 
BERNAZA 55.—Se realizan los enseres del ta-* 
ller de instalación lámparas de cristal ingléa 
y francés v bronce, liras, inodoros, bombas, 
herramientas da todas clases concernientes al 
ramo, farol para puerta de entrada, de gas y 
aceite de carbón, porcelana de inodoros y bra» 
zas sueltos de toda clase á precios módicos. 
4674 15-3 
S E V E N D E N 
algunas calderas inexplosibles muy económl* 
cas en combustible, chuchos, ranas, curvas y 
atravesaños metálicos superiores de portátil, 
v&lvulas de corredero, regaladores de presión 
para bombaa. motor á gas de 4 c. Aparatos pa-
ra cortar rosca, ventilador, etc. Informa O. O, 
Droop. Empedrado 30 de 1 á 3. 4692 4-3 
V i g a s d e h i e r r o . 
l .OOO toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y 6 » 
15 metros ds largo. 
W l á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases y di-
mensiones. 
Monte 3G1. Teléfono 6023 
4323 20-27 M 
M a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a s 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en la 
obra á 
TREINTA PESOS MIIMR DS PIES 
J . MOYA Y 0 /4 
Calzada de Cristina S y 5. 
3488 J 26-13 M 
Tanques de h ierro desde 35 pipas 
hasta 1, hierro corriente v galvanizado, y-5 
barandas para el Cementerio rara persona 
mayor y niños, y 10 barrarn de canchos para 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta W.—J. 
Prieto. 3059 26 4 U 
Imprenta y 1 stmotipia del DÍAKIOYE LA U 0 i 
TENIENTE REY Y PRADO. 
